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1 Z 7.20 16.33
2 z 7.18 16.35
3 M 7.17 16.37
4 D 7.15 16.39
5 W 7.14 16.40
6 D 7.12 16.42
7 V 7.10 16.44
8 Z 7.09 16.46
9 z 7.07 16.48
10 M 7.05 16.49
11 D 7.03 16.51
12 W 7.02 16.53
13 D 7.00 16.55
14 V 6.58 16.57
15 Z 6.56 16.58
16 z 6.54 17.00
17 M 6.52 17.02
18 D 6.50 17.04
19 W 6.49 17.06
20 D 6.47 17.07
21 V 6.45 17.09
22 z 6.43 17.11
23 z 6.41 17.13
24 M 6.39 17.14
25 D 6.37 17.16
26 W 6.35 17.18
27 D 6.33 17.19
28 V 6.30 17.21
Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
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BINNENLAND : Een jaar, 30 fr. ; 9 m aanden, 25 fr. ; 6 
m aanden, 15 fr. ; 3 m aanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.
De Verzekering der Zeelieden 
tegen Bedrijfsongevallen
De kwestie der vergoedingen voor bestendige arbeidsonbekw aam heid. 
U itsluiting van  de kleine letsels
de drie jaren om gezet in een  levenslange  
rente, bezwaren in  groote m ate de uit­
gaven der G em eenschappelijke Kas.
Wij zouden het gepast vinden door een  
duidelijke w etsbepaling de aandacht van  
de expert-geneesheeren op den bijzon- 
deren toestand te  vestigen  ten  opzichte 
rekend op den grondslag van de 2 3 van Van de verzekering der ongevallen in  de 
het loonverlies Na de drie jaar, tijdstip  zeevisscherij, w aar ta l van ongevallen, 
gedurende hetwelk den toestand van het welke kleine letsels voor gevolg hebben, 
slachtoffer voor herziening vatbaar is, waargenom en worden, 
wordt deze jaarlijksche vergoeding om -j D it zou kunnen gedaan worden m et
(Vervolg)
De wet van 30 December 1929 bepaalt 
dat aan een slachtoffer van een arbeids­
ongeval, dat een bestendige arbeidsonbe­
kwaamheid voor geVolg heeft een jaar­
lijksche vergoeding toegekend wordt, be-
gezet in  eene lijfrente.
De invalid iteitsschatting moet, naar 
ons inzien, een individueele zijn. Voor ei­
ken getroffene m oet persoonlijk worden 
vastgesteld in welke m ate het letsel hem  
benadeelt in zijn arbeidsgeschiktheid. 
Dit in tegenstelling m et de onpersoon­
lijke invalid iteitsschatting bij vele par­
ticuliere verzekeringen in  zwang en 
waarbij aan ieder soort van letsel (ver­
lies van een vinger, een oog, een been, 
verstijving van een gewricht, enz.) een  
bepaalde 'invalid iteit wordt toegekend, 
zonder dat nader wordt onderzocht in  
welke m ate de getroffene persoonlijk  
door dat letsel in zijn arbeidsgeschikt­
heid wordt geschaad.
Het individueel stelsel in de ongeval­
lenwet, m oet ten volle to t zijn recht ko­
men, wanneer in elk bijzonder geval 
wordt nagegaan :
1) tot welke werkzaam heden was de 
getroffene, gezien zijn bekwaam heden  
en zijn krachten vóór het ongeval des­
tijds in staat.
1) welke van die werkzaamheden kan  
hij, tengevolge van h et ongeval, niet 
meer, n iet meer zoo goed, n iet meer zoo 
vlug verrichten als destijds.
3) w at is de financieele beteekenis 
daarvan voor den getroffnee, m. a. w. 
welk geldelijk nadeel staa t voor hem  te  
wachten uit het feit dat hij zijn werk­
zaamheden niet meer zoo goed kan ver­
richten.
In som m ige gevallen bij voorbeeld bij 
den jongen zeem an bestaat er een on­
verzwakt aanpassingsverm ogen welke 
m aatschappelijk m aar hoodzakelijk li­
cham elijk is.
W anneer een lichaam sdeel is verloren 
gegaan of bepaalde organen buiten wer­
king zijn ggsteld, dan zullen — zooals 
de ervaring: leert — andere lichaam s- 
deelen of organen de gestoorde werking 
overnemen. Nader bepaald : het slach t­
offer, dat, vóór dat ongeval hem  trof, 
voor bepaalde verrichtingen, bij voor­
keur bepaalde lichaam sdeelen of orga­
nen bezigde, zal. wanneer hij de be­
schikking daarvoor m oet m issen, andere 
lichaam sdeelen of organen m et die ver­
richtingen belasten en  aldus tot dusver 
ongebruikt gebleVen krachten in  wer­
king stellen.
In het begin doet hij dat m et volle 
bewustheid en slaagt daarin n iet zonder 
moeite, op den duur komt de verrich­
ting, evenals vroeger, geheel werktuige­
lijk to t stand. Langs dien weg, zal de 
getroffene bv. bij verlies van den w ijs­
vinger, den m iddenvinger als w ijsvinger 
doen fungeeren; bij gem is aan den rech­
terhand zal hij zich h et schrijven, het 
hanteeren van gereedschappen m et den  
linkerhand eigen maken. Is het kniege- 
wicht verstijfd, dan zal hij het getrof­
fene been zijn beweeglijkheid terugge­
ven door verhoogde werking van heup­
en voetgewrichten.
In al die gevallen is de aanpassing ge­
heel of gedeeltelijk verkregen, zoodra de 
gewijzigde functie werktuigelijk ge­
schiedt. Is dat het geval, zal de door het 
letsel ontstane arbeidsongeschiktheid ge 
heel zijn verdwenen of althans belang­
rijk zijn verminderd.
Wij m eenen dat bij geringe letsels — 
verlies van één of m eer vingerleden, 
lichte storing in de werking van een ge­
wricht, enz. — de licham elijke aanpas­
sing zoo spoedig verkregen wordt, dat 
reeds enkele m aanden n a de genezing  
geen noem enswaardige invalid iteit meer 
bestaat. Al is het letsel blijvend, komt 
het ons niet aannem elijk voor een be­
stendige vergoeding toe te  kennen.
De ondervinding leerde dat de expert- 
geneesheeren door de rechtbank aange­
steld, m eestal rekening houden m et de 
onpersoonlijke theoretische invalid iteits­
schatting, zooals bij vele particuliere 
verzekeringen in voege en waarbij aan  
iedere soort van letsel een bepaalde in­
validiteit wordt toegekend en door de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zee­
visscherij den getroffene, ook voor on­
beduidende letsels, vergoeding verleend  
wordt, zonder dat wordt onderzocht in  
Wtike mate de getrofene persoonlijk door 
het letsel in  zijn arbeidsgeschiktheid b e ­
nadeeld wordt.
Er wordt in  deze gevallen bijgevolg 
vergoeding to.'gekend aan getroffenen, 
die practisch geen schade ondergaan  
tengevolge van het ongeval, w at in strijd  
schijnt te zijn m et het princiep der wet 
, op de arbeidsongevallen en m et het feit 
dat uit een arbeidsongeval geen profijt 
mag getrokken worden.
De betalingen dezer vergoedingen, na
I b.v. aan h et einde van art. 3 1 5  den vol­
genden tek st te  voegen:
« Bij de vaststelling van den graad  
van blijvende ongeschiktheid, m oet er 
m ede rekening gehouden worden dat 
geen percent worde toegekend uit hoofde 
i van theoretische verm indering van ar­
beidsgeschiktheid, die in  de zeevaart 
geen uitwerksel heeft. De rechter en  de 
bij hem  krachtens art. 31 a linea 3, in  
het voorkomend geval toegevoegde raad­
gevers, zullen zich er van vergewissen  
dat, bij de vaststelling van den graad  
van blijvende ongeschiktheid, m et de be­
palingen  van bovenstaande alinea reke­
ning gehouden wordt ». 
i Er kan bijvoorbeeld geen sprake zijn  
van rechtswege bepaalde percenten van  
bestendige arbeidsongeschiktheid uit te 
sluiten, w ant wij herhalen het, elk geval 
m oet op zijn eigen  worden beschouwd.
Nuttig W erk van het 
Zeewezen in Frankrijk
c t Vervolgt). 
W. C.
= K =
NEEM EEN HYPOTHEEK 
OP DE KANS
Koopt heden nog 
een b ilje t der 
LOTERIJ «W INTERHULP» 
H et is 
EEN WITTEN CHECK 
OP DE FORTUIN 
d a t de kans 
BINNEN ENKELE DAGEN 
door
E E N  M I L L I O E N
kan h e taa lb a a r m aken.
Wij vinden het zeer interessant hier 
in  deze kolomm en enkele gegevens neer 
te schrijven van de bedrijvigheid welke 
d.d. W aterschout Pockelé in  de Fransche 
havens h eeft afgelegd. Bij h et nagaan  
van al onze vaartu igen  te Cherbourg, 
stelde hij hiernavolgende vast:
«Johan», sleepboot van de firm a Acke- 
m ans en  Van Haeren, is verhuurd;
de H.55 van Leon Ackx wordt ver­
bouwd;
de H.64 van Jonckheere Leonard is ge­
strand;
de H.16 van Gheselle Robert is erg be­
schadigd door bom m enscherven ;
de Z.4 van Haerinck Louis wordt ver­
anderd.
Verder blijkt u it de onderhandelingen  
m et de K riegsm arinedienststelle, dat de 
eigenaars of hun gem achtigde voor al 
de in  Frankrijk en België inbeslag ge­
nom en of gehuurde vaartu igen  kunnen  
betaald  worden en zelfs geheel afbe­
taald  volgens schatting van de vaartui­
gen, die zij definitief behouden.
De huurvergoedingen voor de vaartui­
gen die slech ts tijdelijk  door om het 
even welken dienst gebruikt worden, 
worden te Bordeaux uitbetaald.
Zijn verder aldaar in huur genomen: 
de Z.23 van Cattoor Henri; 
de Z.41 van Huysseune Raphaël; 
de H.71 van V lietinck Louis; 
de H.60 van Devooght Frans; 
de H.51 van Vandierendonck August; 
de H.75 van Cattoor Alberic; 
de H.55 van Ackx Leon; 
de Z.6 van Ramm eloo Willem; 
de Z.48 van Dem eester Jan en Pieter. 
De Z.7 van Haerinck Louis ligt erg be­
schadigd op het droge. De vergoeding 
of h et huurgeld van dit vaartuig zou te 
Parijs bij de Luftgauam bt Feldpost- 
nummer 22.673 te  verkrijgen zijn.
U it een onderhoud m et den heer Gué- 
gand, Directeur van de Intendance Ma­
ritime, bleek dat voor alle door de Fran­
sche overheid in beslag genom en sche­
pen te Cherbourg en om streken, die nog 
niet teruggegeven werden of w aarvan er 
geen nieuws is, op regelm atig voorleggen  
van de opeischingsbiljetten, vergoeding  
zou u itbetaald  worden.
De eigenaar moet zich evenw el ver- 
, binden van zoodra hij nieuws h eeft van  
zijn vaartuig, den heer directeur Gué- 
gand daarvan in kennis te  stellen , die 
daarop m aatregelen zou treffen  tot al­
gem eene vereffening.
Voor de vaartuigen, die teruggegeven  
werden of die ondertusschen door de be­
zettende overheden opgeëischt werden, 
zou op voorlegging van he.t opeischings- 
bevel een onmiddellijke vereffening ge­
daan worden.
Hierna volgt de lijst der visschers­
vaartuigen te  Cherbourg of in de om ­
liggende havens in beslag genom en en 
waarvan de voiledige vereffening reeds 
is geschied: 
de Z.4, reeder Haerinck Louis; 
de Z.14, reeder Vlietinck Victor; 
de Z.23, reeder Cattoor Henri; 
de Z.27, reeder Verburg P.; 
de Z.29, reeder Vandierendonck Louis; 
i de Z.48, reeder D em eester J. en Pieter;
1 de Z.49, reeder Baron de Brouwer; 
de Z.53, reeder Savels J. 
de H.4, reeder Savels Emiel;
I de H.16, reeder V lietinck Jozef;
I de H.55, reeder Ackx Leon; 
de H.60, reeder Devooght Frans; 
de H.64, reeder Jonckheere Gerard; 
de H.76, reeder (Neyts Theodoor; 
de H.78, reeder Falleyn Romain; 
i de H.80, reeder Vandierendonck Leon;
de N.10, reeder Calcoen André;
! de N.16, reeder Ghys Isidoor;
! de 0.318, reeders Verbanck L. en Hil- 
, lel^randt A.
1 Vaartuigen waarvan de huurgelden
Wie bezorgt er ons Inlichtingen overé t i è
Wij hebben nieuws van,
De Uitbetaling der Visscherspensioenen 
geschiedt op Vrijdag 28 Februari 1941
Voor betere Samenwerking 
onder de Visschers en Reeders
Waar blijft de Reedersvereeniging t
Reeds dikwijls hebben we in onze ver­
schillende num m ers gewezen op wantoe­
standen in  onze visscherij, op het mis- 
'bruik dat gem aakt wordt door allerlei 
gelukzoekers om reeders en visschers te  
bedriegen, geld af te persen of ze allerlei 
kontrakten te laten teekenen, w aarvan  
ze onvermijdelijk een of anderen dag 
het slachtoffer worden.
Thans is het meer dan ooit voor de 
reeders en visschers het oogenblik om 
voor hun talrijke te beredderen zaken  
vereenigd te  zijn en alles sam en te  laten  
beredderen.
Voor velen stelt zich de kwestie van  
de huurgelden, voor anderen dat van  
de oorlogschade hunner vaartuigen, voor 
nog anderen de verzekering tegen  ge­
woon en oorlogsrisico en tenslotte  voor 
velen nog het terugbrengen van hun  
vaartuigen of goederen.
Dit alles ware voor een  reeders- en 
visschersvereeniging een zoo nu.ttig en 
belangrijk werk geweest, dat velen veel 
geld, m oeite en tijd  er bij zouden ge­
spaard hebben en ze veel verder zouden 
gevorderd zijn gew eest dan thans.
I In al die m aanden h eeft de groote 
reedersvereeniging, die enkele jaren ge- 
i leden m et zooveel bombast op ’t stadhuis 
! te  Oostende tot stand kwam, nog n iets 
verricht, alsof het thans h et oogenblik  
is om de armen te kruisen en  hun verder 
lot af te wachten.
i  Die stilstaat gaat achteruit en  als we 
eenm aal het geluk hebben het einde van  
huidigën oorlog te m ogen beleven, dan 
zullen we ze allem aal terug uit hun  
I schelp zien komen om m et veel gepraat 
en gebaren allerlei verw ijtsels naar het 
I hoofd der overheden te  zien  slingeren.
uit h et oog verliezend dat ze zelf nog  
niet in  staa t zijn gew eest om hun eigen  
huishouden in  te  richten en zich zóó te  
organiseeren, tegen dat de tijd  zal aan- 
j breken om terug m et vollen moed en  
dank zij een puike organisatie', buiten- 
landsche m arkten door vischhandelaars 
opnieuw te zien veroveren in ’t belang i 
van hun eigen welzijn.
Nu reeds had de stevige inrichting ' 
van een reedersvereeniging u iterst nut­
tig  kunnen zijn.
Men w acht op de inrichting ervan, zoo­
als men than s w acht op het volledig in 
voege brengen en in werking stellen  van  
de visscherijcorporatie, waarin zooveel 
uitstekend voorbereidend werk kan ver­
wezenlijkt worden, in afw achting dat de 
gansche industrie opnieuw zijn m achts­
ontplooiing zou kennen en onze vissche- j 
rij en vischhandel in het nieuwe Europa ! 
den rang zou kurien innem en welke het, 
dank zij den werklust van onze visschers, 
waardig zou zijn te bekleeden. ]
Reeders en visschers, wanneer zult gij I 
begrijpen, dat gij nog steeds in de han- j 
den zit van woekeraars, bedriegers en  
uitbuiters?
W anneer zult gij begrijpen, dat een  
sterke nationale reedersvereeniging nu 
m eer dan ooit veel nuttigs zou kunnen  
verrichten?
W anneer zult gij begrijpen, dat veel 
problem a’s een dringende oplossing ver­
gen en dat m et toe te zien als lam m e­
lingen, gij eens te  m eer de paria’s van  
de sam enleving zult blijven, ten  nadeele 
van uw eigen nijverheid, uw volk en uw 
welzijn?
P. Vandenberghe.
nog nie t  vereffend zijn: 
de Z.3, reeder Vandierendonck Emiel; 
de Z.6, reeder Ramm eloo Willem; 
de Z.7, reeder Haerinck Louis; 
de Z .ll, reeder Serie Julien; 
de Z.19, reeder Utterwulghe Jan; 
de Z.26, reeder Vantorre August;
. de Z.31, reeder Wed. Serie Petrus; 
de Z.32, reeder Verpoorter Eugène; 
de Z.50, reeder Everaert Prosper; 
de Z.71, reeder Claeys Frans; 
de H.12, reeder Vandierendonck René; 
de H.30, reeder Vlietinck Pieter; 
de H.51, reeder Vandierendonck Aug.; 
de H.71, reeder Vlietinck Louis; 
de H.73, reeder Desm idt Leon; 
de H.77, reeder Latruwe Petrus; 
de H.81, reeder Beernaert Anselmus; 
de N.35, reeder Schoolaert Gerard; 
de N.44, reeder Christiaen Louis; 
de N.54, reeder Ryssen Gebrs.; 
de N.62, reeders Desaever Henri en N.; 
de 0.2, reeder D asseville Gebrs.; 
de 0.4, reeder Devriendt Hendrik; 
de 0.187, reeder Ghys L. en A.; 
de 0.197, reeder Wed. Pieters L.; 
de 0.133, reeder Vanhoorne A.; 
de 0.311, reeder Seghers; 
de B.51, reeder Ponjaert Valère.
Voor al deze gevallen of gebeurlijke 
vereffening van de goederen, is h et best 
dat deze reeders zich tot den heer Wa­
terschout der kust wenden en n iet tot 
particulieren.
«He.t Visscherijblad» zal tevens steeds  
even bereidwillig de ons onderworpen  
gevallen onderzoeken en  goeden raad  
geven.
Verder werden bij laag water de ge­
zonken vaartuigen:
0.210, reeder Ponjaert A.;
Z.63, reeder N. V. Aurora;
N.44, reeder Christiaen Louis; 
alle drie onderzocht in tegenwoordig­
heid van den heer directeur van Bruggen  
en Wegen en scheepsbouwer Guéran.
Daaruit volgde dat de N.44 goed te 
redden en te repareeren valt;
de Z.63 is in te  slechten  staat en het 
repareeren n iet meer waard;
de 0.210 zou m isschien  nog kunnen  
gered worden, m oest h et dringend aan­
gevat worden in een droogdok.
Verder werd door den heer Pockelé de 
terugbetaling bekomen van een rekening 
gasolie voor Savels Jozef van de Z.53.
Een akkoord werd bereikt tot het lich­
ten  van de N.44 en de 0.210. Dit werk 
zou onder he.t toezicht van Bruggen en 
W egen geschieden.
Het w as dus M aandag 3 Februari, dat 
de heer Pockelé, d.d. W aterschout, terug  
naar St. V aast is afgereisd m et enkele 
visschers.
Tengevolge van den hevigen sneeuw­
val hadden de treinen veel vertraging  
gekend, zoodat zij slechts den W oens­
dagavond te St. Vaas.t aankwamen.
G etracht werd door hem  de N.41 en de 
Z.42 ook vrij te krijgen.
Ondertusschen zijn de m oeilijkheden  
in zake het regelen van de huurgelden  
fel vergroot, daar gansch de Intendance  
Maritime naar Brest overgebracht is.
In een opslagplaast te Cherbourg, is 
hij er in gelukt m ateriaal te  ontdekken  
toebehoorende aan de 0.21 « Belgica ->, 
H.80 «Louis Irène», Z.4 Albatros». 0.240 
«Marie Antoinette», 0.196 « Irène Ro­
bert», 0.281 «Pierre» en «Van Worms en 
Render» (waarschijnlijk een Nederlan­
der .
De volm achten van de N.35, N.44, B.51, 
Z.3, Z.6, Z.31, Z.50, Z.71, H.12, H.30, H.51, 
K.71 en H.73, voor h et ontvangen van  
de huurgelden werden aan de Inten­
dance M aritime toegestuurd.
Alles liet voorzien, dat de N.10, de N.16, 
de N .l, de Z.19 en de Z.40 m et bestem ­
m ing Nieuwpoort, reeds Donderdag St. 
V aast zouden verlaten om er Zondag a.s. 
zonder verderen tegenslag aan te  komen.
Weet iem and nieuw s over VERBURGH 
RUDOLF, vertrokken als m otorist aan  
boord van de 0.275. D it wordt gevraagd  
door zijn echtgenoote Decorte Pruden­
ce, wonende Veldstraat, 10, Sas-Slykens, 
Oostende.
A
HUISSEUNE PIERRE, elektrieker aan  
het Staatszeew ezen, vertoeft m et zijn  
vrouw en kinders in  Engeland in  goede 
gezondheid. Aldus luidt het nieuws welke 
de fam ilie deze week ontving.
DE SS.0.158, kapitein  ROBERT LA- 
BEKE, die om streeks 20 Mei 1940 van 
uit Oostende vertrok m et zijn vader, moe­
der, schoonzuster en kind, is in  Enge­
land. D it vaartuig vertoefde den 22 Mei 
in Le Havre, waar door kapitein Arsène 
Blondé in ons bijzijn m et de bem anning  
werd gesproken. D it vaartuig is naar 
Fleetwood vertrokken en is er goed aan­
gekomen.
A
WILLY LABEKE werd te St. Malo en 
daarna te La Rochelle door den heer Ar­
sène Blondé gezien, waar hij hem  tracht­
te vaart te geven. Hij is daar echter niet 
w illen blijven en  vertrokken m et een 
Engelsch vaartuig voor Cardiff bestemd. 
De heer Blondé meld.t ons dat hij over­
tu igd  is dat Willy Labeke bij zijn fam ilie 
en ouders vertoeft in Engeland, daar hij 
door heer A. Blondé toen hierom trent in ­
gelicht werd.
De vrouw en h et kind van den heer 
A. Korteweg, Paul K rugerstraat 24, Vlis- 
singen (Nederland) vertoeven dus m et 
stellige zekerheid in Engeland.***
K an ons iem and in lichtingen  bezorgen 
over MADELEINE DAVID, echtgenoote
van Vandendriessche A., wonende Vrede- 
straat 41, Ste-Kruis, en hun dochtertje 
Jacqueline? Moeder en dochter zijn den 
19 Mei 1940 m et een visschersvaartuig  
uit Oostende vertrokken.
Dit wordt gevraagd door A. Vanden­
driessche, onlangs uit krijgsgevangen­
schap teruggekeerd en die de zijnen n iet  
terugvindt.
**
Wij vernemen dat de brieven gericht 
tot den heer CONSUL VAN BELGIE TE 
BILBAO niet doorgaan,
A
Men vraagt ons nadere inlichtingen  
over VICTOR en CONSTANT SABBE, den 
18 Mei 1940 vertrokken uit Oostende m et 
hunne zusters MARIE en IRMA SABBE 
aan boord van h et visschesrvaartuig  
0.159 der Oostendsche Reederij.
Wij w eten dat dit vaartuig veilig in  
Engeland is  aangekomen.
Â
Kan ons iem and inlichtingen  bezorgen  
over HET KOOPVAARDIJ VAARTUIG 
«GAND» van de Reederij Deppe, in Maart 
1940 uit Antwerpen vertrokken naar Me­
xico. Aan boord bevindt zich DESOMER 
FRANS als stoker.
A
De SS.0.92 van de Pêcheries à Vapeur, 
kapitein RYCKX ROBERT, vertoeft nog 
altijd in Engeland en schipper Ryckx 
verzoekt ons de fam ilies van de leden  
der bem anning te  m elden, dat zij nog 
allem aal frisch en gezond ergens in  En­
geland verblijven.
Dit schrijven dateert van in Januari.
De heer Verbeersch, schoonzoon van  
den heer Van Muyse, w alm achinist van  




Donderdag 13 Februari .
Heden konden de visschersvaartuigen  
niet ter vischvangst uitvaren, daar er 
geen politieboot ter beschikking was. 
Vr i jdag 14 Februari .
Heden brachten 37 vaartuigen hunne 
vangst ter viscnm ijn, bestaande uit 652 
kg. schar, 87 kg. buts, 477 kg. sprot, 154 
kg. haring en 557 kg. garnaal, welke ge­
m ijnd werden aan volgende prijzen : 
schar 20-32; kleine schar 15-18; buts 24- 
31; kleine buts 14-20; sprot 21-28; gar­
naal 26-27; ongekookte garnaal 8-14; ha­
ring 25-42 fr. per kg.
0.64b, 1704 fr.; 0.33b, 1041 fr.; O.Slb. 
505 fr.; 0.11, 1770 fr.; 0.129b, 731 fr.; 
0.111b, 925 fr.; O.llGb, 253 fr.; 0.114b, 
514 fr.; 0.45b, 1252 fr.; 0.104b, 575 fr.; 
0.125b. 519,20 fr.: 0.58b, 860 fr.; 0.130, 
40 fr.; 0.133, 2293 fr.; 0.79, 2146 fr. • 
0.41, 4144 fr.; 0.22, 1044 fr.; 0.37, 1516 
fr.; 0.110, 3205 fr.; 0.3b, 1046 fr.; 0.76b. 
1135 fr.; 0.118b, 1292 fr.' 0.35b, 155 fr.; 
0.70b, 695 fr.; O.lSb. 2100 fr.; 0.103b. 
412,40 fr.; 0.119b, 1046 fr.; 0.82b, 612 fr.; 
0.28, 2829 fr.; 0.61b, 657,50 fr.; 0.39, 
2593 fr.; 0.77b, 319,95 fr.; 0.8b, 875 fr.; 
0.72b, 1592 fr.: 0.48b, 229,30 fr.; 0.75b, 
268,80 fr.; O 67b, 563 fr.
Zaterdag  15 Februari .
Heden morgen, bij zeer schoon weder, 
vaarden de visschersvaartuigen uit ter 
vischvangst en brachten in totaal 1180 
kg. visch, ter waarde van 32.096,40 fr., 
ter vischm ijn. De verscheidene soorten  
werden aan de volgende prijzen ver­
kocht: schar 16-30; sprot 24-28; haring  
35-40; garnaal 26-30; ongekookte garnaal 
7,60-9,80 fr. het kg.
0.82b. 460 fr.; 0.129b, 110,60 fr.; 0.116b, 
202 fr.; 0.59b, 524 fr.; 0.64b, 1009 fr.; 
0 .1 03b, 368 fr.; 0.75b, 1056 fr.; 0.110, 
2496 fr.; 0.13b, 1387 fr.; 0.45b, 954 fr.; 
0.3b, 328 fr.: 0.41, 3059 fr.; 0.133, 740,2C 
fr.: 0 .1 19b, 224 fr.; 0.22, 400 fr.; 0.48b, 
316 fr.; O .lllb , 514 fr.; 0.8b, 668,40 fr.; 
0.72b, 899 fr.; 0.125b, 279 fr.; 0.61b, 420 
fr.; 0.33b, 3355 fr.; 0.28, 2583 fr.; 0.67b, 
498 fr.; O.H8b, 381 fr.; 0.77b, 174 fr. ; 
0.37, 434 fr.; 0.70b, 515 fr.; 0.76b, 926,80 
fr.; 0.58b, 414 fr.; 0.11, 481 fr.; 0-51b. 
1057 fr.; 0.54b, 1392 fr.; 0.104b, 884 fr.; 
0,39, 1800 fr.; O 35b, 641,80 fr.
Zondag 16 Februari .
39 vaartuigen brachten rond 16.30 uur 
hunne vangst, bestaande uit kleine hoe­
veelheden doch in totaal 2520 kg. visch, 
ter markt De prijzen wareh merkelijk  
lager dan de vorige marktdagen, behalve 
voor wat de haring betreft. De verkoop 
h eeft in totaal 48.221 fr. opgebracht. Aan 
de volgende prijzen werden de soorten  
gem ijnd: schar 20-27; kleine schar 13-15; 
buts 15-20; kleine buts 11-14; sprot 26- 
27; haring 36-46; garnaal 10-20; onge­
kookte garnaal 4,80-8 fr. h et kg.
0.133, 2530 fr.; 0.79, 2179 fr.; 0.99b, 
173 fr.; 0.37, 2280 fr.: 0.39, 2501 fr.; 
0.116b, 130 fr.; 0.70b, 490 fr.; 0.76b, 813 
fr.; 0.103b, 473.90 fr.; 0.104b, 707 fr., 
0.75b, 1125 fr.; 0.59b, 676 fr.; 0.51b, 
1292 fr.' 0.64b. 1822 fr.; 0.114b, 435,60 fr.; 
0.22, 1636 fr.; 0.110, 2945 fr.; 0.11, 2003 
fr.; 0.41, 2912 fr ; 0.67b, 874 fr.; 0.3b. 
250 fr.; 0.125b, 461 fr.; 0.33b, 3303 fr.; 
0.54b, 1047 fr.; 0.61b, 700 fr.; 0.77b, 376 
ir .; 0.142b, 28 fr.; 0.82b, 1069 fr.; 0.129b, 
1076 fr.; O .lllb . 464 fr.; 0.13b, 1364 fr.; 
Ü.28, 3035 fr.; 0.45b, 868 fr.; 0.72b,
1091,80 fr.; O.H9b, 2280 fr.; 0.48b, 450 fr.; 
0.58b, 1146 fr.; 0.118b, 427,20 fr.; 0.35b, 
586,90 fr.
Maandag  17 Februari .
Niet uitgvaren, ten  gevolge schietoefe­
ningen.
Dinsdag 18 Februari .
Heden werden in totaal 2365 kg. visch  
voor een waarde van 58.117,10 fr., ter 
vischm ijn aangebracht. De verscheidene 
soorten vonden koopers aan de volgende 
prijzen: garnaal 15-23; haring 38-48; 
sprot 24-29; schar 25-31; kleine schar 
12-18; buts 10-33 fr. h et kg.
0.64b, 2582 fr.; 0.133, 3241 fr.; 0.3b, 
315 fr.; 0.118b, 345 fr.; 0.61b, 841 fr ; 
0.99b, 550 fr.; O.ölb, 429,30 fr.; 0.76b, 
800 fr.: 0.54b, 991 fr.; 0.142b, 448 fr.; 
0.72b, :348,80 fr.; 0.45b, 812 fr.; 0.33b, 
3650 fr.; 0.37, 1944 fr.; 0.130b, 250 fr.; 
0.114b, 840 fr.; 0 4 1 , 3968 fr.; 0.13b, 
1560 fr.; 0.82b, 3274 fr.; 0.59b, 780 fr.; 
O i l ,  3548 fr.; 0.67b, 1280 fr.; 0.119b, 
2173 fr.; 0.125b. 800 fr.; 0.117b, 319 fr.; 
0.35b 1752,30 fr.; 0.22, 2182 fr.; 0.28, 
3029,70 fr.; O .lllb , 402 fr.; 0.110, 6311 
fr ;  0.70b, 619 fr.; 0.75b. 1098 fr.; 0.39, 
2074 fr.; 0.103b, 445 fr.; 0.104b, 476 fr.; 
0.58b. 1572 fr.; 0.48b, 414 fr.; 0.77b, 200 
fr.
Woensdag 19 Februari .
Niet uitgevaren, geen politieboot be­
schikbaar.
ANTWERPEN
Soorten zee- en zoetwatervisch, ver­
kocht in de stedelijke vischm ijn te A nt­





Belgische visch  
Schar 107 3.072,— 28,60









Deze vischsoorten werden verkocht : 
kabeljauw, als 3e kwaliteit, m et de aan­
merking «iets bevrozen»; schar, als 3e 
kwaliteit; forel, als 3e kwaliteit; paling, 
als 3e kwaliteit, m et de aanmerking  
«iets bevrozen»; spiering, 266,5 kg. als 
2e-le kw aliteit en 563 kg. als 2e.*#*
Soorten zee- en zoetwatervisch, door­
gevoerd op de stedelijke vischm arkt .te 
Antwerpen, m its het betalen eener ver­
goeding van 0.12 fr. per kg. netto ge­







221 kg. — 
1.549 kg. —
— 90 kg.
1.770 kg. 90 kg.
Prijs van de onderstaande vischsoor­
ten, verkocht op de stedelijke vischm arkt 
te Antwerpen, op Vrijdag 14 Februari: 
Schar 28-50 fr.; spiering 34-40 fr. per 
kgr.
(Zie vervolg blz. 6).
Onze Reis naarFrankrijk en zijn gevolgen
In  de .laatste num m ers van «H et 
Brugsch H andelsblad » hebben dit blad 
en zijn medewerker, de heer Sabbe zich  
eerder op een belachelijke wijze aange- 
steld  m et ellen lange artikels en  eerroo- 
vende bewoordingen aan ons adres te 
sturen, om dat we den heer Sabbe niet 
genoeg bewierookt, m aar te  goed in  ’t 
oog schijnen  gehouden te hebben.
Bedreigingen van k lachten  bij den  
Procureur voor h et lossen  van een wa  
gon goederen enz... komen er tevens in 
voor, in  zoover dat we ons n iet alleen  
verplicht hebben gezien een recht van 
antwoord in te sturen, m aar aan  de zaak  
een verder gevolg te  geven, te m eer daar 
m en th an s vaststellingen  gedaan heeft, 
waarover onze lezers in  hiernavolgend  
recht op antwoord en later m eer zullen  
vernemen.
Wij vreezen geen chantage en deinzen  
nog veel minder terug voor bedreigingen  
van m enschen, die gem eend hebben m et 
de gelden van de v issehers te kunnen  
om springen als m et een... demi.
Bij ons is de leuze: onze vissehers en 
ons volk; dienen, werkelijkheid m aar 
geen chantage en dit zullen we thans  
m eer dan ooit bewijzen in deze netelige  
zaak, waaruit voor onze bevolking en 
vooral onze vissehers eens te m eer nut­
tige lessen  zullen te  rapen zijn.
Ons antwoord aan  «Het Brugsch Han­
delsblad» luidt:
Den Heer Bestuurder van  
* «Het Brugsch Handelsblad»  
te  BRUGGE.
M ijnheer de Bestuurder,
Wij hebben de eer U te  verzoeken hui­
dig senrijven, welke we ons genoodzaakt 
zien U toe te  sturen, op dezelde blad  
zijde, onder dezelide h ooiding en in de 
zeu ae karakters als uw artikel van i 
Februari, gevolgd van dat van 15 Fe­
bruari, in tegraal in  te lasschen , zonder 
een woord er aan te  wijzigen oi weg te 
laten  en onder voorbehouq. van al onze 
verdere reenten  voor de kwaadwillige 
bedoelingen, waarm ede gij de proza in  
uw biauen van  8 en 15 Februari iy41 hebt 
w illen lanceeren m et h et doel ons 
in  onze w e m n g  en  onzen persoon te 
w illen  tre fien  ne ons alous de grootst ma- 
geujke stoneU jke en zedenjke scnade toe 
te brengen.
W aren uwe bedoelingen ten  opzichte 
van iem and, die zien in gansch de repa­
trieering van onze visscnersvaartuigen, 
ons visschersvolk  en hun goederen, m etj  
te  verw ijten h eeft en sedert Juni 1940 op 
de bres staat, om, n iet door lofartikels, 
m aar m et de daad elkeen te helpen, eer­
lijk  en onpartijdig geweest, dan h adt ge 
op zoo’n  lichtzinnige wijze geen proza 
in gelasch t van  iem and w aarvan h et al­
looi genoegzaam  door U gekend is om  
zonder grondig onderzoek er zoo m aar 
op los te  gaan  en m et als eenige reden, 
dat wij geen bloem en genoeg naar Mijn­
heer Sabbe hebben gezwaaid, en, och ar­
m e,te veel bladen hebben gesproken over 
ons n uttig  werk tot repatrieering van  
onze zeelieden uit Spanje en de v isschers­
vaartu igen  uit Frankrijk. En w at heeft 
dit alles m et de reis van den deftigen  
Sabbe te  m aken, die sedert m aanden  
in  uw blad zijn eigen lof u itbazuim t en  
ellen lange artikels geschreven h eeft  
over de repatrieering van « millióenen 
F r a n k »  goederen, w aar h et slech ts over 
een 500.0U0 fr. ging en waarvoor hij zich  
m et zooveel onbaatzuchtigheid  (?) en  
opofferingsgeest (?) ten  dienste had  ge­
steld  van onze vissehers.
In  uw blad van  16 November 1940, 
waarin hij dit zelf schreef als uw corres­
pondent, voegde hij er nog aan  toe: «dat 
die eerepost en h et verdedigen der vis- 
schersbelangen aan geen betere handen  
konden toevertrouwd worden dan aan  
O ctaaf Sabbe en dat alle belanghebben­
den zich vanaf dien M aandag tot hem  
m ochten wenden in  de bureelen van den 
nieuwen d ienst  «Square Albert» (Villa 
G eorgette) Heist, iederen dag van 10 tot 
12 uur en van 2 tot 4 uur ». Op zijn  deur 
h eeft hij ten  andere den durf gehad te 
schrijven: «Ident i f iceering en Vereffe- 
n ingsdiens t  van Belgische goederen in 
F ran  krij k—O.I.L.».
We zouden er nog veel andere kunnen  
opsom m en, w aarin  deze triestige Sire 
zich zelf ophem elt en, dank zij een  door­
trapte m aar venijnige pen, veel goedge- 
ieovige m enschen  h eeft m isleid, m aar we 
m eenen het ondertusschen van grooter 
belang U belangwekkender en schande- 
lijker veropenbaringen te  kunnen doen, 
w aaruit we h et puoliek zelf zijn gevolg­
trekkingen laten  afleiden, en inder­
daad...
Op 20 Novem ber 1940 zond de heer 
Saboe ons h iem avolgend en  tekst, welke 
ten  andere ook in alie bladen en ook 
in  « Het Brugsch H andelsblad » in  den­
zelfden zin opgenom en werd. Deze tek st  
lu idt :
« Voor de visseher s die t i jdel i jk n a a r  
F ra nk r i j k  ui tgeweken waren  ».
« De m eeste visscners verlieten België 
bij h et begin van den oorlog en  nam en  
niet zich op hun vaartuig al nun  gave en  
goed, zeer dikw ijls van gansch  hun fa ­
m ilie,
Toen zij terug n aar huis konden kee­
ren, waren zij bijna allen  verplicht, 
gan sch  hun  bezit achter te laten, bij 
gebrek aan  vervoer m ogelijkheid. Zoo 
liggen  er nog voor ganscne fortuinen  
kieeoingstukKen, huisraad, vischtuig, ja 
zelfs auto’s, m oto’s, fietsen, enz... in  al­
lem an d e havenstadjes van de Fransche  
kust. In tu sschentijd  zitten  veel kleine 
m enschen erg verlegen m et den W inter 
voor de deur.
Dit inziende hee f t  de r egeer ing een 
bi jzonderen d iens t  inge r i cht  om alle ei­
gen dom me n van  tselgen, die in F ra nkr i jk  
ac h te rge la t en  werden,  zoo spoedig moge- 
lijk naar B elgië te doen terugkeeren, dit 
in  overeenstem m ing m et de ü'ransche en 
D uitscne overneoen.
Dat zal natuurlijk  m et groote voldoe­
n ing  door onze visschersbevolking ver­
nom en worden, die van de goede gele- 
genneid , een gretig en welkom  gebruik 
zal maken.
De hee r  Octaa f  Sabbe van Heist-aan-  
Zee, werd van hoog erhan d  aanges tei i i  
om in deze aange iegenne id  al he t  noodi­
ge te  doen, t.t.z. om de achtergebleven  
goederen te  doen terugkom en en  scna­
de vergoeding te.verkrijgen, voor de goe­
deren, w agens of om n et even welk an­
der bezit dat in  Frankrijk zou verdwe­
n en  of vernietigd zijn.
Alle beiangheobende personen worden 
dus in  hoogdringendheid verzocht, zich  
niet den heer O ctaaf Sabbe, provinciaal  
afgevaa rd igde voor West-Vlaanderen 
van den «Ident i f iceerings-  en Vereffe- 
n ingsdiens t  van Belgische goederen in 
F rankr i jk»  Square Albert, V illa G eorget­
te, te  Heist aan  zee, in  verbinding te 
stellen , die alle m ogelijke in lichtingen  
verschaffen  zal. Het bureel is open eiken  
dag van 10 tot 12 en van  2 to t 4 uur 
’s  nam iddags.
Binnen enkele dagen zal reeds een eer­
ste autocam ion n aar St. V aast h et tuig  
der H eistsche en  Nieuwpoortsche vis- 
schers gaan  afhalen  ».
Tot daar dit schrijven.
Wij die te Brugge en Zeebrugge van  
Sabbe’s schoone toeren al hadden hoo- 
ren spreken en dus de zaak n iet heele-
m aal vertrouwden, nam en deze proza 
de eerste m aal n iet op, m aar schreven in  
ons blad van 29 Novemberr 1940 o m tr e n t  
het  bes taan  van een Identificeerings-  en 
Veref feningsdiens t  van Belgische goede­
ren in Frankr i jk ,  Wets t r aa t ,  13, Brussel,  
een artikel en  voegden tekstueel er het^ 
hiernavolgende aan toe:
« Naar het sch ijn t zou de heer Sabbe 
O ctaaf van  Heist, zich m et deze zaak  
bezighouden. Of de m aatschappij 
hem  hiervoor opdracht gegeven h eeft  
weten we niet, alhoewel  hij het  in al 
de bladen in dien zin l aa t  a fkond i ­
gen. »
En verder schreven we to t slot:
« We nem en om trent dit nochtans  
n uttig  werk, nadere in lichtingen . » 
en dit deden we ook.
O ndertusschen w as de heer Sabbe, bij 
het lezen van onze proza, al vlug n aa i 
o"ns bureel gekom en, ons zeggend : 
Waarom hebt ge dat nu weeral ge­
schreven? »
Ons spontaan antwoord was: «Mijn­
heer Sabbe, wij vertrouwen U n ie t» .
Daarop toonde hij ons brieven, w aarin  
nem  een toelage en de m edewerking van  
steden als Brugge, H eist en  Nieuwpoort 
verzekerd was, ons tevens m eldend uao 
nij van h et O.I.L. reeds talrijke buiie- 
tijnen voor invulling had ontvangen en 
dat reeds een dertigtal belangneboenden  
zien hadden la ten  inschrijven. En ciat 
was inderdaad zoo.
Van de O.I.L., bij wie we tw eem aal om  
uitleg over de ju iste toedracht van de 
zaak aandrongen, toen  nog geen ant­
woord ontvangen  nebbende en anderzijas 
van talrijke m enscnen  en vn en oen  over­
stelp t wordende m et vragen om trent ae 
werKing van h et O.I.L. en den neer sa b ­
be, tevens nun nood klagend over n et  
n iet bescnikken van hun goederen, zoo 
besloten we, m its een waaKzaam oog in  
t zeil te houden, ten slo tte ae gevraagde 
m edewerking te  verleenen. Onze werking 
in  deze zaak beperkte zich dus to t  het  
aanvaarden van de opdraenten der m en­
schen  die in  ons hun vertrouwen ste l­
den, deze voor k lasseering en  inschrij­
ving per stad  voor de reis aan  den heer 
Sabbe over te  m aken en verder, de aan­
vang van de reis af te  w achten. Ter- 
zelvertijd zouden de heeren Eberhardt 
en Pockelé van h et Zeewezen de reis 
voor de repatrieering van de Belgische  
visschersvaartuigen en h et in  regel bren­
gen van de kw estie van de huurgelden  
m eem aken.
D at onze m edewerking onm iddellijk  
volledig vertrouwen schonk, bewijzen de 
brieven welke we hierom trent ontvin­
gen, w aarvan één o.m. luidde:
Mijnheer,
Naar ik verneem , gaat gij ook de reis 
m edem aken naar Frankrijk voor ons 
goed. Te beter, Mijnheer, wij zijn  dan  
zeker, dat onze belangen daar goed zul­
len gediend worden en dat ons goed en  
schip daar zullen opgezocht worden ge­
lijk  h et m oet. Daarom  nogeens m ijn  bes­
ten  dank.
tu igen  hiervan zijn de O ostendsche en  
Nieuwpoortsche statieoversten).
Van de statie  te  Oostende kwam  men  
mij denzelfden Vrijdagavond nog vin ­
den, vragend zonder fout den volgenden  
m orgen te  komen, daar er een  wagon 
aangek)om en w as en om te  verm ijden  
dat er chôm age zou m oeten  betaald wor­
den na 48 uur, w at ongeveer 75 fr. per 
dag beteekent, deze spoedig zou dienen  
gelost. *
Den anderen m orgend waren we ter 
plaatse, regelden we alles m et den tol-
X.
En zoo ging gansch  deze reis een enor- 
m en aanvang nem en.
D at we m et de organisatie en  de reis 
wel ie ts  te  m aken hadden, in  tegen stel­
ling m et w at gij in  uw bladen van 7 en  
15 Februari beweert, bewijst ook het 
uittreksel van  hiernavolgend schrijven, 
welke we den heer Sabbe op 20 Decem ­
ber toestuurden, en dat luidt: 
M ijnheer,
Ik verneem  dat gij van zin zijt slech ts  
n a JMieuwjaar de reis te  doen, daar gij 
m eent dat K erstdag en N ieuw jaar ver­
loren dagen zijn. De ondervinding h eeft 
mij noch tan s geleerd, dat Zon- en  feest­
dagen in  Frankrijk in  de huidige om­
standigheden geen verloren dagen zijn, 
te  m eer dat laden  en  opzoeken van goe­
deren toch  m eest door ons zal kunnen  
geschieden. Ik stel U voor te  trachten  
op K erstw oensdag te  vertrekken rond 
8 uur -s m orgens, w at ons zou toelaten  
nog denzelfden avond Dieppe te berei­
ken of in elk geval te Boulogne werk te  
verrichten op een dag waarop alles kalm  
sch ijn t te  zullen zijn. Ik zal m et m ijn  
rijtuig de autocar vooraigaan en tevens  
in  St V aast la  Hougue m et den heer 
Pockelé en te  Dieppe al h et noodige doen 
om bij uw aankom st m et alles gereed te  
zijn, zoodat gij in  een  m inim um  van tijd  
een m axim um  van werk zoudet kunnen  
verrichten.
Hierop antwoordde de heer Sabbe op 
2i  Decem ber als volgt:
Vriend Vandenberghe,
(Wij waren toen  al zijn vriend).
Ik heb uwr brief van 20 dezer wel ont­
vangen. Ik ben h et heelem aal eens m et 
uw voorstellen, daar wij zoodoende het 
best elkaar zullen  helpen. In  gew eten  
gesproken, ik  verw acht de p assen  hier
Blankenberge bedrogen, zooals hij th an s  
al uw lezers eens te m eer bedriegt m et 
te durven beweren in  zijn  schrijven en  
alzoo te  teekenen, dat hij de eenige 
officieele zaakgelast igde is van die ste ­
den.
M en m oet m aar durven!
Van al die m enschen  had hij onder­
tusschen  tw intig frank ontvangen, w at dienst, wààr m en zeer inschikkelijk  was,
7 P VP T1  Pr » r l p r r . i  cr n  n n r l o r H  c m  t r o o v t i c r  f r o n l *  , , , , .  ,  °  ’gezien h et beoogde doel en  er werd 
overeengekom en ’s nam iddags te 14 uur 
te lossen.
De heer Ureel, stadsafgevaardigde, 
werd verw ittigd en  ’s  nam iddags werd 
in  tegenw oordigheid van de douane, het 
stationspersoneel, de afgevaardigde van  
de stad  en  de twee reeders Tahon Mau­
rice en  Raeckelboom  Antoon, die m et 
Sabbe de reis m edegem aakt hebben, 
overgegaan tot het openen en lossen  van  
den wagon.
Al h et goed van de 0.318, en  welke die 
reeders, Achiel Hillebrandt en  Leopold 
Verbanck, alsm ede August Ponjaert van  
de 0.210 toebehoorde, werd onder toe­
zicht van bovenverm elde heeren door 
stadsw agens n aar hun woning gevoerd  
en al de rest in  h et gebouw, door de stad  
ter beschikking gesteld, ondergebracht 
onder h et volledig toezicht van  den 
stadsafgevaardigde. De bedoeling was 
den Donderdag de uitdeeling te  doen.
I De heer Sabbe werd verw ittigd en reeds 
hadden we hem  geschreven, m aar hij 
gaf geen teeken  van leven m eer tot, al- 
m eteens zonder naar ons bureel te dur­
ven komen, hij den Donderdag 31 Ja­
nuari 1941 naar de sta tie  ging m et den 
E. H. Chielens, Bestuurder van «’t Zai 
Wel G aan », om  bij den statieoverste van  
zijn neus te m aken en vandaar sam en  
m et dit pastoorken, alles op te  gaan la ­
den in  h et gebouw van de stad en het 
n aar... h et lokaal van  dien alm oezenier 
van den arbeid over te brengen, m et h et  
gevolg dat de m enschen, die van Roese- 
lare, Nieuwpoort of De Panne gekom en  
waren, het m ochten aftrappen...
Nu begrepen we alm eteens waarom  
alles aan  ons oog, onze w aakzaam heid  
en onze m edehulp m oest onttrokken  
worden en  th an s, n a  de vuile en  eer- 
rcovende cam pagne van den heer Sabbe 
en enkele van  zijn handlangers te  Oos­
tende, begrijpen we h et nog beter ! !
Te Nieuwpoort werd ook alles door den 
heer Vermout gelost en daar w as de 
heer Sabbe n iet bij en is  hij er to t op 
heden nog n iet geweest!
Verder antwoorden op al h et gem eene 
welke ons in  de artikels van 8 en 15 Fe­
bruari, naar het hoofd wordt geslingerd, 
achten  we onzen tijd  nutteloos verspil­
len.
We laten  dit over aan de m enschen  
welke hun vertrouwen stelden  in  de zen­
ding en aan h et gerecht welke reeds en­
kele k lachten  m ocht in  ontvangst ne­
men, n iet van  M. Sabbe, m aar van ern­
stige m enschen.
W aar de heer Sabbe en gij u itgeba­
zuind hebben, dat h et voor ons alleen  
om bloem en en postjes gaat, M ijnheer 
de Bestuurder, zult ge thans, hopen we, 
duidelijk begrijpen waarom  h et hier  
gaat voor m enschen als den heer Sabbe 
en zijn handlangers.
Om U ten  slotte nog een staa ltje  van  
zijn onverm oeibare werking te  St. V aast 
m ede te  deelen, is h et voldoende h ierna­
volgende te  lezen, welke enkele dagen  
n a ons vertrek gestuurd werd.
Het luidt:
M. Vandenberghe,
Zondagavond, om 17.30 uur, w as h et  
laden  der w agons geëindigd.
Van h et oogenblik af d at U weg waart, 
heb ik hier alles alleen  m ogen beloopen 
en beredderen; dien braven heer  is niet  
nseer nu ch te r  geweest .
(Die brief is te uwer beschikking).
De heer Sabbe h eeft zich n iet ge­
schaam d een brief van bedanking te pu- 
bliceeren, hem  door een korrekten amb­
tenaar toegestuurd, m aar h et is n iet 
m oeilijk, w ant hij had  he t  zelf gevra agd  
hem  die te  schrijven.
Ons werd hierom trent h et volgende ge­
schreven :
« Heer Sabbe h eeft mij een brief n a ­
gelaten, w aarin  hij zijn sp ijt uitdrukt mij 
n iet m eer gezien te  hebben. Hij d r ing t  
ook a a n  op da t  ik hem een brief  van dank  
zou zenden.  Ik stuur U hierbij een af­
schrift ervan. »
J. Pockelé.
Al deze chantage, m isbruik van  ver­
trouwen, achterhouding van duizenden
zeven en dertig honderd en veertig frank  
beteekent.
Wij verw ittigden de afgevaardigden  
van h et Zeewezen m et w ien we de reis 
in  eigen auto m eem aakten en, nu de 
zaak te ver gevorderd was, viel ons, in  
’t  belang van al deze m enschen  die op 
hun goederen w achtten, n iets anders te  
doen dan alles zijn gang te la ten  gaan  
en een oogje in  ’t  zeil te  houden.
D at de gansche reis in  hondenw eer en  
bij bittere koude werd afgelegd, h eeft 
geen belang. Te St V aast werd vóór de 
aankom st van  de groep Sabbe, door ons 
drieen, alles bezocht en veel onderzocht.
Den W oensdagavond h ad  in  h et hotel 
tusschen  de heeren Eberhardt, Pockelé, 
Sabbe en ons een lang onderhoud p laats, 
waarin we h et eens waren dat he.t n u t ­
teloos zou zijn de andere p laatsen  sa me n  
af te reizen en wij dus direct op Dieppe 
zouden terugrijden, n adat te  St. Vaast 
en te Cherbourg alles geregeld zou zijn.
TE CHERBOURG
Terwijl ’s anderendaags alles te  St. 
Vaast, onder leiding van stationchef 
Vermote en  reeder H. Cattoor, onder toe­
zich t van inspecteur Ebernardt werd ge­
laden, trokken de heeren Pockelé, Sabbe 
en ik naar Cherbourg.
H et verslag van den heer Pockelé 
rneldt hierom trent'
« Naar Cherbourg m et den heer Sabbe 
en Vandenberghe. C ontact genom en m et 
de verschillende diensten. Bij de firm a  
Postel voor h et repatrieeren van  h et  
B elgisch  visschersm ateriaal, terzelver- 
tijd  a ls dat van  de iirm a Béliard and  
Crighton (opdracht aan  den heer Van­
denberghe door deze firm a gegeven). Bij 
de Intendance M aritim e en  Inscription  
M aritim e navraag geoaan  n aar de dos­
siers van h et Zeewezen. N iets gevonden. 
G ezocht naar h et goed van de 0.318 en  
dat van  de Gebr. Declercq (door M. Van­
denberghe) die in  h et arsenaal gelost 
en w aarschijnlijk  opgebrand is. Op In ­
t e nd anc e  Mari t ime werd heden a a n  M. 
Sabbe de vergoeding voor de H.76 u i t ­
betaald.  Te 16.30 uur te St. Vaast terug.
WAT HEEFT M. SABBE MET DE 
HUURGELDEN VAN DE H.76 
GEDAAN ?
In «Het Visscherijblad» van  7 Februari 
verm eldden we dat voor de H.76, reeder 
iNeyts Theodoor, de heer Sabbe .in ons 
bijzijn de som  van  26.800 fr. (zes en  
tw intig  duizend ach t honderd frank) ont­
ving. De reeder kwam  zich th an s bij ons 
beKiagen, vragende of we n iet gem ist 
waren en m eldend d at de heer Sabbe 
hem  slech ts 10.000 fr. u itbetaald  had.
We zien  ons notaboekje n a  en  daarin  
lezen  we: «Donderdag 9 Januari: ont ­
vangen voor de H.76: 26.800 fr.
In  akkoord m et den heer Pockelé had­
den we dit toen  onopgem erkt aangetee- 
kend en  beiden de betaling bijgewoond.
Hebben wij dan zoo slecht gezien of 
h eeft de heer Sabbe m isschien  gedacht, 
dat wij dat onopgem erkt voorbij hebben  
la ten  gaan?
De heer Sabbe verklapt zich  echter in  
uw vorig num m er zelf, m eldend dat hij 
n iet 26.800 fr. ontving, m aar dat voor de 
H.76, 17.350 fr. werd toegew ezen en  de 
26.800 fr. slech ts voor de 0.318 uitbe­
taa ld  werden.
Ons antwoord is: «M ijnheer Sabbe, in  
beide gevallen hebt gij dien braven suk­
kel bedrogen ».
Als wij ju ist h et cijfer opgenom en heb­
ben — en daar tw ijfelen  we n iet aan  —  
dan hebt ge N eyts van  16.800 fr. bedro­
gen. Is  uw bewering juist, dan nog hebt 
ge hem  7.350 fr. te  w einig overhandigd.
Is dat uw m edegevoelen m et onze arme 
vissehers? Is h et daarvoor dat ge bij de 
on tvan gst van  die zoo gulhartig aange­
boden 10 kgr. kostelooze sprot, krokodille 
tran en  van aandoening lie t  vallen  of 
w aren h et tranen  van laattijd ig  berouw?
In beide gevallen  hebt ge van dien  
m an geld achter gehouden. W ant voor 
de 0.318, ontving Antoon Raeckelboom  
in  uw bijzijn den vorigen dag  26.150 fr. 
’t  Is waar voor U kom t h et op geen
op zonder h et ware er van onderzocht 
te  hebben en dat betreuren we ten  zeer­
ste van iem and die reeds zooveel onder­
vinding h eeft als U.
Ik dacht dat er in  deze tijd en  van  
nood, waar de pers aangew ezen is  om  
een hoofdrol te spelen in  h et helpen  
m ilderen van de m iserie bij de m en­
schen. h et onze en uwe p licht was dit 
te doen en ons n iet te  bekomm eren om  
persoonlijke wrok van zekere heerschap­
pen.
M aar ik heb me, sp ijtig  genoeg, in  uwe 
objectiviteit vergist.
Gij w eet n ochtans dat ons volk en 
vooral ons visschersvolk  veel geleden  
h eeft en lijdt.
Gij w eet dat onze vissehers steeds 
door hun onwetendheid h et slachtoffer  
zijn gew eest van allerlei aftroggelaars, 
som m ige verzekeraars en  zoogezegde vis- 
schersvrienden.
Gij w eet dat «Het Visscherijblad» n iet 
als een concurrent, m aar als confrater, 
sedert m aanden en  jaren alles doet om 
onze vissehers te  trachten  te  h elpen  en  
n uttig  te zijn, om dat wij, die sedert 12 
jaar in hun m idden leven, beter dan wie 
cok hen begrijpen, hun onzalig bestaan  
voelen en weten van  welke aftroggelaars 
zij het slachtoffer zijn.
Wij w eten ook dat gij steeds voor 
hunne belangen in de bres zoudt sprin­
gen en h et dikwijls gedaan hebt.
Gij weet m aar al te  w el dat gij ons 
n iets oneerlijks te  verw ijten h adt en  toch  
hebt gij h et la ten  doen op een wijze 
waarvan eerlijke m enschen en zij die 
ons belangloos streven kennen, walgen.
Het zou volstaan  de reden van de ge- 
lukw enschen die men, zooals gij beweert, 
U stuurdet n a  h et in lasschen  van uw 
artikel, te  onderzoeken, om to t h et droe­
vig besluit te  komen, dat wij alleen voor 
schurken en m enschen  die hunne per­
soonlijke doeleinden n iet kunnen doen 
zegevieren, tegen  de algem eene belan­
gen in. een gevaar opleveren.
M ocht gij de gegrondheid en h et nood­
zakelijke van ons optreden w illen inzien, 
dan zou er U en ons in  de huidige om ­
standigheden en bij ons visschersvolk  
nog n uttig  werk te  verrichten vallen.
’t Stond in de Gazet
P. Vandenberghe .
We ndt  U bij STERFGEVAL to t
August Verburgh
A ann em er  van  Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE
MAAR ZE HAD VERKEERD GELEZEN !
Een oud vrouwken, dat n iet gewoon 
was de gazet te lezen, las m aar van den 
eenen kant van haar blad naar den an­
deren kant. zonder acht te slaan  op de 
kolom m en en las h et volgende:
Vier kalseideleggers, werkzaam langs  
de baan van G ent naar Brugge, zijn van  
een  stellin g  van een in opbouw zijnr>e 
huis gevallen  en hebben zich d eer lik  
bezeerd. De politie, dadelijk verwittigd, 
h eeft één der bandieten aangehouden  
en in  ’t gevang van  G ent opgesloten. Hij 
is door den koning in  verhoor ontvan­
gen en to t  burgemeiester van  Brussel 
benoemd.
H et 3 m aand oude zoontje van de 100- 
jarige van Appelterre, na een 35-jarigen 
hond vreeselijk te hebben gebeten, is 
dan in  de vaart van Terneuzen gespron­
gen en levend verbrand, na h et leven  
te hebben geschonken aan een frisschen  
drieling. Hij is tot 20 jaar dwangarbeid  
veroordeeld.
Een bekwame vroedvrouw, voorzien 
van goede getuigschriften , wordt ge­
vraagd om beeten uit te  rooien in  Frank­
rijk aan  5 frank de tonne.
De m uilezel gespannen aan de m ossel- 
karre van P iet Knippel (bijgenaam d  
Klaverdief) is op hol geslagen  en is in- 
gescheeDt op den stoom boot «Pennland» 
om de conferentie van W ashington bij 
te wonen.
Een zeventienjarig m eisje is door een  
autom obiel op slag gedood. Het m ager 
vleesch zal uitverkocht en  de rest ge­
zouten worden.
De beroem de zangeres M adem oiselle 
Dubois van  Parijs, zong in  den Fran­
schen  Theater; zij is p lotseling hoorndul 
geworden op de beestenm arkt. Men kon 
h aar gebrul hooren to t aan  de statie.
G isteren werd m et a llen  lu ister de 
nieuwe burgem eester van Pruimbeke in ­
gehaald, en als h et beste trekpaard van  
B elgië gekroond en  verkocht aan een  
boer van W aarschoot.
De groote duivenvlucht uit Bordeaux 
is  gew onnen door een boer van  Stekene 
m et een pandoer op tafel van klaveren  
aas.
Al m et eens werd h et vrouwken kwaad, 
stak  de gazet in de stooj en zei dat de 
gasten  die de gazet schrijven, inderdaad  
nooit n iet anders doen dan liegen  en 
sedertdien zijn de gazetten  een ernstige 
klant kwijt.
Studie van den N otaris
F. J. Van Caiilie
te Oostende, 41, St. Paulusstraat.
Den MAANDAG 24 FEBRUARI 1941, 
om 3 uur nam iddag in h et café Prins 
Boudewijn, 22, St. Sebastiaanstraat, te  
Oostende :
TOESLAG van
1) een schoone VILLA
te  Oostende, Sportstraat 55, groot 130 
m2. Voorzien van  loopend water. Alle 
vergoedingen voor oorlogschade zijn  in 
den verkoop begrepen.
Ingesteld: 140.000 f rank.
2) een schoone VILLA
te Oostende, Mariakerke, K laprozenlaan  
61, groot 182 m2.
S lechts ingesteld: 30.000 f rank.
Voor verdere bijzonderheden leze men  
de affichen  en wende m en zich ten  kan­
tore van den notaris, open van  10 tot 
12 en  van 2 to t 4 30 u., behalve ’s  Zater­
dags nam iddags.
ZEER BELA N GR IJ K:  Groot bescha­
digd gebouw in volle handelscentrum  
van stad Oostende, uit ter hand te koon. 
Bijzondere straat, 510 m2 oppervlakte 
Garage 9 m. gevel, 550.000 fr. Bevragen: 
H andelskantoor, 7, Akademiestr., Brugge.
HUIZEN, APPARTEMENTEN, KAMERS
te huur gevraagd, in  elke stad  of dorp. 
Aanb. schr. Wava, 49, D ulvenhokstraat, 
Oostende.
TE HUUR: gr. Hof, bestaande uit 
boomgaard, m oestuin, serre, gel. Mei­
boom, Oostende; m atige prijs. Schr. 5, 
Garenm arkt, Brugge.
BLANKENBERGE. — Te huur: Schoon 
en welgel. W inkelhuis, zeer geschikt voor 
Coiffeur, de Sm et de N aeerlaan 101. Als­
ook voordeelige Appartem enten. Te bevr. : 
Blankenbergsche Steenw eg 253D, Brugge.
Studie van den Notaris
Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende
één m aand terug zijt.
En dan neem t gij, M ijnheer de B e­
stuurder, de proza op van iem and, die
bij m ij, einde van  de week. zoodra ik er alle belang bij had  eerlijke m enschen
uit den weg te  ruim en of te  trachten  
zelf verdacht te  maken.
D it is de gewoonte bij bedriegers!
De heer Sabbe en gij hebben U echter  
aan «Het Visscherijblad» m isgrepen!
2 Januari? Wij zuilen dan s m orgens j Na elkeen m et raad en daad geholpen  
vroeg van H eist vertrekken e n  U te O os- te  hebben, na nooit aan onze vissehers, 
tenüe komen opladen. Zeg mij waar wij noch aan om h et even wie, in  tegenstel- 
h et best de m eaereizenden rendez-vous ling m et zooveel anderen, daarvoor een  
stellen  om geen tijd  en geen essence nut- cent aangerekend te hebben, is uw laat-
ze heb, kom ik er m ede n aar Oostende, 
d a a r  wij sa m en  nog een en an d e r  dienen 
te bespreken .  Zijt gij ook n iet van oor- j 
deel dat h et dan h et beste ware h et ; 
vertrek onm iddellijk vast te steilen  op ;
teloos te  verrijden.
Dus to t weldra en zeer genegen!
Oct. Sabbe.
SABBE WAS GEEN 
WOORDIGER VAN
VERTEGEN- 
HET O. I. L.
Even vóór ons vertrek ontvingen  we 
hiernavolgend schrijven van  h et O.I.L. :
M ijnheeren,
Werkzaamhe id  van he t  O.I.L. — Rol van 
den hee r  Sabbe.
Wij hebben goed uwen brief van  11 
December ontvangen en hebben onm id­
dellijk een  onderzoek ingesteld. Het is 
vereischt  omzicnt ig  te  zijn.  Aan den 
nee r  Sabbe,  die een bezoek g eb ra ch t  
nee f t  a a n  ons  a m b t  in Brussel  werd g e ­
antwoord,  d a t  wij geen tusscnenpersoon  
a a n v a a r d e n  tusscn en  diegenen welke 
wenschen  opzoekingen t e  la ten doen in 
i - rankr i jk  en ons  ambt .  De hee r  Sabbe 
werd NIET door ons afgevaardigd; hij 
heef t  geen enkele vo lm ach t  on tvangen .
Wij hebben n iets gem eens m et de or­
gan isatie van  reizen in  autocars en  an­
dere suggesties, welke h et voorwerp uit­
m aakten  van de artikels voorkom end in  
uw blad van  29 Novem ber en 6 Decem ber 
1540.
In  naam  van h et O.I.L. 
per delegatie  
M. Reul.
A
De heer Sabbe w as dus n iet, noch door 
de D uitsche en Belgische Overheid, noch  
door h et O.I.L. voor gansch  de provincie 
aangesteld, zooals hij h et beweerde en  
in  al de dag- én w eekbladen had doen  
schrijven. Hij had de 187 m enschen  aan  
w ien hij een zelfde soort bulletijn toe­
stuurde als die van h et O.I.L., alsm ede 
de gem eentebesturen van H eist, Brugge. 
Oostende, De Panne, Nieuwpoort en
enkele honderden franken aan. ’t  W aren franken. M ijnheer de Bestuurder, schij- 
toch  de uwe niet! En toen  de arme m an nen  voor uwen correspondent slech ts  
n a onzen u itleg U opnieuw bezocht, hebt kleine gewoonten te  zijn. 
ge hem  dan nog durven bevestigen, dat I De G em eentebesturen en de D uitsche 
gij voor hem  slech ts tien  duizend frank Overheid, die aan  dien kerel alle faci- 
ontvangen  hadt. En dit n adat ge reeds lite iten  hebben bezorgd, zullen  n a  h et
lezen van deze en  nog andere te  kom en  
ontnullingen  n iet w einig fier zijn over 
hun tusscnenk om stü  W ant er valt than s  
nog te  onderzoeken:
1. Voor wie hij nog huurgelden in  ont­
van gst nam  en w at hij uitbetaalde.
2. Wie allem aal aan  hem  20 fr. toe­
stuurde en to t op heden zelfs geen  a n t­
woord kreeg.
3. W aar h et nieuw linnengoed gebleven  
is van den postm eester te Oostende, voor 
w ien hij een groote zwarte koffer m ee­
bracht.
Deze heer h eeft hem ' drie m aal in  4 
w eken geschreven en  geen  antwoord  
krijgend, zond hij zijn  vrouw m et een  
getuige op 7 Februari n aar Heist, om dat 
hij uit Frankrijk een kaartje ontvangen  
h ad van de m enscnen  waar de koifer 
a igehaald  was, m eiaend dat op 17 Ja­
nuari de goeaeren a igeh aa ld  waren en  
ze reeds alles ontvangen
Op DONDERDAG 27 FEBRUARI 1941, 
te 15 u. in h et lokaal «Prins Boudewijn», 




f d ienstig  voor Bloem enkweekerij, om vat- 
‘tende: NIEUWGEBOUWD WOONHUIS, 
SERREN en GROOTEN TUIN, De Locht- 
laan, 10, gekadastreerd Sectie B. nrs 298y 
298z en 298a2. Oppervlakte 1330 m2. 
O nmiddellijk genot.
Ingesteld: 134.500 fr.
Alle nadere in lichtin gen  te bekomen 
ter studie van den verkoopenden notaris.
TE KOOP: verschillende loten  bouw­
gronden en  twee nieuwgebouwde huisjes, 
gelegen Zwaluwen-, Tarwe-, Honoré Bor- 
gers- en Bouw m eesterstraten. Voor In­
lich tin gen  te  begeven: 10, Velodroom- 
straat te Oostende.
BEGEER TE KOOPEN: wel gelegen  
handels- of opbrengsthuis van 150 tot 
180.000 fr. Schrijven bureel blad onder 
letters R. C.
GOEDE LOOPJONGEN gevraagd, onge­
veer 15-16 jaar. Zich aanbteden: Firma 
I Verdonck, 7, Hendrik Serrifyslaan, Oos­
tende.
MEN VRAAGT TE KOOPEN, burger­
huizen, handels- en rapiJörthulzen. Z. w. 
Ag. SEYS, 21, Rogierlaan.
PLAATST ZEKER uw geld in bouw­
gronden. Nog eenige okkasies. Ag. SEYS, 
Rogierlaan, 21.
ste liedje: «G i j  zul t  U voor h e t  ge r ech t  
ve ran twoorden  om een wagon  goederen 
gestolen te  hebben ».
Chantage, dat is het, m aar m et ern­
stiger gevolgen, M ijnheer de Bestuurder, 
dan ge ooit hebt kunnen verm oeden voor 
den schrijver van die artikels, tem eer 
dat ze aan andere bladen door denzelf- hopend dat 
den correspondent of liever uit uw proza hadaen. 
overgenom en, toegestuurd en zelfs opge­
nom en werden.
Voor uwe LIMONADEN 
wend U to t  de l imonadefabr i ek  SROWN 
bij
E. Vanderstraeten-Bauwens
METSERSTRAAT, 18 — OOSTENDE
WANT WAT IS ER IN 
GEBEURD ?
FEITE
Na een  negendaagsche reis terug zijn­
de. en  in uitvoering van de overeenkom st 
en besprekingen tu ssch en  ons vieren be­
d isseld  in h et h otel en  ’s m orgens m et 
S stationchef Vermout besproken te St. 
[Vaast, zouden wij dus te  Oostende zor- 
Igen voor de regelm atige verdeeling van  
ihet goed, de heer Vermout te  Nieuw- 
i poort en de h eer Sabbe te  Heist.
Na een onderhoud m et h et Oostendsch  
Schepencollege, zou h et vervoer van  de 
goederen door de stad  kosteloos gesch ie­
den, een stadsafgevaardigde voor de be­
w aking aangesteld  en  een lokaal  van 
de s t a d  ter beschikking gesteld  om het 
goed te  bergen.
Op 24 Januari kwam  te  Oostende 
slech ts één w agen toe, de rest op Nieuw­
poort en H eist gestuurd zijnde.
Deze stond op naam  van  « Sabbe - 
(Nieuwpoort ». Daar d it n iet ju ist was, 
telefoneerde de O ostendsche statieover­
ste naar Nieuwpoort om uitleg, waar hij 
den heer Jef Vermout, die zelf alle wa­
gons n agezien  had te St. Vaast, in  per­
soon aantrof.
Deze vroeg den heer Sabbe per kaart- 
schrijven onm iddellijk te  verw ittigen en  
tezelvert i jd den hee r  Vandenberghe  Pr. 
monde l ing  op de hoogte te  stel len,  die 
al les te Oostende wel zou regelen.  (Ge-
’.t W as inderdaad in  orde !
Al h et nieuw linnen, ten  beloope van  
duizenden franken, was er n iet m eer in  
te vinden. Deze vaststelling  werd ten  
huize van den heer Sabbe, waar de kof­
fer stond, zelf geaaan.
Een ander vaststelling: om  de kosten  
te  verhoogen... werden 2.300 Km. in  re­
kening gebracht, waar m axim um  1.5U0 
Km. kunnen aigelegd  zijn. Of denkt de 
neer Sabbe, dat wij ook de reis voorheen  
niet hadden gedaan?
En voor al die vuile proza in  uw blad  
verschenen, is dit h et droevig antwoord, 
M ijnheer de Bestuurder. W ant voor ons 
gjng h et slech ts om ons arm visschers­
volk te  helpen  en n iet om h et te  zien  
bedriegen,
Een troost hebben we en dat ls, dat 
we, n iettegen staand e uwe krenkende ar­
tikels, in  gew eten overtuigd zijn onze 
vissehers en  de gem eentebesturen een  
dienst hebben bewezen, nam elijk  m et 
h en  nogm aals te  bewijzen d at ze m eer 
vertrouwen m oeten hebben in  officieele  
overheden en hen  die h et werkelijk m et 
h en  goed -meenen.
Wij hopen dat h et U ook een dure les  
zal wezen, al behouden wij ons h et recht 
voor er h et noodige rechterlijk gevolg 
aan te  geven, om dat gij in  uw door 40 
duizend m enschen  gelezen blad, onze 
eerlijke handelw ijze n iet alleen hebt be- 
modderd, m aar bovendien verdacht hebt 
gem aakt en dat kunnen we zoo n iet la ­
ten  gebeuren.
Dergelijk proza neem t geen enkel blad
Zonder twijfel! Want U voelt zich moe en afgemat, U 
hebt hoofdpijn, pijn in den rug en in de  ledematen, 
daarbij ook nog koorts, allemaal voorteekenen welke 
de griep aankondigen.
Natuurlijk moet U dan aanstonds bedrust nemen en 
een dokter raadplegen. Maar voor alles is het van be­
lang A sp ir in e  tabletten te nemen die de koorts a a n ­
stonds doen dalen en alle verder gevaar verdrijven.
A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN!
De Visscherij 
in Nederland
Nieuwe H alchef a a n  den R ijks- 
vischafslag te  IJm u iden
In de vacature-A. Tol is benoem d tot 
halchef aan  den R ijksvischafslag te  
IJmuiden, de heer R. C. Visser, th an s  
eerste afslager aldaar,
De heer Visser is reeds van  zeer jong  
af bij h et Staatsvisschershavenbedrijf 
ia dienst. Op 1 Februari 1915, nog geen  
19 ja>ar oud, werd hij aan gesteld  als 
hulpafslager. Vrij snel doorliep hij de 
verschillende rangen, to t hij in  1938 eer­
ste afslager werd, waardoor hij bij af­
wezigheid steeds den heer Tol verving, 
dien hij th an s opvolgt.
Visch tegen vastgestelde p rijzen  
te  IJm u id en
W oensdag 3 Februari werd alhier in  
dei V ischhal ’n  p artij koolvisch tegen  
m aximum prijzen door bem iddeling van  
de N ederlandsche Visscherij centrale ver­
kocht.
De partij bestond uit 150 k isten van  
40 kg. en iedere vischhandelaar, die een  
rekening h eeft bij h et S taatsv isschers­
havenbedrijf, kwam  op de beurt af voor 
een kist in  aanmerking tegen  een prijs 
van f 22.— per kist.
De vorige week is een partij kabel­
jauw op dezelfde m anier verkocht tegen  
den vastgestelden  prijs van f 74.67 per 
kist, terw ijl vandaag eveneens een partij 
aan de m arkt was, die door bem iddeling  
van de IJm uider V ischhandelvereeniging  
werd verkocht, bestaande u it 64 k isten  
kabeljauw en  5 k isten  schelvisch  van  
80 kg.
Deze visch is akom stig u it Noorwegen.
« De V isscherij wereld »
Verschenen is h et eerste num m er van  
«De1 V isscnerijwereld», officieel orgaan
De Sardinevisscherij 
langs de Portugeesche Kust
De sardine, Clupea pilchardus, zooals nen  bespoedigen. In de fabrieken aan-
zij ta h et latijn , de taa l der zoölogen  
genoem d wordt. H et lekkere vischje, dat 
het groote publiek alleen kent als h et  
in  een blikje zit, h et vischje, d at in  de 
gedachten der m enschen zóó m et d a t­
zelfde blikje vergroeid is, dat een klein  
jongentje vol verbazing en ontzag aan  
zijn vader vroeg: «Maar hoe krijgen ze 
dan die blikjes open?» toen hij hoorde, 
dat de walvisschen van sardientjes le ­
ven. De sardine, bekend bij alle f ijn ­
proevers, terwijl m aar w einigen w eten  
dat h et een kleine haringsoort is. Sar­
dines in  olie, sardines in azijn, sardines  
in  tom atensaus, sardines in  w ijn ... sar­
dines, kortom m et-n og-iets-an d ers in  
een blikje. En h eeft m en ooit w el eens  
een blikje sardines opengem aakt zonder 
dat m en de aanvechting kreeg om de 
kleine vischjes te tellen? Een gem akke­
lijke opgave is d at n iet, en d it wordt 
begrijpelijk als m en weet, d at de Por­
tugeesche arbeiders die voor de verpak­
king m oeten zorgen, een extra-prem ie  
krijgen als ze extra veel v ischjes in  één  
blikje w eten te stam pen. Vreemd? Och, 
dat is m aar n et zooals je h et bekijkt! 
Veel vischjes beteekent w einig saus en  
de saus is nu eenm aal duurder dan de 
vischjes. Vooral door de prijsstijging  
van de olijfolie is de extra-prem ie vol­
komen verantwoord, naar h et schijnt. 
Het is m aar een w eet...
gekomen, worden de vischjes gezouten, 
ontkopt, uitgehaald, gew asschen, in  de 
zon gedroogd en tenslotte in  kokende 
olijfolie gebakken. Vervolgens la a t m en  
ze nogm aals drogen, alweer gebruik m a­
kend van de practische en zeer goed 
koope drooggalegenheid, welke' de zon  
in h et Zuiden daartoe speciaal sch ijn t  
te  hebben verzorgd, waarna de verpak­
king in de allen bekende blikjes p laats  
kan vinden. Een kiein scheutje olie wordt 
toegevoegd, de blikjes worden gesloten  
en gaan op transport, vrijwel de geheele  
wereld door.
FOLKLORE of een Geschiedenis in de 
Oostendsche Post beleefd
Nu ik al lang terug ben van den «groo- delzaal — wij kennen ze allen  — en  win- 
ten  trek» uit Frankrijk, m et al zijn p ijn -1 ketten  genoeg.
Als de badgasten in den zomer h et  
strand van h et Portugeesche dorpje 
Nazaré bezoeken — h et lig t ongeveer 
honderdtwintig kilom eter van de Portu­
geesche hoofdstad Lissabon — en aan  
den nachtelijken  horizont lichten  w aar­
nem en, die in  h et onveranderlijke 
rhythm e van den rustigen golfslag op 
en neer deinen, dan w eten zij, dat daar-
Het visschersvolk van Portugal is  een  
prettig, goedgem utst m enschensoort. Ze 
werken hard, m annen  zoowel a ls vrou­
wen, doch op de daarvoor door traditie  
en gebruik bepaalde dagen w eten  ze ook 
heel pleizierig feest te  vieren. D an ver­
schijnen vrouwen en m eisjes in  haar  
bonte nationale dracht, die h en  zoo 
prachtig staat, en  zij dansen mejt hun  
visschers jongens de nationale dansen. 
En u kunt ons gelooven  als wij zeggen, 
dat zij bij dergelijke gelegenheden bijna  
n iet over sardinen  praten!
w > 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 m t» 9 9 9 9 9 9 9 o o » « *
HOEKJE VAN DE GETEISTERDEN.
van de federatie van  organisaties in  h et buiten de onverm oeibare sardine-vis-
vischoedrijf. De redactie van  h et week­
blad, dat Qoor zijn  vorm (h et is in  een  
omslag gestoken) eenigszins h et karak­
ter van een tijd schrift h eeft aangeno­
men, wordt gevorm d door de heeren F. 
R. Ommering, A. Hoekem a en  J. W. Wel-
schers op de trekkende scholen van  het 
begeerlijke vischje jacht m aken. De 
lichten  — prim itieve boordlantaarns zijn  
h et — dienen in de eerste p laats om de 
visch te lokken m et hun schijnsel en  
dat gelukt zoo goed, dat zij zich wer
ters. Het eersie num m er m aakt een  goed j kelijk rond de verlichte booten verdrin- 
verzorgden inctruk. gen cils mottGn rond een kciEtrsvlEtm op
Het redactie- en  adm inistratieadres is; |e en  warm en zomeravond. In  de tweede 
jNobeistraat 27, ’s-G ravenhage. p laats geven de boordlantaarns n et vol-
De abonnem entsprijs bedraagt voor doende lich t om den visschers h et wer- 
het binnenland f lü.— en voor h et bui- ken m et de n etten  te vergem akkelijken.
Straatbelasting
Door den Bond der Oorlogsgeteisterden  
van Oostende en  om liggende werd een 
schrijven gericht aan  h et Gem eentebe­
stuur onzer stad, ten  einde een  verm in­
dering te  bekom en op de straatbelasting  
en dit ten  bate der geteisterden.
Met groot genoegen stellen  we vast dat 
een gunstig resu ltaat werd bereikt daar 
h et voorstel van den Bond, een  vermin­
dering van 7J4-12 op h et verschuldigde 
bedrag voor h et d ienstjaar 1940 toe te 
staan, werd goedgekeurd.
Wij verzoeken alle leden  w anneer zij
door h et een of ander zouden v erp lich t, 
worden belangrijke u itgaven  te  doen en ] natuurlijk, den zoogezegden
lijke herinneringen en daar de onver­
lich te  stra ten  ’s avonds th an s weinig  
aantrekkelijks m aar veel gevaarlijks 
bieden, breng ik liever de lange w inter­
avonden door, m et prutsen en snuffelen  
in  oude boeken en  papieren.
Zoo heb ik dezer dagen een pak papie­
ren ter hand  genom en, die ik  anders 
m issch ien  nooit m eer zou bezien hebben. 
M ijn oude vriend Léonce had ze mij des­
tijds gegeven, toen  hij reeds zijn krach­
ten  voelde afnem en zeggende : «neem  
dit m aar mee, g e  zult er la ter m isschien  
nog plezier aan  beleven  
Op den om slag van  h et pak stond er 
geschreven  : « Folklor ist ische aan leeke-  
ningen ».
z ie, w as ik nu op m ijn  zw erftocht door 
Frankrijk m ijn  verklarend Nederlandsen  
woordenooek n ie t kwijt geraakt, dan zou 
ik u precies w eten  te  vertellen  w at eigen­
lijk  door dat eigenaardig woord Folklore 
m oet verstaan  worden. W aar zijn ook 
m ijn  geoaen ten  gew eest, van m et een 
N ederlandsen woordenboek op de vlucht 
te siaan , en  dan nog wei n aar Franurijk; 
m aar w ist een  m ensen  nog w at hij deeu, 
onoer dien vreeselijKen bom m enregen in  
die oranoende stad  ?
M aar zie, in  een van  de talrijke grach­
ten  w aarin  ik mij op m ijn  reis door 
r ianKiijK neo m oeten neerstrekKen, om 
aan  n et m itrailleervuur te  ontsnappen, 
heb ik, o wonder, een P etit  Larousse il­
lustre gevonoen, die een  ander viucnte- 
ling, een vorige bewoner van m ijn  
gracht, daar w aarsch ijn lijk  zal hebben  
acntergeiaten , en  daar ik reeds m ijn  
N ederianosch verklarend woordenboek  
kwijl was, heb ik m eenen w el te  doen 
cixxüCiien vondenng in  ruil m ede te  
nem en, en  daarin zal ik strak s voor U 
en  ook voor m ij -— zoeken, van  waar 
dat woord Folklore afstam t.
Maar kijk zoo n iet verwonderd op, on- 
geloovige lezer, bij h e t  lezen  van  die 
woordenboekgeschiedenis. Vraag eens 
aan  de m en scn en  die de v lu ch t van  
Egypte in  die ongelukkige M eim aand  
m eegem aakt hebben op die reis. Gij zult 
w at anders te  h ooren  Krijgen, a ls zij h et  
w illen  of durven zeggen.
Een scham ele P etit  Larousse, en  dan  




12.50 per jaar bij vooruitbe
Visch tegen  vastgestelde p rijzen
Gelijk onze lezers uiteraard w el be­
kend is, hebben de vischprijzen ten ge­
volge van de kleine aanvoeren een  zeer 
groote hoogte bereikt.
Dit geldt n iet alleen  voor de visch, die 
rechtstreeks u it zee wordt aangevoerd, 
maar ook voor de consignatievisch , dit 
is de visch, die u it h et buitenland (th ans  
in hoofdzaak Noorwegen) voornam elijk  
aan te  IJm uiden gevestigde agenten  of 
importeurs wordt geconsigneerd.
Teneinde deze prijsstijg ing a lthans  
eenigszins te  remmen,- werd in  overleg 
met de N ederlandsche Visscherij-Cen- 
trale een regeling getroffen, w aarvan de 
vischhandel eenige w eken geleden bij 
verrassing kennis n am  en wel, toen  een  
zending visch uit Noorwegen, in  p laats  
van vrij in  den afslag  verkocht te  wor- 
ien, tegen  vastgestelde prijzen aan de 
nandelaars kordt- toegewezen.
Deze plotseling ingevoerde m aatregel 
ging gepaard m et h et vaststellen  van  
maximum-prijzen, waardoor n iet alleen  
hier, m aar ook aan  de bron een  onge­
limiteerde prijs verhooging werd voorko­
men.
Moeil i jkheden
Deze m aatregelen  brachten m oeilijk­
heden m et zich  mee, hoofdzakelijk w at 
ie verdeeling van  de aangevoerde visch  
betreft. K leine handelaars of winkeliers 
uit het b innenland die bij den Rijks- 
vischafslag geaccrediteerd zijn, m eenden  
ook op een deel van  den aanvoer aan­
spraak te m aken; de in  IJm uiden ge­
vestigde im porteurs en  grossiers waren  
de meening toegedaan, dat de visch  al­
leen hun toekwam , zoodat d etaillan ten  
uit de provincie bij h en  zouden m oeten  
koopen.
Regel ing get rof fen
Er is th a n s door de IJm uider Visch­
handelvereeniging een voorloopige rege­
ling getrofien, volgens welke eenige im ­
porteurs en  grossiers, zoowel leden als 
niet-leden der vereeniging, de visch  Ki. 
gen toegewezen.
Elk taervoor in  aanm erking komende 
handelaar krijgj; een portie toegewezen  
naar gelang van  vroegere om zetten.
De invoer geschiedt tn an s voor geza­
menlijke rekening der betrokken hande­
laren, zoodat th an s de geheele consigna- 
tieiiandel gecentraliseerd is.
Ook deze regeling brengt m oeilijkhe­
den met zich  mee. Het zijn  natuurlijk  
Inde eerste p laats de u itgesloten  k lein­
handelaars, die er de nadeeiige gevolgen  
van ondervinden, om dat zij w einig kans  
krijgen, een vischje te  bem achtigen. 
Maar de IJm uidenaren zeggen, dat de 
Rijksvischafslag in  de eerste p laats een  
markt voor den groothandel is  en het 
aantal geaccrediteerde kooplieden is zoo 
groot, dat h et onm ogelijk zou zijn, ht*, 
allen in de regeling op te  nem en. Het 
zou trouwens eveneens onm ogelijk zijn, 
voor alle handelaren  in  zulk een gecom ­
pliceerd bedrijf als den vischhandel, een  
regeling te treffen, die iedereen bevre­
digt.
De regeling m oet echter a ls voorloopig 
worden beschouwd. Aan de hand van  
de hiermede opgedane practijk, zal de 
regeling zoo noodig gewijzigd worden.
Tot den m orgenschem er glijden de 
lich ten  over den waterspiegel en voort 
durend worden er nieuw e scholen visch  
naderbij gelokt. En w at de van la n ­
taarns voorziene lichtbooten lokken, 
vervolgen de vangbooten, die h et sar- 
dinenleger naar de kust drijven, voor 
de gespannen fijne n etten  uit. Tenslotte 
stappen de visschers in  h et ondiepe w a­
ter aan de kust buiten boord, voorzien 
van hooge waterlaarzen en m aken aan  
den oever de touw en van h et net vast. 
Dit n et is een groot, fijngem aasd net, 
n iet ongeliljk aan onzen zegen, en het 
wordt in  een groote boog uitgebracht, 
en vervolgens weer op h et land aan­
getrokken.
Zoodra de visch  gevangen is, wordt ze 
n aar de vischconservenfabriek gebracht, 
onder h et m otto dat versche visch in  de 
m eeste gevallen ook goede visch  betee­
kent. En in h et zonnige Zuiden is deze 
spreuk nog m eer waard dan bij ons: in  
de heete zon zouden de weeke, kleine 
vischjes al zeer spoedig bederven, en al­
leen al daarom  is h et zaak zoo snel mo­
gelijk te handelen. D us arbeiden de 
vrouwen in  de conservenfabrieken, als 
h et ware hand in hand m et hun  m an­
nen, broeders en  zonen, die de visch­
vangst u itoefenen  teneinde de bereiding  
van de sardinen zooveel m ogelijk te  kun-
zij door deze betaling in  een hachelijken  ! wereldoorlog », a lso f de huid ige m aar 
toestand  zouden kunnen brengen, eerst i k inderspel zou z ijn  — is  m aar een on­
en  vooral h et Secretariaat van  den  B o n d ,1 beduidende vond«t.
V indictivelaan 3, te  raadplegen. Heb ik n ie t o n la n g s gelezen  d at m en
Wij kunnen n ie t n a la ten  openlijk  een 00k ih  de m aand  Mei, ook in  Frankrijk, 
hulde te  brengen aan  ons G em eentebe- en  00ii eene ijracnt, den echten , we- 
stuur, hetw elk  door deze daad bewijst zenlljken hoed h.eeft gevonden van  Na- 
hoe nauw  zij zich  h et harde lo t der ge- poleon B onaparte, en  zijn  eeredegen en
de juweelen van de keizerin  en  nog een  
ta l van  zeldzam e kostbare voorwerpen, 
die aan  den grooten  veroveraar der vo­
rige eeuw h ad d en  .toebehoord, en  die 
m en bij den op toen t der D uitsche legers 
n aar veiliger oord en  had m eenen te  m oe­
ten  overorengen, c'.ocn die, uit h et heer­
lijke P an th eon  v a n  P arijs w at laattijd ig  
weggevoerd, in  eejne geiukkiglijk droge 
graent m et w agen en al terecht gekomen  
waren.
Wa.t er van  d on  hoed van Napoleon  
en de rest is  te rechtgekom en w eet ik 
niet; de P etit  La .rousse illustré houd ik 
ter beschikking van den rechtm atigen  
eigenaar, en  in tu ssc h e n  zal ik daarin  
eens even  zien vanw aar h et woord 
Folklore voorkom t.
Hewel, toeste lezer , volgens de P etit 
Larousse illu stré , u itgave 1910, biz. 398, 
kom t dat woord van  h et E ngelsch «folk» 
(volk) en «lore» (kennis) en beteekent
teisterden  ter h arte trekt.
Wij vestigen  er dus nogm aals de aan­
dacht op d at h et beter is  eensgezind, 
h an d  in  hand sam en te werken om ec*. 
doel te  bereiken. Toen h et ons toegela­
ten  was voor de eerste m aal in  kontakt 
te kom en m et den Heer Com m issaris Ge­
n eraal voor ’s Lands Wederopbouw, kre­
gen we h et onbehaaglijk  gevoel over ons 
als van  een  onbekende voorbijganger die 
h et zich veroorloofde te  probeeren een  
deur te  openen. H et w as b ijna onbe­
gonnen werk, en  toch  m oest het.
M aar een deur openen, en p leiten  in  
n aam  van een 3.000 à 4.000 slachtoffers  
van h et droevig tooneel der m aand Mei 
1940 en de daaropvolgende m aanden, is 
een tite l; h et verleent een werkelijk ge­
zag, h et is a ls een m acht.
D it gezag, deze m acht, is de Uwe!
Aan U allen, geteisterden , wie dat 
ook zijt, aan  h en  die zich nog n iet heb
ben aangesloten, zeggen wij : neem t ,dus volkskennis, en  wel voornam elijk de
p laats in  onze rangen, opdat onze tus- 
schenkom sten  de Uwen zijn. Vereenigt 
U voor h et algem een belang. Het is Uw 
eigen belang die op h et spel staat.
P. M aldeghem,
kennis der overleveringen , der gedichten  
en der voiksvertel se is  van een streek.
De aanteekenir igen die in  h et pak  
steken  dat ik  va.n  m ijn  vriend Léonce 
ontvangen  heb, b etre ffen  dus vertelsels  
u it de streek. He t  m oet w el w aar zijn,
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die sinds 20 Januari 1941 in zwang zijn
Toepassingsbarema voor de Overdrachttaks tot 4,50 %
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Belastbaar Taks  
bedrag 4,50%
Belastbaar Taks  
bedrag 4,50%
0 tot 10 0,50 310 14,00 610 27,50 910 41,00
20 0,90 320 14,40 620 27,90 920 41,40
30 1,40 330 14,90 630 28,40 930 41,90
40 1,80 340 15,30 640 28-80 940 42,30
50 2,30 350 15,80 650 29,30 950 42,80
60 2,70 360 16,20 660 29,70 960 43,20
70 3,20 370 16,70 670 30,20 970 43,70
80 3,60 380 17,10 680 30,60 980 44,10
90 4,10 390 17,60 690 31,10 990 44,60
100 4,50 400 18,00 700 31,50 1,000 45,00
110 5,00 410 18,50 710 32,00 2,000 90,00
120 5,40 420 18,90 720 32,40 3,000 135,00
130 5,90 430 19,40 730 32,90 4.000 180,00
140 6,30 440 19,80 740 33,30 5.000 225.00
150 6,80 450 20,30 750 33,80 6.000 270,00
160 7,20 460 20,70 760 34,20 7.000 315,00
170 7,70 470 21,20 770 34,70 8.000 360,00
180 8,10 480 21,60 780 35,10 9.000 405,00
190 8,60 490 22,10 790 35,60 10.000 450,00
200 9,00 500 22,50 800 36,00 20.000 900,00
210 9,50 510 23,00 810 36,50 30,000 1.350,00
220 9,90 520 23,40 820 36,90 40.000 1.800,00
230 10.40 530 23,90 830 37,40 50.000 2.250,00
240 10,80 540 24,30 840 37,80 60.000 2.700,00
250 11,30 550 24,80 850 38,30 70.000 3.150,00
260 11,70 560 25,20 860 38,70 80.000 3.600,00
270 12,20 570 25,70 870 39,20 90.000 4.050.00
280 12,60 580 26,10 880 39,60 100.000 4.500,00
290 13,10 590 26,60 890 40,10
300 13,50 600 27,00 900 40,50
K W ITA N TIE-TA XE
0,30 per 500 fr.
v an
Zich wenden 
van ’t  blad.
me t  r eferent i es :  bureel
VOETEN VERZORG ING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT — SERVICE
■j^ AuPara»!®
G. M A D E L I I N - l U V i
Voetverzorger (Pédicure)
(Htik Marre-Josepl.  en Ma dr ida t raa t )  
Ontvangst dagel i jks  van  2  t o t  5 u.
• a  op af sp raak ,  telefoon 73.740)
NB. _  Alles w a t  verpleging e n  benoo- 
cugdheden a a n g a a t  v an  zieke of p i jn ­
lijke Toeten, zooals : Elast leke kousen,  
Zokjes, Omniped,  S teunzolen,  Schuim-  
zolen, Foot Bed, Hiel  kussens,  Réd uc­
teurs, Zinopads, Prom a’s, Corma’s, Pe- 
dlfix, Isolcor, Correcteur Dr Robert s ,  
stocking heel nrotector Dr  Schol l ’s, 
j  (jo t-Comfort-Acty,


































































Beheeredr-Secretaris w an t op den om jilag s ta a t  een tweeden  
der B.O.O.O. tite l, d itm aal in  h et Fransch  geschre­
ven, en  in  b lok letters, aldus: HISTOIRES 
V. Q.
Voor F ran sch on k u n d igen  m oge dit een  
raadsel w ezen, z ij  k unnen  er m instens  
het bewijs in  zien. d at m ijn  vriend, zoo­
als alle on tw ik kelde rasech te Vlam ingen, 
veeltalig  w as, .maar daarom  geen  
Franscnhater, terw ijl h et bij de onbe­
schaam de verb asterd e V lam ingen door­
gaan s om gekeerd is.
En nu de eerste  fo lk loristische aan- 
teek en in gen  van  m ijn  pak; w ant, let 
w el, h et zijn  m aar aan.teekeningen, 
w aaruit ik  m oet trach ten  de gebeurte­
n issen  op te  bouwen.
Zoo b estaat er, bvb. t,e Trier, en  w el­
lic h t ook w el in  andere p laatsen , een  
m erkw aardige puinhoop van  een  groote 
arena uit den rom einsclien  tijd . Heilig- 
schennende gem eentebe sturen  hebben  
destijds n iet geaarzeld  d e stev ige m uren  
gedeeltelijk af te breken, welLicht om  er 
de w egenissen m ede te hersitellen, en
;n w eggehaald om  h u n  g e ite n -  o f  var- 
;nskot .te verstevigen.
. _ In de laa tste  tijd en  hebben  verlichte  
on'nn oudheidsm innaars h u n  best g ed  aan, om  
zoo goed en  zoo getrouw  moge lijk, de 
leem ten aan  te  vullen, zoodat helb m ach­
tige gebouw stila a n  w eer h et overw eld i­
gend u itzicht verkrijgt dat h et in  den  
rom einschen  tijd  m oet gehad  het.'ben.
Verstandige lezer, w anneer de vrede 
zal losgebroken zijn, en  de tijd  weer 
gu nstig  wordt om  leerzam e u itsta  ppen  
te doen — wij reizen om te leeren, i 'ingt 
Peter Benoit ons vóór — ga dan 3 .’rier 
bezoeken, m et zijn  overheerlijke P orta 
N igra en  zijn  verbazende heropgebo uw- 
de arena, en  ge zu lt h e t  u n iet beklaj ren. 
Trier l£ n ie t  zoover afgelegen , e  ven  
voorbij h et zoo druk bezochte L u x em ­
burg, en de M ozelwijn sm aak t heeri.ijk  
in  n et land  der Trevieren, die oud .be­
kenden uit h et gesch ieden isboek  uw er 
schooljaren.
Ik bouw dus m ijn vertelse l op, m et <le 
aanteeken ingen  van  m ijn  vrien d  Leone e, 
zooals de oudheidm innaars de aren a  v a n  
Trier op dezes gron d vesten  h eb b en  o p ­
gebouwd.
.Niet aileen genoeg, maar eerder te veel, 
want net postoestuur nad niet voorzien
— dat gebeurt wei meer in j u^at- tu  an­
dere oesturen — dat een b«jcu uigenchte 
post meer volk ging treden , zooals een 
mooie wmkei, een ruim drankhuis ook 
meer khenten aantreKt.
wet Destuur dus, dat over een ruimer 
iokaal en over meer winketten bescniKte, 
nad er niet aan gedaent net getal zijner 
oedienaen te vermeerderen. Zioo Kouuen 
de uitneemscne bezoeKers, tot nun groote 
verbazing en pieizier, de postoeamoten 
soms van het eene naar het andere win- 
Ket zien springen, zooais de apen in den 
dierentuin van aen eenen stoK naar den 
anderen wippen.
. iviaar niet ane vreemde bezoekers von­
den daar pieizier m, want er zijn van dit 
menscnen — zaKenmannen noemt m en  
ze — die gedurende nun rustKuur aau 
ae zee, geen aag kunnen laten vooroij- 
gaan zonaer op de post dringende nan- 
ueisorieven ftei Komen amaien en no& 
aringender hanaeisoneven te Komei. 
vvegüenuen : « express-recommanoe, s u 
vous piait Monsieur».
wie aie laatste vier woorden toestuur o 
aan een eenvouuig winKetoeaienae, ver- 
iangt natuurnjK op staanaen voet be- 
aiend te women.
jviaar dat was niet altijd mogelijk, dt 
oediende — iK ging Dijna zeggen, de aa±,
— was nog niet terug van net vaK waa» 
ae postnggenae oneven waren opgesta- 
peiü, uit ane lan aen  van ae wereia ner- 
KOinstig, met aaressen in aiie mogenjKc 
ta ien  en in ane onmogenjKe scnrijiwij- 
zen gesenreven. De oeait-nuen moesten 
maar zien aat zij er uit wijs geraaKten, 
en dan nog rap!
Oostende is immers gedurende drie 
maanaen een wereldstad en geaurenat 
negen maanaen, ik zou bijna zeggen een 
Doereaorp. net postKantoor in ene geva. 
moest zich in de wintermaanden met 
een minimum personeel tevreden s.teüen, 
en ontving voor de zomermaanden een 
anes oenaive voldoende versierKmg, en 
ae postmeester die net zou gewaagd neo- 
oen op meer personeel aan te ormgen 
zou gevaar geloopen neboen te woraen 
aangesenreven ais «onoeKwaam voor dt 
piaats die hij beKieeaae». Zulke oordee- 
ien, waarmeae soms vlijtige amotenaaib 
m hun loopoaan geknakt woraen, ven 
men nogai gemakKenjK in hooiaoestu- 
ren die soms overoevoiKt zijn met men­
schen die nooit met moeilijkheden van 
praktischen aard te kampen hebben ge- 
nad.
Niet te verwonderen dus dat de post­
meester zijn ooren introk, toen hij het 
puoiiek zijn misnoeganeid in alle taien 
noorae uiten aan ae winketten, tegen 
net bestuur in 't algemeen en tegen ae 
overlaste beaienden die, onaanKs ai nun 
vlijt, onverdiend de voile laag kregen.
Zekeren zomermorgen noentans gin» 
net over zijn hout; het weder was 
prachtig: «Es iadet zum baaen» zoo 
oegmt net heerlijk gedicht van Wiineim 
I'eli, en het is dan ook verstaanbaar aat, 
de vreemde bezoekers ongaarne hun tijd 
verspeelden voor postwinKetten.
«uu  calme, du calme!» nep de dd. 
postmeester van acnter zijn glazen 
scnutsel, toen hij een winKetbeaienne 
op vrij toornigen toon hoorae antwoor- georulK.en en KaraKtercreKK.cn van ver- 
den «Go to Huil!» aan een üingeiscnman V10gen tijden zunen opueiven. 
die hem had verweten voor «moody iooi» 
er bij voegend dat het in zijn stad veel 
vlugger ging.
derste reden waarom  deze brok lokale 
geschiedenis in  «Het Visscherijblad» op 
hare p laats is. Bij zijn overlijden, wei­
nige jaren geleden, h eeft ons blad én  
gansch de O ostendsche visscherij onzen  
vriend eene ontroerde en dankbare hulde 
gebracht. D at de aarde hem  licht weze!
W at de andere held  van de historie  
betreft, hij is  « still fully alive and  
kicking » zooals m en over den grooten  
plas pleegt te zeggen.
Hij leeft onverstoorbaar zijn Uilen- 
spiegelbestaan voort. Het spreekwoord  
dat «alleen gekken nooit van gedacht 
veranderen» vindt steeds in  hem  een  
levend voorbeeld.
Hij h eeft al lang zijn Leger des Heils- 
overtuiging op zij gezet, om zich aan  
kunststudie te wijden. Was hij h et n iet 
die, n a  eene naturistententoonstelling  
van Permeke te hebben bezocht, in  eene 
vlaag van realistische bezieling, het 
standbeeld van de Leopoldplaats meer 
leven w ist bij te  zetten, door onder den  
opwaaienden staart van h et fiere slag- 
paard, een toren natuurschoon te leg ­
gen, dat hij had  opgeraapt achter de 
pooten van de paarden die, n aast het 
ötandbeeld, m et hun huurrijtuig stonden  
te w achten  op de klienten.
Vooraleer het kunstminnend oog der 
bevolking deze plastische toepassing van 
net naturistenioeaal naar vone waarae 
nad kunnen schatten, hadden de staas- 
pompiers, op bevel van de Kunstnatende 
politie, deze spontane unaruKKing van 
onweerstaanoare kunstoezieiing onaer 
een vloed van stadswater weggespoeia. 
vVaarom worat in ae scmidenj geuoogd 
v?at in de oeeldnouwkunst niet wordt 
loegeiaten?
Later h eeft onze Oostendsche Thijl 
zien door net in ternationaal laeaa i ia ien  
oeinvloeden: in ternationale taa i e sp é ­
ranto, in ternationaal sociansine, in ter­
n ationaal com m unism e, in ternat4onaai 
gastnof.
W indhaan en kazakdraaier, noem en an  
.sommige m enscnen, are m et m  stu,a,t 
zcuaen zijn nun eigen opim e e m st is  te 
verdedigen, zoo m en opixue mag noem en  
een onnd gelooven van  w at anuereu ver­
kondigen.
Winunaan dus de apostel j^auius, aie 
op aen weg van Damascus zijn KazaK 
Keerae; wmanaan ae gioote tiiuuicii- 
Koning Ciovis, die te Kenns zijn m m ü  
Keerae, toen ae KatnoneKe aartauisoonup 
nem zegoe: «Buig net nooiu ueie ï>i- 
camoer, aanbid wat gij veroranu ntuw; 
en verorand wat gij aanoeden neuw , 
windhaan de roomscn-KatnuncKe monnns 
turner, die ondanKs aen nevigen tegen- 
stana van ae grooten aer aaiue, m ae 
roe eeuw net protestantisme uceu .^cse- 
vieren, dat aoor mnnoenen voigenn&en 
spijts vervolgingen en Dranastapei werd 
aangekieefa.
De .tweeae held van onze historie is, 
zooais men ziet, m goea gezeiscliap, maar 
wat in zijn vrijen en onuevaoiouiucciucn 
geest steeus rotsvast is g e o ic v c n , uat is 
zijne onwriKDare viaamscngezinuneiu!
Wat nu die gansche geschiedenis met 
folKiore te aoen neeit V
verteiseis naar net leven, zooals ait 
vormen een oeainKsei waann ae oeare- 
ven ioiKioristen. jaren later, ae zeuen.
Veritas.
van 0,01 to t 100,00 0,50
100.01 to t 200,00 0,90
200.01 to t 300,00 1,40
300.01 to t 400,00 1.80
400.01 to t 600,00 2,30
500.01 to t 600,00 2,70
600.01 to t 700,00 3,20
700.01 to t 800,00 3,60
800.01 to t 900,00 4,10
900.01 to t 1.000,00 4,50
1.000.01 to t 1.100,00 5,00
1.100.01 to t 1.200,00 5,40
1.200.01 to t 1.300,00 5,90
1.300.01 to t 1.400,00 6,30
1.400.01 tot 1.500,00 6,80
1.500.01 to t 1.600,00 7,20
1.600.01 to t 1.700,00 7,70
1.700.00 to t 1.800,00 8,10
1.800.01 to t 1.900,00 8,60
1.900.01 to t 2.000,00 9,00
2.000.01 to t 2.100,00 9,50
2.100.01 to t 2.200,00 9,90
2.200.01 to t 2.300,00 10,40
2.300.01 to t 2.400,00 10,80
2.400.01 to t 2.500,00 11,30
2.500.01 to t 2.600,00 11,70
2.600.01 to t 2.700,00 12,20
2.700.01 to t 2.800,00 12,60
2.800.01 to t 2.900,00 13,10 
2.S53,C1 to i 3.CC0.C3 13,53
ONS NIEUW POSTKANTOOR
He.t was in  den  goeden ouden tijd ..., 
denk eens, de gesch ied en is dagt,eekent 
van h et jaar w aarop het middenp< jstkan- 
toor van  O ostende voor de eerst e  m aal 
j werd in gebruik geste ld . D at sch  oon  ge­
bouw, in  M oorschen stijl opget .rokken, 
om aan  de vreem de bezoekers w el te  doen  
zien  d at de V laam sch e stad  C iostende  
geen eigen  karakter h eeft, d a t sch oon  
gebouw waarop we toch  m aar lie  r waren, 
om dat h et toch  duizendm aal « treffelij- 
ker» w as dan de versleten  burgei.•woning, 
die m et h et oude G erech tsh o ï, e r rech t­
over, in  arm tierigheid  w ed ijverd e .
Onze verm oorschte kunstzin  is nu  een­
m aal zoo vertrouwd geraak t i n et ons 
nieuw  postkantoor van  over m eer dan  
30 jaar, dat h et er voor mij m ag: blijven  
staan, a ls  h et k an  biijven. w ee rsta n d  
bieden aan  de bom m en, w aarvan  h e t  on­
gelukkiglijk m eer dan z ijn  aan d eel 
sch ijn t te krijgen.
Eindelijk dus bezajt de K .on in g in  der 
Badsteden een w aardig pos;tkantoor. 
j w aar de cosm op olitische k lie n te e l —  
'w aaronder a ltijd  p ick -p ock ets loopen — 
i zich n iet m oest verdringen  v oor een  p aar  
w inketten. Thans w a s cr can r-iim n w an
De postm eester n och tan s weigerde tu s­
schen  te kom en om  de bezoekers reden 
te  doen verstaan, a a t w as h et werk van 
de w inkelbedienden, en  nij kon er n iets  
aan doen zoo h et bestuur n iet m eer per­
soneel wou geven.
Kort nadien  ging h et weer aan  den 
gang. «Stupid ass» zei m et een Ameri- 
k aanschen neusKiank een ongeduldige 
klient. «I w ill report you to tne post­
m aster» zei de winKetbedienae, zijn  toorn  
beheerschende. «Your postm aster», riep 
de Yankee terug, «hang him» (dat doen  
ze ginder m et de n egers). «I sh a ll report 
to your M inister».
D aarvan m oest de w inketbediende toch  
zijn postm eester op de hoogte brengen; 
zoo kon n et n iet m eer blijven duren, 
deze zou voor de zooveelste m aal bewij­
zen dajt h et n iet m ogelijk  w as een in­
ternationaal postkantoor, zooais dat van  
Oostende, gedurende de zom erm aanaen  
behoorlijk te  bedienen m et een handsvol 
beam bten.
Het rapport van  den postm eester lag  
reeds klaar toen  u it B russel voor onmid- 
dellijken u itleg  h et protesttelegram  werd 
overgestuurd, die de woedende Yankee 
inderdaad to t  den M inister had gericht.
D enzelfden dag nog ging h et antwoord  
van den postm eester naar h et Hoofdbe 
stuur; d it zou dus n iet kunnen zeggen  
dat er te  O ostende n iet rap gewerkt werd, 
en dezen Keer zou m en  toen, n a  kennis­
nem ing van  den w ezenlijken toestand, 
m oeten toegeven  dat er personeel on t­
brak in  h et m ooi postbureel van O o s­
tende.
D at h et antwoord van  h et hooger be 
stuur m et spanning werd tegem oet ge­
zien, la a t  zich begrijpen; een opzichter 
kwam  ter  p laats den toestan d  nazien en  
kon n iets anders dan vaststellen , dat 
h et personeel schrom elijk  overlast was 
en dringend m oest worden aangevuld.
D itm aal m och t er verw acht worden, 
dat h et hoofdpostbureel van  Oostende 
op behoorlijke wijze zou bem and w or­
den. De blijde verw achting ging van  
m ond to t m ond, en  ook de ambtsbroeders 
van h et telegraafkan toor vernam en het 
blijde nieuw s; h e t  telegram  van den 
Am erikaan zou dan toen  een voor den 
dienst ernstig  gevolg heboen ... Beter 
la a t dan nooit!
De blijde verw ach ting  m oest nochtans 
teleurgesteld  w orden; de zaak nam  eene 
andere w ending: «volgens bekomen in ­
lichtingen» zou die gansche scheldpartij 
m et den Jack  en  den  Y ankee op m ees­
terlijke w ijze op touw  gezet gew eest zijn 
door tw ee postbedienden, die er genoeg  
van  hadden als lastd ieren  te  worden be­
h andeld  en  u itgeschoiden , en  h et eenige 
m iddel gebruikt hadden  om  hun  Hoofd­
bestuur in  bew eging te  brengen. D at de 
aangeklaagde toestan d  wezenlijk te  wen­
schen overliet, deed n iets m eer ter zake; 
hooge am btenaren  zijn  n iet w einig fier 
in  hun boekenkast h et m eesterwerk Thijl 
U ilenspiegel t e  bezitten  — in  prachtuit­
gave a.u.b., versierd m et gekleurde gra­
vuren van L angaskens — m aar ze voe­
len n iets voor den  geest die daarin  leeft, 
en  kunnen vooral n iet gedoogen dat die 
geest zich, bij gelegenheid, veropenbare 
in  zaken die de adm inistratie betreffen. 
Arme droogstoppels!
Wie die grappige zaak, die in  een b e­
stuurlijk dram a m oest eindigen, verklapt 
heeft, is steeds een geheim  gebleven. 
Som m igen beweren dat politieke dweep­
zu ch t hier in  h et spel gew eest is.
W at zeker is, is dat de twee aange­
k laagde bedienden de zware hand  van  
d e bestuurlijke gerechtigheid  gevoeld  
hebben, dat zij n a  korten tijd  h et post- 
bestuur verlaten hebben.
O f zij h et te beklagen gehad hebben, 
m ag betwijfeld worden: de tw ee helden  
der h istorie waren m et geen kleintje vr- 
legen.
De eene h eeft enkele jaren later de 
gelegenheid  gehad om groote diensten  
te bewijzen aan de Belgische Zeevissche-! 
ril, en  h et is m isschien  wel de bijzon-
eaeiBiætifciae'iid
ALLERLEI
NATIONALE LANDBOUW- EN 
V Ü^UJuN U SLOKl'OK/i AIE
De IX e Hoofdgroepeering «Brouwerij, 
M afterij, StoKerij, DrariKen in  't alge­
meen», van ue i\a tion a ie nanuoouw- en  
Voeamgscorporatie, n ee it  nare zetel 
overgeoracni naar de at. K atenjnepiaats  
nr. ii-iö -19 , te Brussel.
De voorzitter iaa t w eten  dat hij enkel 
^ai ontvangen  ïeueren w oensaag van 2 
tot 4 U. oxn ontvangen te woAueii u u itd l 
deze uren, m oet m en eerst een schrifte- 
iijke aanvraag sturen m et de vermelding  
van h et voorwerp van n et bezoeK.
DE LENTE IS DAAR
In  den laa tsten  tijd  m ochten wij en­
kele zeer mooie én reeas warme aagen  
ueleven. Het zonnetje scheen  ais ware 
n et overgeiukKig. Aan de ooom en zijn 
de eerste botten te  voorschijn geKomen. 
De voorjaarsDioemen steken reeos hun  
eerste teer-groene blaadjes boven den 
grono, zooais o.a de m uguets o ite mei- 
KloKjes. De dagen lengen  en  worden war­
mer: de Lente is in  aan tocht!...
LICHTVERDUISTERING
Uit een schrijven van den heer Gou­
verneur aan ons stadsbestuur, ontleenen  
wij de volgende zinnen:
Wie, in  den avond of in  den vroegen  
ochtend, de straten  en  wegen van onze 
steden en dorpen bewandelt, kan vast­
stellen  hoe ver wij van de verwezenlij­
king van de voorgeschreven lichtverouis- 
tering verwijderd zijn. Men w eet da.t in ­
gevolge h et K. B. van  3U Augustus 1939, 
in  alie woningen, gebouwen enz., bij m id­
del van deuren, Diinden, paneelen, on­
doorschijnende behangsels en  gordijnen, 
ai de noodige schikKingen' m oeten geno­
m en worden, opaat geen enKeie lich t­
straal van  buiten zou kunnen w aarge­
nom en worden. Er bestaan  noentans  
vooral erge m isdrijven w at betreit de 
verduistering der vensters welke m et op 
de straat uitgeven. Door een werKelijk 
m isdadige n alatigheid  verzuim en zeKere 
inwoners de m eest elem entaire m aatre­
gelen to t verduistering der lichtbronnen  
langs de achterzijde nunner woningen, 
aidus n ie t alleen zichzelf ln  overtrecung 
stellend  van de desbetreffende verbods­
bepalingen, m aar tevens m et een n iet 
te verontschuldigen licntzinnigheid  een 
vreeselijk gevaar voor de geouren van  
hun ganscne woonwijk uitm aken, w ant 
herhaaldelijk  ‘ werd er vastgesteld  dat 
bommen neergegooid werden in  den om­
trek van p laatsen  waar lich t te  bespeu­
ren viel.
Wij kunnen onze lezers nie.t genoeg  
aanraden voorzichtig te zijn. Nu de da­
gen lengen, iaa t m en zich som s verleiden  
tot een of andere scnoonm aak, waarbij 
het blauw papier of de gordijnen ver­
wijderd worden. Oppassen is dus de 
boodschap.
GODSCHEID
Verleden week hebben de bladen h et 
droevig nieuws vermeld, dat dertig 
schoolkinderen door h et om kantelen van  
vlot op h et Aloert K anaal veraronken  
zijn. D it gebeurde aan h et gehucht 
«Godscheid», bij H asselt.
Deze naam  zal zeker wel bij de oud- 
soldaten  van h et 3e linieregim ent. en  
vooral van  de le  com pagnie, herinnerin­
gen opwekken, zoowel wegens het m aan­
denlange gastvrij verblijf alüaar, als 
w egens een nachtelijk  achterhoede-ge 
vecht op 11 Mei, eerste contact m et de 
Duitsche legers.__________________________ _ ___
Visscherijwetenswaardigheden
S paansche Vissehers m ogen n ie t Technische V erbetering die de Tolvrije V ischinvoer in  F ran k rijk  
in  vreem de W ateren  h u n  B edrijf Deensche S tokvischindustrie te n
u itoefenen
De m arine-com m andant te Bilbao  
h eeft in  opdracht van  h et Spaansche  
m inisterie van industrie en  handel een  
verordening uitgevaardigd, waarbij het 
uitoefenen van  de vischvangst in  vreem ­
de w ateren voortaan verboden is.
G roote S paansche Conserven­
fabriek  n ad e rt h a re  voltooiing
De reusachtige conservenabriek, die bij 
Vigo opgericht wordt, nadert hare vol­
tooiing. Er zullen aldaar jaarlijks voor 
2.5 m illioen p eseta ’s  conserven gefabri­
ceerd worden. Vigo is een der voornaam ­
ste visschershavens van  Noord-Spanje. 
Door dit nieuwe in itia tief van  de Spaan­
sche regeering zullen 7.000 werkloozen  
weer aan een broodverdienste geholpen  
worden.
Vergrooting der D uitsche
V isscherijw ateren
In h et m iddelpunt van h et tw ee dagen  
durende visscherscongres te Berlijn  
stond een verslag over de beteeekenis 
voor de D uitsche visscherij van de n ieu­
we bij h et Rijk ingelijfde gebieden. Hoe­
wel h et onderzoek dienaangaande nog 
niet afgesloten is, sch a t m en toch  de 
uitbreiding van de D uitsche visscherij - 
wateren op circa 60.000 Km. rivierloo- 
pen, 100.000 Km m eren en  circa 40.000 
Ha., afloopbare vijvers. De opbrengst 
van visch wordt dus rnet m eerdere mil- 
lioenen kg. verhoogd, vooral indien  de 
exploitatie system atisch  ter hand geno­
m en wordt. Voor h et overige valt er nog 
aan te  stippen, dat er zoowel in  h et Oos­
ten als in  h et W esten belangrijke kar­
pervijvers en forellenw ateren bij geko­
m en zijn.
B eperking van  de 
Visscherij
Mosselzaad
In  verband m et de verm indering in  
kw aliteit van de Zeeuwsche m osselen, 
werden door de Technische Econom ische 
Commissie te G roningen conclusies neer­
gelegd voorstellend to t de beperking van  
deze visscherij.
F inanciering  van  den Noorschen 
Omzet van  G ezouten H aring
Tusschen vertegenwoordigers van  de 
Noorsche producenten van gezouten h a­
ring en de exporteurs van dit artikel 
kwam  een  accoord to t stand  betreffen­
de de financiering van den om zet van  
gezouten haring in den loop van  dit 
jaar. Twee groote particuliere banken  
nem en, m et steun van de Norgesbank, 
de u itbetaling op zich voor alle leveran­
ties van haring, die voor h et zouten aan­
gevoerd wordt. Zooals reeds eerder 
vastgesteld , bedraagt de prijs 24 kronen  
per hectoliter. De inzouters hunnerzijds 
brengen per hectoliter een garantie van  
7 kronen op, voor den regelm atigen  aan­
voer van  den haring.
R ijke V ischvangst in  de Noord- 
Spaansche W ateren
Uit een officieele m ededeeling blijkt, 
dat de v ischvangst in h et afgeloopen  
jaar buitengewoon loonend gew eest is. 
De visscherij van deze belangrijke 
N oord-Spaansche haven  h eeft in  den 
loop van 1940, 50 m illioen kg. visch  aan­
gevoerd, welke een waarde h ad  van  84 
m illioen p eseta ’s. A lleen in  de m aand De­
cem ber konden op de vischm arkt te  Vi­
go 4,5 m illioen kg. visch, hetzij voor een  
waarde evan  8,6 m illioen p eseta ’s, om­
gezet worden.
1940 een  voorspoedig J a a r  voor de 
N oorsche Visscherij
Blijkens een  m ededeeling van de 
Visscherij-directie, is  de van gst in  den  
loop van  1940 in  Noorwegen buitenge­
woon rijk geweest. De w intercam pagne 
voor den haring leverde 438.000 ton op, 
m et een gezam enlijke waarde van 28,5 
m illioen kronen. V ette haring en kleine 
haring brachten 360.000 ton, ter waarde 
van  19,3 m illioen kronen. Verder werden  
nog 14.000 ton  sardines (3,9 m illioen  
kronen) gevischt. De van gst van de 
kleine kabeljauw  (dorsch) leverde 160 
duizend ton  rauwe visch  en  23.000 ton  
andere vischproducten op, welke een ge­
zam enlijke w aarde hadd en  van  m eer 
dan 30 m illioen  kronen. De andere tak­
ken der zeevisscherij, zooals b. v. de 
m akreelenvangst, de kreeftvangst, de 
zalm - en kool v ischvan gst leverden 90 
duizend ton  op, hetzij voor een  waarde 
van 15,3 m illioen kronen.
Alles bij elkaar werd in den loop van  
verleden jaar door de Noorsche zeevis­
scherij 1.071.000 ton visch  gevangen, 
welke een gezam enlijke waarde had  van  
97 m illioen kronen. D it is de grootste 
van gst sedert vijf jaren. Zij bedraagt 
bijna 17 m illioen kronen m eer dan in  
h et n ochtans goede jaar 1939. De haring­
van gst w as boven verw achting groot. 
Sinds 1911 m ocht m en dergelijke groote 
vangstresu ltaten  n iet m eer boeken.
S m idsplaatijzer voor de Conserven­
industrie
Verscheidene Noorsche conservenfa­
brieken, die h et uit D uitschland  inge­
voerde sm idsplaatijzer voor de vervaar­
d iging van conservenblikjes aanwenden, 
m aken m elding van de goede ervaring, 
die zij hierm ede opgedaan hebben. Het 
is  nam elijk  gebleken, dat de olie het 
sm idsplaatijzer n iet aantast. De fabrie­
ken kunnen dus hunne bedrijvigheid  
zonder onderbreking voortzetten.
T ot wederopbouw van h e t Scheep­
vaartkund ig  In s ti tu u t te  R o tte r­
dam  besloten
Het bestuur van h et N ationaal Tech­
n isch  In stitu ut voor Scheepvaart en  
L uchtvaart te Rotterdam  heeft, n a  be­
kom en toestem m ing, to t wederopbouw  
van  h et in stitu ut besloten volgens ont­
werp van h et architectenbureau ir. A. 
van den Steur.
Door grondruil m et de gem eente R ot­
terdam  is  een terrein  n aast de tunnel- 
aan de R ochussenstraat daarvoor ver­
kregen.
Scheepsbouw in  Holland
De laa tste  jaren specialiseerde Holland  
zich in  den bouw van kleine kustvaar­
ders van 250 to t 300 ton  voor h et ver­
keer lan gs de Noordzeekusten en  de En- 
gelsche havens.
Ondanks den oorlog werd deze con­
structie n iet verm inderd en zoo zal bin­
n en  kort weer h et eerste schip te water 
gelaten  worden, van een reeks die op 
de G roningsche werven is op stapel ge­
zet. Gem oderniseerd en van  de laatste  
verbeteringen voorzien, zouden deze sche­
pen een snelheid  van  10,5 m ijlen  kunnen  
ontwikkelen, terw ijl anderzijds h et ge­
bruik van  brandstof sterk zou verm in­
deren.
Men m eldt nog dat de «Koninklijke 
Paketvaart Mij» de bestelling h eeft ge­
daan van twee groote cargo’s en een
goede kom t
In  sam enwerking m et D eensche phy- 
sici uit de voedingspecialiteit h eeft de 
groote m achinefabriek A tlas de fabricage 
ter hand  genom en van  een groenten- en  
vischpers, die een onbepaald houdbaar, 
gem akkelijk te hanteeren  en hygiën isch  
onberispelijk voorraadsproduct levert en 
een belangrijke verbetering beteekent 
voor de industrie van  gedroogde groen­
ten  en stokvisch. V ischvleesch en groen­
ten  worden in  vierkantige vorm en ge­
perst en door een lu ch tich te em ballage  
tegelijkertijd  geconserveerd, waardoor 
h et w einig p laats in  beslag nem end pro 
duet gedurende langen  tijd  u itzicht en 
kw aliteit kan bewaren. Er zijn  reeds in  
talrijke landen  aanvragen tot) p a ien t  
ingediend.
Noorsche H aring  voor F in land
H et Finsche m inisterie van  bevoorra­
ding is er in  geslaagd den aanvoer van  
160.000 quintalen bevroren haring uit 
Drontheim  naar F inland m ogelijk te 
m aken. De leveranties uit Noorwegen 
zijn in  zooverre van belang, dat er in  
de jongste weken in F inland reeds een  
zeer merkbare schaarschte van  haring  
gevoeld werd.
Noorwegen wil z ijn  to n n em aa t be­
houden
N iettegenstaande de oorlog kent de 
m aritiem e constructie in  Noorwegen de 
grootste activiteit.
Volgens de «Norske Veritas» zijn  er op 
het oogenblik 156 schepen m et een bruto 
tonnem aat van 367.000 ton  in  aanbouw  
voor rekening van de Noorsche reede- 
rijen. A lhoewel m en de voltooiing n iet 
bepaald kan vaststellen , tengevolge van  
de m oeilijkheden om  grondstoffen aan  
te schaffen, voorziet m en dat de vertra­
ging n iet zoo beduidend zal zijn als eerst 
verwacht.
Deze 367.000 ton  zullen de verliezen  
vullen, welke de N oorsche vloot in  den  
laa tsten  tijd  ondergaat.
6.000 Ton 
Noorwegen
gedroogde Visch u it 
n a a r  D uitsch land  en 
Ita lië
Uit Bergen wordt gem eld, dat de on­
derhandelingen aangaande nieuw e Noor­
sche vischleveringen aan D uitschland en  
Ita lië  geleid hebben tot h et slu iten  van  
een accoord voor de leverantie van  6.000 
ton gedroogde visch, die vópr einde April 
afgeleverd m oet zijn.
De M aanvisch
In  de w ateren van h et Amazone-gebied  
kan m en een visch  vinden, die den vorm  
h eeft van een m aansikkel. De visch  kan  
15 cm. lang worden en h eeft den naam  
een bijzonder sierlijk  uiterlijk te  h eb­
ben. Om zijn  vorm h eeft m en hem  den 
naam  van «m aanvisch» gegeven.
Stoom m achines voor Zweedsche 
V isschersbooten
De schaarschte van m otorbrandstof 
h eeft er in  Zweden toe geleid, dat een  
groot gedeelte van  de Zweedsche vis- 
schersvloot opgelegd m oest worden. Men 
h eeft w eliswaar gasgeneratoren voor 
hout- en kolengas op som m ige booten  
gc-monteerd, m aar er blijven nog zekere 
m oeilijkheden te  overwinnen. Ten eerste 
zijn  de gasgeneratoren  nog n iet be- 
drijfszeker genoeg en ten  tweede zijn  de 
in  den handel zijnde toestellen  veel te 
duur, en slech ts w einige vissehers kun­
nen zich een u itgave van 2 à 5.000 kro­
nen hiervoor veroorloven. Een bekend  
Zweedsch techn icus h eeft nu een stoom ­
m achine voor kleine schepen gecon­
strueerd, die op 750 kronen kom t te 
staan. Hij h eeft ze reeds aan  h et M inis­
terie van H andel voor onderzoek voor­
gelegd. De m achine zou m et hout ge­
stookt worden.
Bij beschikking van den Franschen  
m inister van  m arine werd bepaald, dat 
de tolrechten  voor den invoer van  ver­
sche zeevisch en vischconserven in ijs, 
onm iddellijk opgeheven worden.
Hoogere havengelden in
Scandinavië
Tengevolge van  den sterken achteruit­
gang van de scheepvaartbeweging m  de 
haven van K openhagen, h eeft h et h a­
venbestuur het liggeld  voor schepen  en  
goederen m et 50 p.h. verhoogd. Deze 
verhooging is van 1 Januari 1.1. in  voege 
getreden. Deze m aatregel wordt gem oti­
veerd m et de ongunstige jaarbalans van  
het havenbeheer, welke, op een totaal 
van 8 m illioen kronen, m et een  deficiet 
slu it van  924 duizend kronen.
De Zweedsche zeehavens ook hebben  
dit jaar groote verliezen gekend, welke, 
naar m en algem een aanneem t, voor het  
geheele jaar in  to taa l 10 m illioen kronen  
isullen bedragen. Derhalve werd door de 
onderscheidene havenbesturen bij de re­
geering aangedrongen, opdat de h aven ­
gelden verhoogd zouden worden. De 
havendirectie te Stockholm  zou voor 
zeeschepen een verhooging w illen toepas­
sen van 50 t.h. en  vOor binnenschepen  
een van  25 t.h.
Stijgende D eensche Vischmeel- 
productie
De goede resultaten, die m en in de 
tweede jaarh elft van 1940 m et deze in  
Denem arken nieuwe industrie bereikt 
heeft, zijn  in  de m eeste gevallen een  
waardevolle factor geworden in  de be­
voorrading van Denem arken, zoodat 
reeds talrijke fabrieken genoodzaakt 
waren hunne in stellingen  u it te breiden. 
Thans verneem t men, dat de v ischm eel- 
fabriek te Bornholm  eveneens to t ver­
grooting zal overgaan. Sedert November 
jl. verwerkte deze ondernem ing 750.000 
kg. vischafval tot veevoer, en  ten  aanzien  
van de steeds toenem ende vraag van de 
zijde van  den landbouw w il zij hare 
productie van  150.000 kg. vischm eel per 
m aand tot eene van 50.000 kg. per dag 
opvoeren. Het valt dan ook te voorzien, 
dat binnen afzienbaren tijd  D enem ar­
ken, voor w at h et vischm eel betreft, in  
zijn eigen  behoeften  zal kunnen voor­
zien, dan terwijl h et tot h iertoe hiervan  





Zondag 23 Februari, in  de feest­
zaal O. L. V. College, Aartsher- 
toginnestraat.
Zondag 2 Maart, in  de feestzaal 
Oud Oostende, Ieperstraat, 22. 
Zondag 9 Maart, in  de feestzaal 
Astridlaan, Kroonlaan. 
telkens te  14.30 uur zeer stip t
M edewerkenden :
EEN AMUSEMENTSORKEST
onder de leiding van den heer  
Alf. Boehme.
Dam es: S. Candaele, declam atrioe  
M. L. Van W ynsberghe, 
zangeres;
Heeren: G. Decleer, conféraneier; 




K aarten  aan 3 fr. verkrijgbaar, 






Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare W erken —
— Maaout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
Stoommachienen - Motoren- Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwtfk«nde Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipi^ays) en 33, Lijndraaier ssCraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en cosistructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering vaa alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Poatcheck 99136 Handelsregister 95
Tram Oostende-Het Zoute en terug
UURTABEL VANAF 16 FEBRUARI 1941
OOSTENDE — HET ZOUTE
Oostende: M arie-Joséplaats 
Station  K aai ... 
S tation  S tad  ...
Breedene: D o r p ......... ..........
aan-Zee ................
Klem skerke .............................
Den H a a n ..................................
W en d u in e ..................................
Blankenberge: S tation  ... .
Zeebrugge: Vaart ................
H e ist-aan -Z ee .............., ..........
D u in b e r g e n .................................
Knokke: S t a t io n .....................
D i j k ...........................
Zoute ......................
w R R R
__ 7.48 7.55 9.19 11.00 12.06 13.42 15.20 16.20 17.20 18.2U ^
__ 7.51 7.58 9.22 11.03 12.09 13.45 15.23 16.23 17.23 18.23
6.35 7.54 8.01 9.25 11.06 12.12 13.48 15.26 16.26 17.26 18.26
6.51 8.09 __ 9.40 — 12.27 14.03 — — 17.41 18.42
__ __ 8.14 — 11.19 — — 15.39 16.39 — —
7.00 8.17 __ 9.48 — 12.35 14.11 — — 17.49 18.51
7.09 8.25 8.27 9.56 11.32 12.43 14.19 15.52 16.52 17.57 19.01
7.19 8.36 10.05 11.41 12.52 14.28 16.01 17.01 18.06 19.12
7.30 8.46 10.15 11.51 13.02 14.38 16.11 17.11 18.16 19.24
7.41 8.57 10.26 12.02 13.13 14.49 16.22 17.22 18.27 19.36
7.50 9.06 10.35 12.11 13.22 14.58 16.31 17.31 18.36 19.46
7.54 9.10 10.39 12.15 13.26 15.02 16.35 17.35 18.40 19.50
7.58 9.14 10.43 12.19 13.30 15.06 16.39 17.39 18.44 19.54
8.02 9.18 10.47 12.23 13.34 15.10 16.43 17.43 18.48 19.58
8.04 9.20 10.49 12.25 13.36 15.12 16.45 17.45 18.50 20.00
HET ZOUTE — OOSTENDE
Knokke: Zoute ......................
S tation  ................
D u in b er g en ..............................
H eist-aan-Zee ..........  ..............
Zeebrugge: V a a r t ................
Blankenberge: S tation  ... .
W en d u in e .................................
Den H aan ..................................
Klem skerke .............................
Breedene: aan  Zee ................
Dorp ......................
Oostende: S tation  Stad ...
Station  K aai ... 
M arie-Joséplaats
W R R R
6.13 7.40 9.28 10.58 12.32 13.53 14.53 15.48 16.53 18.22
6.19 7.46 9.34 11.04 12.38 13.59 14.59 15.54 16.59 18.28
6.23 7.50 9.38 11.08 12.42 14.03 15.03 15.58 17.03 18.32
6.27 7.54 9.42 11.12 12.46 14.07 15.07 16.02 17.07 18.36
6.37 8.04 9.51 11.21 12.55 14.16 15.18 16.11 17.16 18.46
6.49 8.16 10.02 11.32 13.06 14.27 15.27 16.22 17.27 18.58
7.01 8.28 10.12 11.42 13.16 14.37 15.37 16.32 17.37 19.10
7.12 8.33 8.38 10.21 11.51 13.25 14.46 15.46 16.41 17.46 19.21
7.22 8.41 — 10.29 — 13.33 — — 16.49 — —
__ __ 8.53 — 12.04 — 14.59 15.59 — 17.59 19.36 ,
7.31 8.49 — 10.37 i— 13.41 — — 16.57 — —
7.47 9.05 9.09 10.52 12.17 13.56 15.12 16.12 17.12 18.12 19.51
7.50 9.07 9.12 10.55 12.20 13.59 15.15 16.15 17.15 18.15 —
7.53 9.10 9.15 10.58 12.23 14.02 15.18 16.18 17.18 18.18 —
R: Reisgoederen. — W: Enkel op werkdagen.
Tram Oostende-De Panne en terug
OOSTENDE — DE PANNE
Oostende: S tation  S tad  ...





; Middelkerke : Post ................
K u r s a a l .........
W estende: B a d ......................
i Zeelaan ... ... .
Lombardzijde Dorp ..............
Nieuwpoort: S tad  ................
Dijk ................
K e r k ................
Oostduinkerke Bad ..............
K oksijde Bad .......................
I d e s b a ld ....................................
De Panne Dijk ............... . ...
DE PANNE — OOSTENDE
I
Dijk
1940 was een goed jaar 
voor de Deensche Visscherij
Hoewel de vangsten  van  h et jaar ook 
veel kleine visch  bevatten, die vroeger 
nauw elijks verkocht werd, vonden zij 
th an s goeden afzet tegen  loonende prij­
zen. Naar sch attin g  liggen  de gezam en­
lijke verdiensten van de D eensche kot- 
tervloot 33 t.h. hooger dan in  1939, zoo­
dat, rekening houdend m et de hoogere 
bedrijfskosten, de netto-w inst zeker wel 
even hoog zal zijn  dan h et jaar tevoren.
De geheele D eensche vischexport 
m oest natuurlijk  op andere m arkten in­
gesteld  worden, voor een groot gedeelte 
althans. Hierin is men, to t groote te ­
vredenheid van producenten en  expor­
teurs, volkomen geslaagd. M en kreeg  
h et gedaan  de vischuitvoer, die th an s  
voor h et grootste gedeelte n aar D uitsch­
land gaat, op h et oude peil te hand­
haven, ja, m en h eeft zelfs h et export- 
Quantum kunnen verhoogen, h etgeen  
van  een n iet te onderschatten  beteeke­
n is is voor de verdiensten in h et vis- 
scherijbedrijf. De bijna onbeperkte mo­
gelijkheden die de D uitsche m arkt biedt, 
hebben hare cap acite it bewezen bij den  
afzet van de p lotseling voorkomende 
reusachtige hoeveelheden versche visch, 
waardoor een  ern stige  crisis voor de 
vischrookerijen van  Bornholm, die hare 
natuurlijke m arkt p lots verloren had­
den, voorkom en werd.
~D e~tegem oetkom endheid  van  de D uit­
sche afnem ers, die ten  aanzien van  de 
stijgende bedrijfskosten en  h et toene­
m end risisco n iet draalden om de prij­
zen aan te  passen, kwam  in groote m ate  
ten  goede aan  de D eensche visscherij. 
Het stabiele prijzenniveau van de D uit­
sche m arkt w as den D eensche leveran­
ciers zeer voordeelig, en  h et h eeft in  
Denem arken dan ook groote tevreden­
heid  verwekt.
De m oeilijkheden in h et betrekken  
van geschikt em ballage-m ateriaal, die 
zich tegen  h et einde van  h et jaar deden  
gevoelen, daargelaten, h eeft de D een­
sche industrie van vischconserven even­
eens doorloopend op volle cap acite it ge­
werkt, terw ijl de afzet zeer vlot in  zijn  
werk ging.
De m inder gunstige situ atie  van  de 
D eensche visscherij bij ’t  begin  van  
1940, toen de m aandenlange ijsgan g op 
al de kustw ateren ieder uitloopen der 
vloot onm ogelijk m aakte, scheen  kort 
n a h et begin van de voorjaarsvangst in  
April nog slechter te  zullen worden, zoo­
dat de vooruitzichten voor h et jaar zeer 
somber waren. D esniettem in  vertoont de 
jaarbalans van de D eensche visscherij 
over 1940, ondanks de noodzakelijk ge­
worden versperring van  groote v issche­
rij gronden buiten de kustw ateren, on­
danks de beperkingen in  de brandstof- 
fendistributie, de duurdere bedrijfskos­
ten  en het verzaken aan  de vangst
ender Ucl^r.:! en cs cïe Do^C-bar
sedert lan g  n iet m eer gekende record­
opbrengst, zoowel n aar hoeveelheid  als 
naar waarde gem eten. De D eensche  
visshcerij kan  op een  buitengewoon  
goed en loonend jaar terugzien, zoodat 
zij m et de resu ltaten  in  ieder opzicht 
tevreden kan zijn.
Over h et geheel genom en overtreft h et  
kwantum  van den in  den loop van  ver­
leden  jaar in  D eensche h aven s aange- 
voerden visch  de 100 m illioen  kg., w at  
een hoeveelheid  is  die tot h iertoe slech ts  
zelden bereikt werd, daar h et record­
jaar 1937 slech ts 88 m illioen  kg. op le­
verde. D it is voor een  groot gedeelte te  
danken aan de ongem een rijke scholen  
schollen  en bot in  de Noordzee, die tot 
in  de nabijheid  van  de k usten  voorkwa­
m en en  aldus de bedrijfskosten van  de 
kottervloot verlaagden. In  de streek van  
S kagen  dom ineerde de haringvangst, 
zoodat de sleepnet-visscherij belangrijk  
grootere vangsten  kende dan in  andere 
jaren. Ook de ontw ikkeling der prijzen, 
die vooral in  de tweede jaarh elft gesta­
dig verbeterden, w as stabieler dan ooit 
tevoren. Men h ad  h et tot h iertoe nog  
n iet dikwijls beleefd, dat, zooals in  
1940, de op de D eensche veilingen ver­
kochte aanvoeren van  in  h et geheel 50 
m illioen  kg. visch, m eer dan 24 m illioen  
kronen opleverden. H iernaast is nog een  
even groot quantum  visch direct u itge­
voerd, en  hier ook w aren de prijzen zeer 
loonend.
Hier deed zich vooral h et w egvallen  
van  de aanvoeren van  Noorsche en  IJs- 
landsche gezouten h aring gevoelen, 
waardoor een  verhooging der bedrijvig­
heid  van  de D eensche vischindustrie be­
paald  werd. Ook de ter hand  genom en  
vervaardiging van  stokvisch  voor bin- 
n enlandsch  verbruik leidde to t een groo­
tere activ ite it in  de branche der visch­
conserven.
Met steun  van de regeering werd de 
kottervloot voortdurend uitgebreid en  
door een  aan ta l nieuw e kielleggingen  
vervolledigd. Zoo kwam en er in  de be­
langrijke v isschershaven van  Skagen in  
den loop van  verleden jaar 12 nieuwe 
vaartu igen  bij, waardoor de vloot op 
228 m otorkotters kom t te  staan , die een  
gezam enlijke waarde hebben van  vier 
m illioen kronen, De groote bloei, welke 
de visscherij dank zij de hooger ge­
noem de goede vangstresu ltaten  (en ook 
dank zij de goede afzetm ogelijkheden  
in  h et buiten land) gekend heeft), gaf 
aanleiding to t den w ensch  om de vis- 
schersvloot nog verder u it te  breiden. 
Binnenkort zal m en derhalve overgaan  
tot de vergrooting van de h aven  van  
Skagen. Denem arken h eeft ingezien, dat 
er in  de w ateren  voor zijn kusten  groote 
rijkdom m en besloten  liggen, en dat het 
’t  zijne m oet bijdragen to t de verwezen­
lijk ing va,n een harm onisch plan voor 
.dzzIrrzzrzz'.zr.ir.z vr.r. E;irc;a.
De Panne  
Idesbald
Koksijde Bad .......................
Oostduinkerke B a d ...............




W estende: Zeelaan ..............
Bad ......................
Middelkerke: K ursaal .........
P o s t ................
R aversijde D i j k ......................
M ariakerke Dijk .....................
K o n in g in n e la a n ......................
Oostende: M arie-Joséplaats 
S tation  K aai ... 
Station  Stad
W R Z R R
6.15 7.55 9 15 10.55 12.20 12.25 14.00 15.25 16.25 17.25 18.25
6.18 7.58 9.18 10.58 12.23 12.23 14.03 15.28 16.28 17.28 18.28
6.21 8.01 9.21 11.01 12.26 12.31 14.06 15.31 16.31 17.31 18.31
6.25 8.05 9.25 11.05 12.30 12.35 14.10 15.35 16.35 17.35 18.35
6.35 8.13 9.33 11.13 12.38 12.43 14.18 15.43 16.43 17.43 18.45
6.39 8.17 9.37 11.17 12.42 12.47 14.22 15.47 16.47 17.47 18.49
6.47 8.24 9.44 11.24 12.49 12.54 14.29 15.54 16.54 17.54 18.57
6.49 8.25 9.45 11.25 12.50 12.55 14.30 15.55 16.55 17.55 18.-8
6.56 8.31 9.51 11.31 12.56 13.01 14.36 16.01 17.01 18.01 19.Ü4
6.57 8.32 9.52 11.32 13.02 14.37 16.02 17.02 18.02 19.05
7.03 8.38 9.58 11.38 13.08 14 43 16.08 17.08 18.08 19.11
7.10 8.44 10.04 11.44 13.14 14 49 16.14 17.14 18.14 19.17
7.16 8.50 10.10 11.50 13.20 14.55 16.20 17.20 18.20 19.23
7.20 8.54 10.14 1154 13.24 14.59 16.24 17.24 18.24 19.27
7.28 9.01 10.21 12.01 13.31 15.06 16.31 17.31 18.31 19.35
7.37 9.09 10.29 12.09 13.39 15.14 16.39 17.39 18.39 19.13
7.41 9.13 10.33 12.13 13.43 15.18 16.42 17.43 18.43 19,17 .,
7.45 9.16 10.36 12.16 13.46 15.21 16.46 17.46 18.46 19.51
!
W R Z R R
»
i
5.48 7.59 9.24 10.44 12.24 13.54 15.29 16.54 17.54 18.54
5.52 8.02 9.27 10.47 12.27 13.57 15.32 16.57 17.57 18.57
5.56 8.06 9.31 10.51 12.31 14.01 15.36 17.01 18.01 19.01
6.05 8.14 9.39 10.59 12.39 14.09 15.44 17.09 18.09 19.09
6.13 8.21 9.46 11.06 12.46 14.16 15.51 17.16 18.16 19.16
6.17 8.25 9.50 11.10 12.50 14.20 15.55 17.20 18.20 19.20
6.23 8.31 9.56 11.16 12.56 14.26 16.01 17.26 18.26 19.26
6.30 8.37 10.02 11.22 13.02 14.32 16.07 17.32 18.32 19.32
6.36 8.43 10.08 11.28 13.08 14.38 16.13 17.38 18.38 19.38
6.37 8.44 10.09 11.29 13.05 13.09 14.39" 16.14 17.39 18.39 19.39
6.45 8.50 10.15 11.35 13.12 13.15 14.45 16.20 17.45 18.45 19.45
6.46 8.51 10.16 11.36 13.13 13.16 14.46 16.21 17.46 18.46 19.46
6.54 8.58 10.23 11.43 13.20 13.23 14.53 16.28 17.53 18.53 19.53
6.58 9.02 10.27 11.47 13.24 13.27 14.57 16.32 17.57 18.57 19.57
7.08 9.10 10.35 11.55 13.32 13.35 15.05 16.40 18.05 19.05 20.05
7.12 9.14 10.39 11.59 13.36 13.39 15.09 16.44 18.09 19.09 20.09
7.15 9.17 10.42 12.02 13.39 13.42 15.12 16.47 18.12 1&.12 20.12
7.18 9.20 10.45 12.05 13.42 13.45 15.15 16.50 18.15 19.15 20.15
W: Enkel op werkdagen — Z: Enkel ’s Zondags — R: Reisgoederen
Oostende-Vuurtoren 3
Ver trekuren van he t  Kaa i s t a t ion
Op de werkdagen: 6.50, 7.10, 7.31, 7.51,
8.11, 8.31, 8.51, 9.09, 9.31, 9.51, 10.16, 10.46,
11.16, 11.44, 12.08, 12.12, 12.46, 13.14, 13.43,
14.01, 14.21, 14.46, 15.16, 15.46, 16.11, 16.31, 
16.48, 17.11, 17.31, 17.51, 18.11, 18.31, 14.48,
19.22.
Op de Donderdagen: 6.50, 7.10, 7.31, 
7.51, 8.11, 8.31, 8.51, 9.09, 9.31, 9.51, 10.11,
10.31, 10.51, 11.11, 11.31, 11.51, 12.07, 12.12. 
Vervolgens zie werkdagen.
Op de Zondagen: 7.14, 7.48, 8.16, 8.46, 
9.14, 9.48, 10.16, 10.46, 11.16, 11.44, 12.12, 
12.46, 13.13, 13.14, 13.41, 14.01, 14.21, 14.41,
15.01, 15.21, 15.46, 16.11, 16.31, 16.48, 17.11,
17.31, 17.51, 18.11, 18.31, 18.48, 19.11, 19.22.
Ver trekuren  van den Vuurtoren
Op de werkdagen: 7.04, 7.30, 7.45, 8.05, 
8.25, 8.45, 9.05, 9.29, 9.45, 10.05, 10.30, 11.00,
11.30, 11.58, 12.22, 12.32, 13.00, 13.29, 13.34, 
13.57, 14.15, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25,
16.45, 17.08, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 
19.08, 19.42.
Op de Donderdagen: 7.04, 7.30, 7.45, 
8.05, 8.25, 8.45, 9.05, 9.29, 9.45, 10.05, 10.25,
10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.22, 12.32. 
Vervolgens zie werkdagen.
Op de Zondagen: 7.34, 8.02, 8.30, 9.00. 
9.34, 10.02, 10.30, 11.00, 11.30, 11.58, 12.32, 
13.00, 13.27, 13.34, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 
15.15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.45, 17.08, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 18.51, 19.08, 19.31, 19.42.
Üostende-Sas-Slykens 4
Ver trekuren van h e t  Kaa i s t a t ion
Op de werkdagen: 7.01, 7.21, 7.44, 8.01, 
8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.43, 17.01, 10.31, 11.01,
11.31, 12.01, 12.31, 13.01, 13.31, 13.51, 14.11,
14.31, 15.01, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01,
17.22, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.05.
Op de Donderdagen: 7.01, 7.21, 7.44,
8.01, 8.21, 8.41, 9.01, 9.21, 9.42, 10.01, 10.21,
10.41, 11.01, 11.21, 11.41, 12.01. Vervolgens 
zie werkdagen.
Op de Zondagen: 7.01, 7.31, 8.01, 8.31,
9.01, 9.31, 10.01, 10.31, 11.01, 11.31, 12.01,
12.31, 13.01, 13.31, 13.51, 14.11, 14.31, 14.51,
15.11, 15.31, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 17.22,
17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.05.
Ver trekuren van Sas-Slykens
Op de werkdagen: 7.16, 7.36, 7.57, 8.16,
8.36, 8.56, 9.16, 9.36, 9.58, 10.16, 10.46, 11.16,
11.46, 12.16, 12.46, 13.16, 13.46, 14.06, 14.26,
14.46, 15.16, 15.46, 16.16, 16.35, 16.56, 17.16,
17.36, 17.56, 18.16, 18.35, 18.56, 19.28.
Op de Donderdagen: 7.16, 7.36, 7.57,
8.16, 8.36, 8.56, 9.16, 9.36, 9.56, 10.16, 10.36, 
10.56, 11.16, 11.36, 11.56, 12.16. Vervolgens 
zie werkdagen.
Op de Zondagen: 7.16, 7.46, 8.16, 8.46,
9.16, 9.46, 10.16, 10.46, 11.16, 11.46, 12.16,
12.46, 13.16, 13.46, 14.06, 14.26, 14.46, 15.06, 
15.26, 15.46, 16.16, 16.35, 16.56, 17.16, 17.36,
37..S, 1S.15, 13.25, :8.5S, 19.23.
Autobus Oostende-Brugge
Uurtabel vanaf 10 Februari 1941
ENKEL OP WERKDAGEN
OOSTENDE-BRUGGE :
{M arie-Joséplàats ... ... ... 8.00 10.00Station  StadO................ ... 8.05 10.05
V o o rh a v en ................... . ... 8.08 10.08
Blauwe Sluis .................................................. 8.14 10.14
Strooien H a a n ...............................................  8.29 10.29
( O ostendsche Poort ........ . 8.40 10.40
Brugge ] Groote Markt .......................  8.44 10.44
( Albert P laats ... ... ..........  8.45 10.45











A ansluiting van G ent ........ . .................
, Albert P laats ................................8.00
Brugge ) Groote M a r k t ....................... ....... 8.01
j Oostendsche Poort ........... 8.05
Strooien H a a n ....................................................... 8.16
Blauw e Sluis ..........................................................8.31
I V oorh aven ............................. 8.37
Oostende ; S tation  S t a d ....................... ........8.40





























































Treinen Oostende-Brussel en terug < ,
L D L L D JOostende Kaai ... 6.17 7.30 15.15 17.00 17.30 f
6.53 7.50 15.50 17.36 17.50
G ent S t-P ieters... 8.13 8.35 17.00 19.15 18.35
Brussel Noord ... 10.26 — 19.26 — —
Brussel Zuid ... — 9.32 — — 19.32
L : Lokaal trein  — D : Direkt
L L D L D -*
Brussel Zuid .. , — 7.40 — — 17.40
Brussel Noord .. — — 6.10 16.10 *—
G ent St-Pieters .. 6.02 8.32 8.20 17.40 18.32 . 4 ■
Brugge ................ . 7.12 9.25 10.01 19.32 19.16
Oostende K aai . . 7.46 9.46 10.37 20.08 19.36 H#' M
L ; Lokaal trein  — D : Direkt
Treinen Oostende-lepór 
en terug
Oostende- lepe r  :
Oostende Stad .............7.36 16.00 18.50
Torhout ........................ ...8.22 16.46 19.41
K ortem ark .................... ...8.55 17.03 19.51
leper ..................................9.54 17.54 —
leper-Oostende :
leper ............................... — 7.20 15.57
Kortemark ....................  6.00 8.13 16.41
Torhout ......................... 6.09 8.23 17.04
O ostende  ^Stad .......... 7.00 ^9.39 18.08
OUDE GAZETTEN TE KOOP 
Zich wenden :  Drukkeri j  «Het  Vissche­
r i jblad»,  S teenweg op Nieuwpoort ,  44.
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
ïf®AuParaB|«
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B egeeft zich ten  huixe op  a a n r r a a f  n«*r
^ „ .rï, Ko.t. — TEIÉFOPN 7T740
wOostendsch Nieuws
APOTHEEK DIENST
Zondag 23 Februari zal de apotheek  
Van den W eghe, K apellestraat 85, den  
ganschen  dag open zijn.
DIENST HERNOMEN
Ingevolge een besluit op 15 Januari in 
het Staatsb lad  verschenen, waarbij alle 
am btenaars, in  wier geval nog geen uit­
spraak geveld werd, terug in  dienst 
m oesten genom en worden, zoo werd 
th an s de heer Becu René door h et ge­
m eentebestuur verwittigd, dat hij zijn  
dienst m ag hernem en.
Onze lezers zullen zich herinneren, dat 
de O ostendsche gem eenteraad aan  de 
betrokken com m issie een schrijven had  
gestuurd, voorstellend den heer Becu af 
te  stellen , zonder zich ooit te  hebben  
aigevraagd of dit voorstel w el recht­
vaardig was en zonder zich de m oeite te 
hebben getroost zijn dossier n a  te zien.
De voorlichting van Schepencollege en  
G em eenteraad w as zoo geschied, dat 
m en eens te m eer onrechtvaardig een  
der knapste am btenaars en  officieren  
welke ons Zeewezen vroeger ooit gekend  
had, afgezet had.
De rechtbank van Brugge h ad  den h. 
Becu m et klank vrijgesproken.
’t  Is twee m aanden geleden dat de h. 
Becu voor de com m issie verscheen en 
nog is er geen uitspraak.
Vreest m en m isschien  een vrijspraak  
te m oeten vellen en dus h et rechtvaar­







ALLE HUISHOU DARTIKELS 
— EN ALAAM —
H. R. 3673 Tel. 72 .072
IS DIT BEGRIJPELIJK ?
Zooals onze lezers hebben kunnen uit­
m aken uit de talrijke brieven die wij 
van so.mmige lezers — stadsbedienden of 
w erklieden — ontvingen  en die onder 
de rubriek «Vrije Tribuun» in  ons blad  
verschenen, werd er aan deze stadsbe- 
zoldigden geen vergoeding voor ge­
werkte overuren in Mei jl. toegekend.
Deze personen zijn natuurlijk m iste­
vreden, vooral w egens h et feit d at op 
26 Juni 1940 een rondzendbrief aan  alle 
dienstoversten gericht werd, waarin deze 
verzocht werden zoohaast m ogelijk de 
overuurstaten voor regeling aan de be­
voegde diensten  te la ten  geworden. Dit 
had betrek op h et Zondagwerk begrepen  
tusschen  18 Mei en 17 Juni en dit zou 
bezoldigd worden op basis van 125 t.h. 
van het gewoon loon.
Wij m ogen hieruit dus afleiden dat 
sommige dienstoversten in gebreke m oe­
ten  gebleven zij'n, w a t we h en  m aar 
moeilijk kunnen vergeven. Een streng  
onderzoek dqor htV- Schepencollege  
dringt zich dan ook op.
IN DE CINEMA’S
Sedert eenigen  tijd  kan m en in  alle 
cinem azalen van  onze stad, op duide­
lijke wijze, de verm elding «Schuilkelder» 
lezen. De cinem a bezoeker is dus volledig  
gerustgesteld  en kan, bij gebeurlijk  
vliegersalarm . dekking in  een  schuilkel­
der zoeken. De bevelen van h et personeel 
dienen ten  strengste nageleefd  te  wor­
den.
N.V.I. OOSTENDE EN DE 
VOEDSELVOORZIENING
Voor w at het vervullen van form ali­
teiten  in zake voedselvoorziening be­
treft, hebben de oorlogsinvalieden 14-18 
en 1940, m et m instens 60 t.h. invalid i­
teit, recht op voorrang.
De invalieden  kunnen bijgevolg een  
voorrangskaart kom en afnem en op het 
bureel van N.V.I., Café Prins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraat, iederen Zondag 
van 10 to t 12 uur ’s morgens.
UURREGELING DER TRAMS
Van Zondag 16 Februari af, is  de uur­
regeling op de lijnen  1 (Oostende-Knok  
kei, 2 (Oostende-De P anne), 3-4-5 en  ( 
(stadslijnen), 7-9 (Veurne-Oostduinker- 
ke), 10 (Knokke-Brugge) gewijzigd.
Men doet daarom best de nieuw e uur- 
tabels te raadplegen vooraleer m en op 
reis gaat.
ROND DE ESSENCEVERDEELING
De h. Robert M ollem ans werd, zooals 
men weet, de zware taak  opgelegd om  
de benzineverdeeling in  onze stad  te 
doen. N ochtans, w anneer deze sym pa- 
! thieke am btenaar afwezig is  of m et ver- 
j lof, dan wordt zijn  rol overgenom en door 
een ander, die er m aar n iet kan toe 
komen op een rechtvaardige m anier zijn
( werk uit te voeren.Als wij goed in gelich t zijn, werd deze ai.ijdelijke bediende, n a  een w einig ver- 
jji ^Wikkende zaak, door h et Schepencol- 
1 lege verbod opgelegd nog benzine- of 
mazoutkaarten af te leveren.
Moest het iem and anders zijn, dan was 
hij reeds aan de deur gezet.
Wie h eeft er hier h et bevel van zijn  
oversten in  den wind geslagen?
ONS DRINKWATER
Drie weken geleden hebben wij in  deze 
kolommen de vraag gesteld  of h et stads- 
water nu drinkbaar was ja  dan neen.
Tot op heden h eeft h et Stadsbestuur  
hierop n iet h et m inste antwoord laten  
geworden.
Dergelijke handelw ijze kan  n iet goed­
gekeurd worden, te  m eer daar h et hier  
gaat over de gezondheid van een  gan- 
: "he stad, en  dit in  de huid ige om stan­
digheden, waar bij een tekort van  krach- 
ge voeding, h eel w at ziekteverschijn- 
'lan. om van een epidem ie n iet te  spre- 
- ,  'h  zouden kunnen voordoen.
TIERING EN OPEISCHINGEN. 
tpvranc le vele bezitters welke over de 
r  -gen van inkw artiering en Duit- 
HEIST-A. schingen in  de locale pers.voor- 
. krijgt de bevolking stilaan  een  
vaii ’t overzicht van hetgeen  er tot op 
■ door ons stadsbestuur werd uitbe- 
I . H et voorschot van een  h a lf mil- 
Mr » werd VOLLEDIG uitgekeerd aan de 
■ tels en  pensioenhuizen voor verstrekt 
logement zonder dat EEN CENT betaald  
werd aan de vertrekkers van w aren en  
voorwerpen aan h et bezettingsleger. De­
ze kunnen th an s hun  voorraad n iet aan­
vullen bij gebrek aan kapitaal, terwijl 
ae hoteliers regelm atig geld ontvangen  
zonder in feite ie ts te m oeten  leveren. 
•Had men elk w at gegeven, zoo ware er 
geen groote m istevredenheid geweest, en 
ware de zaak dan ook rechtvaardiger 
behandeld geworden.
PRIJS VAN DE ELECTRICITE IT.
Van hoogerhand werd het gemeente­
bestuur er op gewezen dat het, ingevolge 
ae bestaande onderrichtingen, verboden 
s, zonder eenige machtiging, een belas- 
img of opdeciemen te heffen op het 
eiectrisch stroomverbruik.
EETWAREN INSPECTIE.
Voor de jaren 1941 en  42 werd de heer 
Jean Everaert, stadsscheikundige ge­
m achtigd, ingevolge een  m inisterieel be­
sluit, om de ontledingen  van  h et bier, al 
coholische drinken, drinkwater, bloem  
en derivaten te doen.
Deze controle bevindt zich in  goede 
handen.
SLACHTEN VAN VARKENS DOOR 
PARTICULIEREN.
H uisslachtingen  van varkens die m in­
stens geurende drie m aanden door den 
eigenaar gem est werden, worden binnen  
de perken der rantsoeneeringsvoorschrif- 
ten  en  m its naleving der daartoe voor­
geschreven bepalingen toegelaten . Alle 
verkoop van vleesch en vleeschw aren, 
voortkomende van h uisslach tingen , is 
verboden.
Voor uwe LIMONADEN




WAT WORDT ER VOOR HEN GEDAAN ?
De binnenlandsche bladen hebben m el­
ding gem aakt van het groote spoorweg­
ongeluk dat zich ergens in D uitschland  
h eeft voorgedaan en waarbij een 100 bel- 
gische soldaten, die uit krijgsgevangen­
schap naar huis keerden, gedood werden. 
Ook in onz*; stad zijn er een paar wedu­
wen m eer door deze droevige gebeurte­
nis.
Wut zal er voor deze arm zalige vrou­
wen en moedors voorbehouden worden ? 
En ons gem eentebestuur, zal h et er ook 
in tusschenkom en ? Het ware ten  zeer­
ste gew enscht, w ant dergelijke ongeluk- 
kigen dienen onverwijld genolpen.
PAALTJES GEWIT.
In h et W esterkwartier is  er een  weg  
die als h et verlengsel van de Vereem- 
gingstraat m ag gelden. Deze weg, welke 
door het veld loopt, is n iet toegankelijk  
voor w agens en derhalve zijn er paaltjes  
geplaatst. Om deze in  de duisternis te 
zien, alsm ede om ongelukken te  verm ij­
den, werden deze staken gewit.
't Is een  goede gedachte.
IN DE STEDELIJKE WERKHUIZEN
W egens de onbekw aam heid van zekere 
elem enten  en m ede door het feit dat de 
werkzaam heden van  de Stedelijke Werk­
huizen uitgebreid werden, h eeft het 
Schepencollege beslist den h. Julien De 
VVaepenaere als expert-boekhouder aan  
te stellen.
Wij die den heer De W aepenaere ken­
nen, zijn overtuigd dat hij er in  zal ge- 
luKken den warboel in  de boekhouding  
der Stedelijke W erkhuizen op te  lossen. 
De h. De W aepenaere is een fnnke kracht 
en w as daarenboven in  de laa tste  jaren  
leeraar aan  een  Franschtalige avond­
school voor boekhouding in onze stad.
N ochtans spijt h et ons dat h et Sche­
pencollege voor deze zaak geen Oosten­
denaar n eeft kunnen aanstellen  (de h. 
De W aepenaere bewoont inderdaad se­
dert jaren de gem eente Breedene). Wa­
ren er dan geen dergelijke krachten in  
onze stad?
En w at te  zeggen dan van  h et fe it dat 
h et gem eentebestuur van Breedene den  
eerst gelukten kandidaat in  een  exam en  
voor bediende op h et gem eentebestuur  
aan kant ste lt  om dat deze persoon een  
Oostendenaar w a s!...
LOONOPSLAG
Volgens zekere geruchten zou al h et  
personeel van den S taat een opslag van  
10 t.h. op hun m aandloon ontvangen.
Mocht dit geruent spoeaig gegrona zijn  
en eveneens door andere personen toege­
p ast worden, zoowel in  h et privaat als 
op h et stadsbestuur.
DE H. LOUIS REILZEN
de knappe com m issaris in  de Stedelijke  
Viscnm ijn, die een tijd lang, w egens be- 
zigneden in  h et M ilitiebureau, slech ts  
's nam iadags op de v iscnafslag aanwezig  
kon zijn, zal er voortaan den geneelen  
dag werkzaam  zijn.
M et vreugde zunen alle getrouwen uit 
de vischm ijn  dezen reent-vaardigen amb­
tenaar terug in  hun m idden zien.
AUTOMONSTERING
Dinsdagvoorm iddag had op de Albert I 
Promenade, tusschen  de K ursaal en het 
Koninklijk Paleis, een  groote m onstering  
p iaa ts  van  alle vrachtw agens van m eer 
dan 2 Ton, welke m et benzine gedreven  
worden.
Voor de m orgenw andelaars beteekende 
dJt een  zekere attractie.
UITGESLOTEN STEUNTREKKENDEN
Steeds worden werkloozen door den 
N ationalen  D ienst voor Arbeidsbemidde­
ling en W erkloosheid van den gebruike- 
lijken  steun uitgesloten , om dat zij rede 
lijke werkgelegenneid in  Frankrijk of 
D uitschland geweigerd hebben.
Alleen W interhulp kan deze m enschen  
nu ondersteunen.
KRIJGSGEVANGENEN TERUG THUIS
Anderm aal is een groep O ostendenaars  
uit krijgsgevangenscnap uit D uitscm and  
teruggekeerd. Het aantal dat nu nog niet 
teruggekom en is wordt van langsom  
kleiner en kleiner.
DROEVE PLECHTIGHEID
Op W oensdag 5 Februari had op de 
gem eente K eiem  de begraving p laats van  
den 33-jarigen Cyriel Pyra, welkg gedood  
werd op h et vliegveld van  Raversyde. 
Het slachtoffer la a t een vrouw en  een  
m inderjarig kind na.
GEMEENTE STEENE
Alle personen welke hun woningen  
m oesten verlaten u it oorzaak van  oor­
logsom standigheden, worden dringend  
verzocht hunne nieuwe w oonst of adres 
te la ten  kennen op h et gem eentesecre- 
tariaat. Alle nam iddagen wordt er over­
gegaan  tot de beschrijving der ontruim ­
de eigendom m en; dag en uur te bepalen  
in  overeenkom st m et techn ieker Land­
m eter Soete, die ook alle verdere in lich­
tingen  zal verschaffen.
BURGERLIJKE OORLOGS­
SLACHTOFFERS 1940
Door h et fe it dat h et le  dossier door 
en s ingediend reeds te lep er zijn  beslag  
kreeg hebben we vastgesteld  dat, zooals 
we reeds hebben geschreven, de vergoe­
ding pas begint te tellen  van  de m aand  
w aarin de aanvraag volledig werd inge­
diend, in  andere woorden, h et oorlogs- 
fe it gebeurde in Mei en h et pensioen  
gaat in  vanaf 1 October daar de aan­
vraag volledig op 4 October werd in ge­
diend. Verder hebben we ook vastgesteld  
dat indien m en  m et de beslissing van  
den Staatscom m issaris akkoord gaat, ’t 
is  te  zeggen dat het p ensioen  in rechte  
is  m et de wet, m en n iet voor de burger­
lijke invalid iteitsocm m issie m oet ver­
schijnen. W anneer is  h et pensioen  nu in  
recht m et de wet? Door onze ondervin­
ding en studie van de w etgeving der 
burgerlijke oorlogsslachtoffers, kunnen  
we U m et alle zekerheid er over in lich ­
ten. Het vonnis der Burgerlijke invalidi- 
teitscom m issie is van belang voor de 
rest van uw leven. R aadpleeg ons voor 
h et te laat is, w ant aan h et vonnis va lt  
niet meer .te veranderen,
Voor alle kostelooze in lichtingen , wend  
U tot h et p laatselijk  secretariaat, Plan- 
tenstraat 82, te Oostende. Bureel den  
Dinsdag en  Vrijdag van 5 to t 7 uur. 
Briefw isseling: zegel bij voegen voor ant­
woord, a.u.b.
Het N ationaal Verbond van Burgerlijke 
O orlogsinvalieden w ijst er op dat de ge- 
am puteerden (die een arm of been ver­
loren hebben), alsook de dragers van  
orthopedische toestellen , recht hebben  
op een bijzondere zeepkaart, op vertoon  
van hun  rantsoeneeringskaart en een  
geneeskundig getu igsch rift v^n hun dok­
ter, verm eldend d at ze geamputeerd zijn.
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P E L S E N
H E S S E N S
Specialiteit van V ossen, M antels 
en  Pelsen op m aat ■
A JO L F  BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE
H erstellingen — Veranderingen  
M atige prijzen.
MENSCHEN VERLATEN DE STAD
Als we zekere geruchten m ogen geloo­
ven, welke n och tan s uit een betrouwbare 
bron komen, zouden honderden Oos­
tendsche gezinnen th an s w achten  om 
een verhuiswagen, ten  einde hun huis­
raad in een of andere gem eente, meer 
in  h et b innenland gelegen, te  verhuizen.
De verhuiskoorts is  dus nog n iet afge­
nom en!...
Wij vragen ons af waarom ?
GEEN BESTELLINGEÜN TEN HUIZE
Om te verm ijden dat de slu ikhandel in  
vleesch nog zou kunnen voortgezet wor­
den, ware h et w enschelijk  de beenhou­
wers verbod op te leggen  nog bestellin­
gen ten  huize te  doen. Nu dat n et vleesch  
alhier zoo schaarsch  geworden is, gaat 
h et n iet op d at zekere personen, door 
hun positie, vleesch thu is zouden besteld  
krijgen. Er is h ier een zeer m ensche- 
lijke daad te  stellen .
OVER OPEISCHINGSBEVELEN.
Er weze er aan herinnerd d at door de 
bevolking slech ts gevolg m ag gegeven  
worden aan D uitsche opeiscningsbeve- 
len, indien zij lan gs h et gem eentebestuur 
om, gedaan worden. De bevolking is  dus 
n iet verplicht aan  de leden der Weer­
m ach t leveringen te  doen tenzij deze 
kontant betaald worden.
M en lette hier goed op, wil m en geen  
onaangenam e verrassingen beleven, daar 
wij u it eigen ondervinding weten, dat 
m en op het M ilitiebureel zeer streng op­
treedt in  deze gevallen.
On nous prie d’annoncer le dé­
cès de M onsieur
Hector CAMBRON
Institu teur pensionné  
survenu le 16 février 1941 dans sa 
77e année, après une longue et 
pénible m aladie.
Les funérailles civiles, su ivies de 
l ’inhum ation  dans le caveau de 
fam ille ont eu lieu dans la  plus 
stricte intim ité.
Le présent avis tien t lieu de 
faire-part.
Ostende, 38, rue de Rome.
BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
BIJHU1S OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS 
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
Bewaring van Effecten  — V erhuring van B randkasten  — 
Bew aring van kostbare w aarden, onder omslag, in  pakket­
ten  of verzegelde kisten. _______
DANKBETUIGING
De Fam iliën  DENT AN T en 
BLOMMAERT bedanken innig de 
vrienden en kennissen  voor de vele 
blijken van genegenheid  hun be­
toond bij h et afsterven van  
MEVROUW 
MATHILDE BLOMMAERT
Echtgenoote van den heer  
Charl es  D en ta n t
overleden te  Oostende op 13 Ja­
nuari 1941.
Veldstraat, 42. Oostende.
De Werking van 
“ Winterhulp „
FEESTEN
In een echte fam ilie-atm osfeer ging de 
eerste ontspanningsm atinee op Zondag 
16 Februari jl. aoor, voor een  bomvolle 
zaai in  «oud Oostende». Alle m edew er­
kenden, wier individueel presteeren in  
een volgend artikel nader zal toegeiich t  
worden, overoronen zicnzelf. ü n  auen  
geiuKxen zij er in  de aanwezigen te  
Doeien en nun  aandacht van oe vele 
nare proolem en van deze domsere dagen  
a i te  leiden. Het fe it d at op zekere 
oogenblikken de gan scn e zaal m eezong, 
is w el n et beste oewijs daarvan.
Wij w eten  d at geen enkeie der m ede­
werkenden zal w illen hooren van  dank, 
om dat h et besef van den m oreelen steun  
die zij hun m edem enscnen geven, hun  
grootste voldoening is. Toch danken wij 
allen, en zeggen nen: «D e reeks gaat 
voort; to t weerziens Zondag».
De bruto-opbrengst beloopt nagenoeg  
1300 fr., wat, gezien den  lagen  prijs der 
plaatsen, een scnitteren den  u itslag  mag 
genoem d worden.
BEDEELINGEN
Melk. — Vanaf 17 Februari is  de be- 
deeling der m elk aan  h u is georgani­
seerd. Na de onverm ijdelijke aanpas- 
singsperiode, zullen de gesteunden h et  
groote voordeel der nieuwe werking be-
Men verzoekt ons h et overlijden  
te  m elden van
MIJNHEER
Frans-Jozef DE WOLF
R ustend Opzichter van Bruggen  
en W egen 
Ridder in  h et Orde van  Leopold II 
Vereerd m et h et Burgerlijk Eere- 
teeken  van  le  K las  
Echtgenoot  van Mevrouw 
Mar ia - Josepha FRANCK 
geboren te Appels-bij-Dendermon- 
de, den 8 M aart 1875 en overleden  
te Oostende, den 17 Februari 1941.
De lijkdienst, gevolgd door de 
begrafenis op h et Stedelijk  Kerk­
hof, Nieuwpoort Steenweg, Oos­
tende, h eeft p laats gehad op Don­
derdag  20 Februar i  1941, om 10 u., 
in  de parochiale kerk van h et H. 
Hart.
Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen rouwbrief zou­
den ontvangen hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig  
te aanzien.
Spaarzaam heidstr. 19, Oostende.
VERPACHTE GROND.
Tot op 18 Februari jl. werden er door 
h e t  gem eentebestuur vam  Oostende a%n 
453 huisgezinnen  (sam engesteld  in  to­
taal uit 1898 personen) een lapje grond 
verpacht. Deze 453 perceelen hebben in 
totaal een oppervlakte van 9 Ha'. 2784,50.
ROOD LICHT NOODZAKELIJK
Bij duisternis ware h et ten  zeerste 
gew enscht dat elke bezitter van  een auto 
of rijw iel zorge dat h et rood achterlicht 
in  orde weze.
D it weze ook gezegd voor de tram s, die 
een bestendig gevaar opleveren en vooral 
op den Nieuwpoortsteenweg, waar 
m aneuvers gedaan worden.
De rijksm acht en politie zouden best 
doen hier een w aakzaam  ook te  gebrrui- 
ken.
WERKLOOZENCIJFER.
In  de week van 10 to t 15 Februari 1941 
werden 6673 werkloozen gecontroleerd, 
t.t.z. 4687 m annen en 1986 vrouwen. Tij­
dens de week van 3 tot 8 Februari 1941 
waren er 7111 werkloozen w aarvan 5123 
m annen en 1988 vrouwen.
ZULLEN DE TRAMS RONDRIJDEN.
Deze week w as m en volop in  de weer 
om de rails van  de tram s op de Visschers- 
kaai te reinigen. Mag m en hieruit be­
slu iten  dat binnenkort onze stadstram - 
tjes terug rond zu llen  rijden ? D it ware 
een m erkelijke verbetering in  het huidi­
ge O ostendsche tram leven.
TENTOONSTELLING
W egens den grooten bijval, zag onze 
stadsgenoot kunstschilder Pierre Verbe- 
ke, welise in  de M emlinc zaal te Brugge 
tentoonstelt, zich verplicht zijn expositie 
to t Vrijdag 21 Februari te verlengen.
Heel w at kunstwerken w ist hij aan
Uitdeeling der 
Rantsoenzegels
Uitdeel ing der  Rantsoenzegels  (groot))
V anaf 28 Februari to t en  m et 8 Maart 
1941, telkenm ale van 9 to t 12.30 en van  
14 tot 17.30 ure, in  de school Maria- 
Hendrika, Ieperstraat 3, zal er overge­
gaan worden to t de uitdeeling der ra n t­
soenzegels, aardappelzegelbladen en 
w aarschijnlijk  zeepkaarten, naar de 
volgende orde:
W oensdag 26 Februari voor Aarts tot 
en  m et Carbon;
Donderdag 27 Februari, voor Carbonez 
tot en  m et Dejonghe;
Vrijdag 28 Februari, voor De Kee tot en 
m et Ente;
Zaterdag 1 Maart, voor Erasm us to t en 
m et Juste;
M aandag 3 Maar.t, voor Kabo to t en 
m et Laplace;
D insdag 4 Maart, voor Laplasse to t en 
m et Mollet;
W oensdag 5 Maart, voor Molley tot en 
m et Rolly;
Donderdag 6 Maart, voor Rom an tot 
en m et Vancoiilie;
Vrijdag 7 Maart, voor Van Colen tot 
en m et Van Slembrouck:
Zaterdag 8 Maart, voor Versluys enz.
Deze zegels m oeten gebruikt worden 
vanaf 8 M aart 1941.
Zij zullen alleenlijk  afgeleverd worden 
aan h et hoofd van  h et gezin (of zijn  
echtgenoote) op vertoon van zijn (hare) 
identiteitskaart, alsook van de rantsoe- 
neeringskaarten (waarvan h et vakje No­
vember door hen  zelf dient ingevuld te 
w orden), m elkkaarten en de strook van  
de aardappelzegelbladen van de verloo- 
pen m aand (t.t.z. van  de m aand Fe­
bruari) van zijn  (haar) gezin.
De inwoners m oeten  zich op de hun  
vastgestelde datum s aanbieden.
Wie n iet in  regel is wordt onder geen  
voorwendsel bediend.
Vooraleer h et bureel te  verlaten moe­
ten  de belanghebbenden hunne zegels 
natellen, w ant nadien  worden geen  
klachten  m eer aanvaard.
V oor a lle  in lichtingen , nieuwe kaarten, 
enz., zich w enden Bureau voor Bevoor­
rading, S tokholm straat 6, le  verdieping.
De voorrang wordt verleend aan zwan­
gere vrouwen, ziekelijke m enschen, in­
valieden van ten m inste 60 t.h . voorzien 
van hunne invalid iteitskaart en aan de 
leden van de kroostrijke gezinnen.
OP ALLE REKENINGEN
welke m en op h et gem eentebestuur in­
brengt als gevolg van geleverde verstrek- 
veel J o n g e n  door opeischingsbevelen, dient de 
volgende verm elding in  inkt te  worden 
geschreven : W aar en ech t verklaard
voor de som  van ...........  (in  volle letters).
Zoo luiden ten  m inste de onderrich­
tingen  welke ons gem eentebestuur van  
Brussel ontvangen heeft.




De kursus van  D uitsch  per briefw isse­
ling van de School voor de D uitsche Taal 
zal op 2 M aart aanvangen.
Men w eet dat dank zij haar speciale 
m ethoden, de School voor de Duitsche  
Taal er in  slaagt Duitsch te  leeren in 
twee m aanden.
Om zich -te laten  inschrijven, op post- 
checkrek. 713456 van de SCHOOL VOOR 
DE DUITSCHE TAAL, 14 LIEVE VROUW- 
RROEDERSTRAAT, t e  BRUSSEL, de som  
van 75 fr. storten, rechtgevende op den 
volledigen kursus.
De kursus (35 lessen) blijven he.t ei­
gendom  van den leerling.
Aan verdienstelijke leerlingen  worden  
diplom a’s afgeleverd.
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OP HET STADHUIS
Het gebeurt m aar al .te dikwijls dat 
personen zich van h et Stadhuis naar  
den dienst der Openbare Werken of Oor­
logsschade m oeten begeven welke inge- 
richt is in  h et gebouw op de H. Serruys- 
laan, nevens h et K anonhotel. Deze per­
sonen zijn aldus genoodzaakt een groo­
ten omweg te m aken, w at een zeker tijd­
verlies beteekent- Zou h et derhalve niet 
m ogelijk zijn een opening te  kappen in 
den om heiningsm uur rechtover h et K a­
nonhotel? Alzoo zou een  rechte weg ont­
staan  die meer dan voldoening zou 
schenken.
CHARLES TRENET
Enkele weken geleden hebben wij in 
deze kolom m en heit sneuvelen gem eld  
van dien jongen zanger en  kom ponist 
van h et lustige Fransche lied, op grond 
van berichten uit eenigszins betrouw­
bare bron.
D it zou th an s onju ist zijn, lu idens een  
onlangs verschenen persbericht.
M ocht h et waar zijn  dat wij ons ver­
gist hebben, wij w enschen  het van harte.
IN ENGELAND OVERLEDEN
Enkelen tijd  geleden hebben wij ge­
meld, dat Mej. Vercrusse Alice, ten  ge­
volge van bom bardem enten gedood werd. 
Thans vernem en wij nog dat de hh. Ka- 
m iel en Herm an D angez ook h et slacnt- 
Giier van  deze luchtaanvallen  zouden  
geworden zijn.
HET SLUITINGSUUR DER 
BIBLIOTHEEK
Onze gedaente, verleden week in deze 
kolom m en geopperd, om n et sluitingsuur 
van de bibliotneek w at te  verlengen, 
werd door den h. B ibliotnecaris C. Loon­
tiens bereidwillig aan een onuerzoek on­
derworpen om in  de m ate van  het m oge­
lijke er een gunstig gevolg te kunnen  
aan verleenen
W acnten wij dus m et geduld dit on­
derzoek af, clat zal bestaan uit een sta ­
tistiek  per uur van h et aan ta l bezoekers
VOOR AARDAPPELEN EN GROENTEN. ' iu  de bioliotheek, om er dan h et noocuge 
Op het koersplein, gelegen lan gsheen  besluit uit te  trekken.
den N ieuwpoortsteenweg is m en druk be­
zig den grond om te  p loegen om er later  
groenten te kweeken.
Alzoo zal geen enkel stukje grond on­
benut gelaten  worden.
ONZE STADSTRAMS
V astgesteld  werd, dat sedert M aandag 
de stadstram s talrijker loopen, w at voor 
iedereen wel m et een goed oog zal wor­
den aanzien, vooral nu, w anneer door 
de benzineverdeeling, veel auto’s en  last  
w agens geen  verkeerstoelating bezitten.
HET OVERLIJDEN VAN KONING AL­
BERT.
M aandagnam iddag, rond halfzes, h ee it  
er aan h et m onum ent der O ostendsche 
gesneuvelden op de SS. P ieter en  Pau- 
lu sp laats, eten intiem e p lechtigheid




9 Feb. — Emiel Lingier van Eduard en  
Angela Vilain, w.d C avellstraat, 44.
12. — Elvire Florée van  Albert en  Maria 
Zeebroek, Steenbakkerstraat, 51.
13. — G aston Vercnocke van K arei en 
Paula Herssens, Dr. V erhaeghestraat, 
152. — Etienne en W ilfried M aes van  
Louis en  Raym onde Zwaenepoel, Een- 
drachtstraat, 30. — André R otsaert van  
Edmond en Hendrika Mylle, Zwaluwen- 
straat, 121.
14. — C hristiane Demoor van C onstant 
en M ariette Eyland, O oststraat, 55. — 
André Seghers van Charles en  Maria
seffen, daar h et rijtje schuiven (a itn an s j Lauwers, Stefanieplein, 15.
voor de m elk) nu gedaan is.
Ziehier de cijfers der bedeelingen: 
Voor de week 19-25 Jan.: 2862 lite r - 
voor de w eek 26 Jan .-l Febr.: 3393 liter; 
voor de week 2-8 Febr.: 3688 liter.
Soep. —  Voor de voikssoep werden toe­
bereid: voor de week 26 Jan .l- Febr. 1947Û 
literr; voor ed week 2-8 Febr. 21735 liter; 
voor de week 9-15 Febr.: 22167 liter. 
Voor de schoolsoep werden toebereid
STERFGEVALLEN
8 Feb. — Juliana Hubert, 67 j., wed. 
Adolf Baert, P lan tenstraat, 64. — Alicia 
Helsm oortel, 72 jaar, ongeh. Euph. Beer- 
naertstraat, 57. — F lorentia Hagers, 86 
j., wed. Carolus Boddaert, Amsterdam- 
straat, 55.
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voor dezelfde weken resp. 8782, 8779 en j ^ “ s ^ S u s k r a a f  F ™ '  ^  9199 liter- t.prwiil rip vriip snpn appft- ■ , ivley, bt. l a  111U S S tr il a t , .9199 liter; terw ijl de vrije soep geeft: 
900, 890 en 945 liter.
In  to ta a l beloopt de toebereiding voor
10. — W illaert Leonie, 76 j., wed. Caro­
lu s. Decrop, Dr. V erhaeghestraat, 22.
de twee laa tste  weken, dus gem iddeld | „  V ’ Leonard Crombez, 62 j wed. 
oer dasr 4486 en 4612 litpr H elena De V nese, echt. Ehsa Vanden-
EIGEN GROENTEN
D estijds hebben wij gem eld hoe vele 
inw oners van  heft W esterkwartier, in­
zonderheid deze van  Eigen H aard en  
O ostendsche Haard, allerlei groenten als 
roode en groene kooien, porei en  selder, 
hadden gep lant in  h et hofje dat zich  
vóór hun  deur bevindt, in  p laats van  
een of ander lie f bloem pje. D it is  echter  
tot een  sp ijtige m islukking gekomen, 
daar al deze groenten nooit to t vollen  
w as zijn  gekom en, en  steeds kleine p lan t­
jes zijn  gebleven.
Als reden van deze m islukking dient 
aangehaald, d at de h aag  welke zich  
rondom h et hovetje bevindt, de noodige 
dosis lich t en  lu ch t to t  volgroeien der 
kooien n iet doorliet.
Wil m en dus vruchten behalen, w at 
th an s m eer dan gew enscht is, dan doet 
m en best eerst de h aag  te  verwijderen.
per dag: 4486 en 4612 liter.
Kleederen.  — Er werden uitgereikt ge­
durende de laatste  weken: 
van 27 Jan. to t 1 Febr.: 710 stuks, 
waarde 28400 frank; van  2 to t 8 Febr.: 
511 stuks, waarde 20440 frank; van 9 tot 
5 Februari: 608 stuks, waarde 24320 fr 
Sedert begin Januari werden dus n a ­
genoeg voor 150.000 fr. k leedingsstukken  
uitgereikt.
Com m entaar op al deze cijfers achten  
wij overbodig: zij spreken voor zich zelf.
OPROEP
Mevrouw Serruys, le idster der kleed­
kamer, deelt mede d at de uitdeeling der 
kleederen n iet kan bij gehouden worden  
door de confectie. Daarom  doet zij een  
dringenden oproep to t alle vakm enschen  
(naaisters, kleerm akers, confectiehuis- 
houders, enz.) om op zich te nem en elk  
één kleedingstuk volledig af te werken. 
Alle benoodigdheden worden door WH 
geleverd.
Wij hopen dat allen zich u it eigen  be­
weging zullen opgeven. Im m ers, h et gaat  
er om de ondersteunden dringend van  
kleederen te voorzien.
Zich aanbieden : IJzerstraat, 5. Bij 
voorbaat, dank.
H et Prop.-Com. WH Oostende.
h et afsterven  van koning Albert her­
dacht werd.
Door enkele personen werden twee 
kransen gelegd en w el nam ens h et stads­
bestuur door den heer Burgem eester en 
he.t N. V. I.
DE BURGERLIJKE STAND
Zooals onze lezers weten, werden de 
boeken van den burgerlijken stand  vol­
ledig door den stadhuisbrand vernield. 
Dit is  geen reddeloos verlies, verm its een  
afsch rift van al deze boeken te  Brugge! 
bewaard wordt. De noodzakelijkheid om 
een afschrift van deze stukken in  onze 
stad  te bezitten dringt zich m eer en meer 
op. Daarenboven kan de m ethode om  
alles «met de hand» af te schrijven be­
zwaarlijk toegepast worden in deze tij­
den van  m odernisme, en  m ede door het 
fe it dat in  dit afschrijven heel w at fou­
ten  en vergissingen zouden sluipen en  
tevens de groote onkosten die deze arbeid 
zou veroorzaken. Het copieeren bij m id­
del van foto’s ware dus gew enscht, n iet 
alleen  w einig kostelijk  m aar vlug en  
foutloos zou dit werk uitgevoerd worden. 
Oen aanbesteding doorheen geheel Bèlgié 
zou dan ook de m eeste kans op voldoe­
n ing geven.
Aan h et Schepencollege dit te  beslis­
sen!
berghe, N ieuwpoortsteenweg, 131. Adolf 
M ostrey, 64 j„ echt. Elisa Dewulf, Zwalu- 
w enstraat, 152.
12. — P asch a lis  Lauwerens, 41 j., echt. 
Florina Hugue, woont te Steene. M artin ; r 
P aulus, 77 j., wed. Thérèse D enniel.echt. | 
M arie Leclereq, C haletstraat, 15.
13. —  D elphine Sm issaert, 78 j. echt. 
Frans Vanm aele, M uscarstraat, 8.
14. — M aria Aerts, 58 j., wed. V alentin  
Jonckheere, N ieuwpoortsteenweg, 58.
15. —  André Rotsaert, 2 d., Zwaluwen- 
straat, 121.
10. — Een onbekend persoon (aange­
spoeld lijk ).
Cinema’s
R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. H ans Sohnker Lea Slezak in  «Herfst- 
parade». ♦
HUWELIJKEN
15 Feb. — Vereecke Henricus, werkm an  
en Robbe M adeleine, z. b. — R oels Geor­
ges, m eubelm aker en D asseville Yvonne 
z. b. ■— Vanhove Daniël, schrijnwerker 
en G alleyn Germ ana, z. b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
16 Feb. — Brissinck Fidelis, electrie- 
ker en Dugardein Simonne, z. b. — De­
nys Fernand, beroepsvrijwilliger en 
B ots Octavie, z.b. — Deweert André, kok 
en Heindryckx Irma, z. b. — Pertz Vic­
tor, werkm an en W illaert Doris, z. b.
E X
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.




2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. La Jana in  «Stern van Rio».
m
R O X Y
1. Een dokumentair.
2. U fa aktualiteiten  in 1ste week.
3. G ustav Frohlich, Elma Bulla in «De 
Ideal Flirt».
F O R U M
1. A ktualiteiten U fa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. Marika Rokk in: «Een M einacht».
P A L A C E
1. A ktualiteiten Ufa in  le  week.
2. Een dokumentair.
3. «Een vrouw als gij», vroolijke ko­
m edie m et B rigitte H om ey en Joachim  
G ottschalk.
SLAAP- EN VERDOOVENDE MIDDELEN
Luidens een besluit verscnenen in het 
Staatsb lad  van 15 Februari, werd de h. 
Lust M., «In tern os» , François Musin- 
straat 7, aangesteid  om gedurende het 
jaar 1941 h anael te  drijven in  slaap- en 
verdoovende m iddelen.
DOKTERS-ZON DAGDIENST
De hn. apothekers ne o oen zich veree- 
nigd  en zijn er toe gekomen, el£  op zijn  
beurt, den Zondag open te  blijven en 
gedurende de n acnten  van één week ter 
bescnikkm g te zijn van hun kianten. 
Alzoo bezitten ook zij w at rust. D at stel- 
sei, seaert jaren toegepast, geeit eenie­
der voldoening.
W aarom de nh. dokters ook niet? zoo 
vraagt zich de openbare m eening in  den  
laa tsten  tijd  at. En deze vraag is  in­
derdaad gegrond.
Wie is  n et nog n iet gebeurd, d at voor 
een  p lotseling zjekteverscnijnsai, m en  
’s n acn ts een doKter nooaig neeft? Men 
kiopt aan bij den d ientst oijwonenoen: 
deze is  n ie t  bescniKoaar, evenais een  
tweede en een derde. 1 eikens m oet er 
lang gew acht worden eer m en opendoet 
en m en is een uur kwijt zonaer ie ts be­
reikt te heboen. Ware n et nu n iet veel 
gem akkelijker dat een  dokter, om  de 
oeurt, den n achtd ienst zou verricnten, 
gem akkeiijker voor den belangneooen- 
de, gem akkelijker voor de doüters, die 
alzoo toen  een «geruste?» n acn trust zou­
den gem eten?
Wie weet, kom t dit n iet een dezer da­
gen tot stand.
OPGEPAST !
De steno-dactylo school «CREMER» is 
th an s gevestigd : Marie Joséplaats, 2bis 
(boven de w asscherij en  haarbakkers- 
w inkel).
FEEST UITGESTELD.
H et feest ingericht door «Hoop in  de 
Toekomst» voor 23 Februari ten  voordee­
le van  «Winternulp» is verdaagd to t 16 
M aart aanstaande.
SPAANSCHE LESSEN e
Wij vernem en dat onze talentvolle 
dichter Karei Jonckneere, th an s Spaan­
sche taa llessen  geeft in  een private on- 
derwijsstelling. D it zal voorzeker een  
groote attractie zijn  voor de leerlingen.
ONZE TAXIS
W anneer ü  een  tax i w enscht te  ge­
bruiken, kunt U zich wenden tot een  
der volgende adressen:
Ramoudt Ch., K aaistraat, 30.
Hollevoet Ant., G eüjkneidstraat, 84. 
Ureel Alf., N ieuwpoortsteenweg, 213. 
Deze personen hebben een rijvergun­
n ing to t 1 Maart.
DE OLI EVER DEEL ING.
Naar we vernem en zal thans, n aast de 
uenzinekaart, voor de bevoorrading in 
oenzine, een  zelfde stelsel in  h et leven  
geroepen worden voor de olie. Er zullen  
dus oliekaarten en oliebons afgeleverd  
worden.
DE VLEESCHBEVOORRADING
Zaterdag 1.1. werd op de stedelijke 
vleeschm arkt vleesch verkocht. Te 3 uur 
in  den nam iddag was alles reeds uitver­
kocht. In  een paar andere winkels werd 
eveneens vleesch verkocht, zoodat er op 
dit gebied geen eenheid  bestond, w at in  
alle om standigheden te  betreuren valt.
Ook hier was h et voor de vriendjes 
en m ochten m enschen, bij som m ige hee­
ren van h et stadh uis n iet goed genoeg 
bevriend, terugkeeren, waar anderen on­
verw achts m et een bon opdaagden, al 
hadden ze er vorige week n iet gestaan. 
ONTVOERDEN.
Wij vernem en zooeven dat eene veror­
dening verschenen is die de zaak der ont­
voerden zal regelen.
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WOEKERWAAR AANGESLAGEN
Verleden week werden bij M aes René, 
in  de W arschaustraat, 600 kg. erw ten en  
500 kg. gerst in  beslag genom en, die al­
daar ondergebracht waren door een ze­
keren Van Overschelde Frans, van de 
K apellestraat, die ze daar geplaatst had  
in  afw achting da.t ze nog w at m eer zou- 
aen opbrengen.
DIEFSTAL
In  den n acht van Vrijdag op Zaterdag  
jl., werd ingebroken in de zaal « Ter­
rasse » op de Van Iseghem laan.
Al de looden darm en en h et koper wer­
den m eegenom en.
’t  Is  in  elk geval n iet om  er wapens, 
m aar voorzeker geld van  te m aken.
HET HAD ERGER KUNNEN ZIJN
Zaterdag was de genaam de Van Roey 
Karei m et zijn m akkers aan  ’t  spelen in 
de O oststraat, toen  hij van een hunner 
een steen  op de neus kreeg, waardoor 
de kleine erge verwondingen opliep. Dr. 
Jaucquet bracht de eerste zorgen toe.
DOOR ZIJN MEESTER VERLATEN
Waar in  de huidige om standigheden  
zooveel geklaagd wordt over d iefsta l van  
velo’s, h eeft de politie in  den n ach t van  
Zaterdag op Zondag, rond 23.30 u., er 
eene gevonden op de Ste C athrinaplaats, 
dragende het num m er 223.007.
Deze velo is ter beschikking van den 
eigenaar in  h et politiebureel van de 
V laanderenstraat.
REPATRIEERING VAN FRANSCHE 
MILITAIREN
Het College van Burgem eester en 
Schepenen h eeft de eer ter kennis te 
brengen van  alle belanghebbenden, dat 
door bem iddeling van den Heer Gouver­
neur te  Brugge al h et m ogeljke zal ge­
daan worden om de vrijstelling te be­
komen van de Fransche m ilitairen, die 
op W est-V laam sch grondgebied gehuis­
vest waren en hier hun  fam ilie, huis en 
werkkring hebben en tn an s krijgsgevan­
gen zijn in  Duitschland.
Te dien einde worden de geïnteres­
seerden verzoent, zoo spoedig mogelijk, 
op h et Stadhuis, M ilitiebureau, Stok­
holm straat, de volgende in lichtin gen  te 
verscnaffen:
1. 2Jaam en  voornam en;
2. P laats en  datum  van geboorte;
3. W oonplaats vóór den oorlog;
4. Fam uietoestand;
5. Beroep;
6. Fransche m ilitaire eenheid, w aar­
onder ingedeeld;
7. G evangenkam p en -num m er in  
D uitscniand.
Het stadsbestuur zal, eens in  h et bezit 
van bovenverm elde in licntingen, deze 
stukken aan den Heer Gouverneur te 
Brugge overm aken.
BENOEMING
De heer H offm an werd als leerm ees­
ter in  H ygiëne voorgesteld door de com ­
m issie der stedelijke vakschool en  door 
h et Schepencollege benoemd.
VtJGEN VOOR DE LAGERE SCHOLEN
W interhulp kreeg van h et Middenco- 
rr.iteit 5000 kilos vijgen. Deze vijgen zul­
len  aan de kinderen der lagere scholen  
uitgedeeld  worden.
VOOR HET VOLTOOIEN 
DER ONDERSTANDEN
Van h et m inisterie ontving h et stads­
bestuur een  nieuw krediet van  een m il­
lioen, voor h et voltooien der onderstan­
den.
MELKBEDEELING WINTERHULP
Alle rechthebbende personen, die voor­
h een  hun volle m elk gingen  afnem en in  
een  der lokalen van W interhulp, zijn nu  
vrij deze tegen  dezelfde voorwaarden 
van  hun vroegeren melkboer vergun­
ninghouder vanaf heden  te  bekomen.
De in lichtin gen  voor m elkventers h an ­
gen uitgeplakt bij den grootm elkverdee- 
ler.
VITAMINEN VOOR DE 
SCHOOLKINDEREN
Als gevolg van  h et voorstel van  den 
heer Schepen Devriendt, is  de «Jeugd­
com m issie» van  W interhulp overgegaan  
to t h et bestudeeren van  de m ogelijkheid  
de kinderen der lagere scholen  vitam i­
n en  te doen nem en, onder vorm van  
kleine lekkernijen.
SOEP IN HET ATHENEUM
Sedert M aandag ontvangen ook onze 
groote 'gasten u it h et Atheneum  hun  
rantsoen  soep.
Bij hen  ook, is de schoolsoep wel ge­
komen.
DE MOORD OP MARGRIET CHEYNS
Wij hebben er op gewezen, in  verband  
m et de veelbesproken zaak van den 
moord in  de duinen, dat, om herziening  
te  bekomen, op grond van  nieuw e feiten, 
één stap  noodzakelijk is, ni. de indiening  
van een m em orandum  bij h et Hof van  
Verbreking.
Naar ons wordt gem eld is  dit m emo­
randum  th a n s ingediend bij h et hoogste 
Hof, door drie kassatieadvokaten, zoo­
als de w et zulks voorschrijft. Deze advo- 
katen hebben dus, n a  onderzoek van  het 
dossier, gem eend dat er gronden aan­
wezig waren om  de proceduur voor her­
ziening aanhangig  te  m aken.
Men kan er zich slech ts over verheu­
gen dat de raadslieden van  O ktaaf Wyf- 
fe ls  to t dezen stap hebben besloten.
Aldus zal de bevoegde rechtsm acht 
zich  hebben uit te spreken, waardoor 
deze pijnlijke zaak defin itief zal worden 
behandeld.
HET ECONOMAAT
zal van af volgende week in de p laatsen  
ju ist boven de handelskam er van  het 
G erechtshof worden overgebracht.
HET BUREEL VAN 
OPENBAAR ONDERWIJS
v/ordt naar h et bureautje van  de h u is­
siers verhuisd, zoodat ook h ier een lichte  
verbetering waar te  nem en valt.
HUWELIJK
Ter gelegenheid  van  h et aanstaande  
huwelijk, Zaterdag a.s., van  den reiniger 
van de schu ilp laats van h et G erechts­
hof, bieden alle bezoekers van  dezen abri 
hem  en zijn aanstaande van  harte een  
gelukkigen en langdurigen echt.
ARM GEBROKEN
In een onzer scholen  is een zekere 
jongen*, Dewilde, u itgegleden  eh  h eeft  
zijn arm  gebroken.
AANRIJDING
Vrijdag jR. is  op de Vandersweep- 
plaats, Vanlerberghe Alois m et zijn  rij­
wiel in  botsing gekom en m et een auto  
bestuurd door Van Biervliet Edmond. 
Vanlerberghe werd gekw etst aan den  
linker voorarm en  he.t rechter been.
OORLOGSGOEDEREN
Vanwege de bezettende overheid, werd 
bij h et stadsbestuur aangedrongen op­
dat to t een grondige huiszoeking in alle 
woningen der stad zou overgegaan wor­
den  ten  einde de talrijke oorlogsgoede- 
ren, welke door de bevolking verscholen  
worden gehouden, te  kunnen inleveren.
Men zal zich herinneren dat enkelen  
tijd  geleden eenzelfde bericht door het 
Schepencollege ter kennis van  h et pu­
bliek werd gebracht. Alle goederen m oes­
ten  dan in  de «Overdekte Tennis» woi 
den ingedragen.
EXAMEN IN BESTUURLIJK RECHT
Voetstappen zullen aangew end wor­
den om toe te laten  dat de bedienden  
die door onvoorziene gevallen  belet g e­
w eest zijn aan h et exam en voor Be­
stuurlijk recht te Brugge deel te nem en, 
zcuden toegelaten  worden dit jaar h et  
exam en m ede te  m aken
VOOR DE ECHTGENOOTEN VAN 
AFWEZIGE MILITAIREN
De echtgenooten van soldi j t rekkende,  
om eender welke reden afwezige m ili­
tairen, worden verzocht zich aan  te bie­
den ten  lokale voor de steungelden, 
Ieperstraat 24, op volgende dagen:
Vrijdag 28 Februari: van 14 to t 17 u.
Zaterdag 1 Maart: van  9 to t 12 u. 
voor onderzoek van de u itbetaling van  
achterstallige steungeld  en terugbeta­
ling van  bedragen die afgehouden wer­
den. De belanghebbenden moeten^ drager 
zijn van: 1) Het huwelijksboekje; 2) Een 
verklaring afgeleverd door den Heer Bur­
gem eester, vaststellend  dat de echtge­
noot onder de w apens geroepen werd; 














Woensdag  5 Februar i .
3 van gsten  bedragende 654 
opbrengst: 4081,50 fr.; prijs: 
fr. per kgr.
Donderdag  6 Februar i .
3 vangsten  bedragende 141 
opbrengst: 1171,50 fr.; prijs: 
fr. per kgr.
Woensdag  12 Februar i .
13 vangsten, bedragende 2923 kg. sprot, 
opbrengst: 41.304,20 fr.; prijs: 20.80-26.10 
fr per kg
Donderdag  13 Februar i .
14 vangsten, bedragende 5168 kg. sprot: 
opbrengst: 72.053,70 fr.; prijs: 20.30-25.80 
fr. per kg.
Vri jdag 14 Februar i .
14 vangsten, bedragende 4558 kg. sprot: 
opbrengst. 67.544,80 fr.; prijs: 22.60-24.60 
fr. per kg.
Za te rd ag  15 Februar i .
13 vangsten, bedragende 7020 kg. sprot; 
opbrengst: 111.434,90 fr.; prijs: 23.90- 
25.80 fr. per kg.
Zondag 16 Februar i .
13 vangsten, bedragende 4902 kg. sprot; 
opbrengst: 78.538,70 fr.; prijs: 23.20-26.10 
fr. per kg.
M a an d a g  17 Februar i .
13 vangsten  bedragende 3845 kg. sprot; 
opbrengst 65.675,10 fr.; prijs: 24.90-26.40 
fr. per kg.
Dinsdag 18 Februar i .
14 vangsten, bedragende 1705 kg. sprot; 








Donderdag  13 Februar i .
n a 23 schepen  voor 278.498 fr. Strandvis- 
schers: 28.481 fr.
Schuilen 46-54; kleine schuilen  24-30; 
drieling schuilen 30-38; buts 35; garnaal 
APPARATEN 35-36 fr. per kg. 
voor ruggraat m is-^ r’j^ag ^  Februar i ,  
vorm ing beender- schepen voor 193.723 fr. Strandvis-
ziekte.
KUNSTBEIiNEN
in  lich t m etaal.
7, H. 
O O S T E N D E
ONTVANGSTUREN : ieder werkdag, van  
9 tot 11 en van 2 tot 6 uur ■
AANKOOP VAN PAARDEN DOOR DE 
BEZETTENDE OVERHEID.
Het College van Burgem eester en  
Schepenen der stad  Oostende h eeft de 
eer ter kennis van alle belanghebben­
den te  brengen dat de D uitsche Overheid 
beslist h eeft een aantal paarden aan  te  
koopen gelijk aan 10 t. h. van de voor­
handen zijnde dieren.
Al de houders van paarden m oeten al 
hun dieren aanbieden voor een Comm is­
sie welke op M aandag 24 Februari a.st. 
te 9 u. ’s m orgens zal zetelen  te  Moere.
De belanghebbenden worden verzocht 
zich, m et de in  hun bezit zijnde paar­
den op voorm elden datum  vóór h et ge­
stelde uur naar de bovengenoem de ge­
m eente te begeven, alw aar de dieren  
zullen verzam eld worden op de hoeve 
van den H. STAEL Louis, Oostzijde, 7.
Alle paarden van drie jaar en  ouder 
m oeten aangeboden worden; er wordt 
alleen uitzondering gem aakt voor:
1) de hengsten;
2) de op beide oogen blind zijnde die­
ren;
3) de m erries die een veulen kweeken  
van ten  hoogste vier m aanden oud.
De paarden m oeten aangeboden wor­
den voorzien van een trens, een halster  
en een stevigen  leireep van ongeveer 2 
m. lengte. Ze m oeten  gepoetst, geros­
kamd, gevoederd en gedrenkt zijn. De 
hoeven dienen gereinigd en  h et ijzerbe­
slag  in  zeer goeden staa t te zijn.
De aangekochte paarden zullen dade­
lijk in  Belgische m unt betaald worden.
De eigenaars die hun paarden niet 
zouden aanbieden, zullen door de krijgs- 
rechtbanken vervolgd worden.
BENOEMINGEN
In  de eerstvolgende gem eenteraadszit­
ting  zullen de volgende benoem ingen  
voorgesteld worden:
M artin Albert: bureauchef Openbaar 
Onderwijs en  Economaat.
Dumnn Eugène: bureauchef Bureel Be­
volking,
Baken G ustaaf: bureauchef Bevoor­
rading.
Brissinck Frans: vaste benoem ing als 
toeziener.
B aillieul M ichel: als bijzondere toe­
ziener.
Vandepitte Jaak: als brigadier.
Holm G ustaaf: a ls Brigadier.
Vallaeys M aurice: als agent.
Deze benoem ingen zullen de bekroning 
zijn van vele jaren eerlijken dienst.
schers: 13.195 fr.
Schuilen  42-48; drieling 25-34; kleine 
schuilen  18-26; buts 28-32 fr. per kg. 
Za t e r d ag  15 Februar i .
24 schepen voor 128.731 fr. Strandvis-
Qphpr*ï' 8Q'^  "fT*
Schuilen  36-50; drieling 25-37; kleine 
ischullen 10-20; bujts 35-50; haring 35; 
garnaal 27-32 fr.
SERRUYSLAAN M a an d a g  17 Februar i .
Stranavisschers: 9.685 fr.
Dinsdag 18 Februar i .
25 scnepen: 174.314 fr. 158 kg. garnaal 
voor 41.372 fr. Strandvisschers : 15.337 fr.
Schuilen 27-43; drieling 20-42; kleine 
schuilen  7-14; buts 19-30; haring 33-40; 
garnaal 14,50-33 fr. per kg.
Woensdag  19 Februar i .
25 schepen: 146.448 fr.; garnaal: 2756 
kg. voor 67.213 fr. Strandvisschers: 
14.755,60 fr.
Schuilen  33-47; drieling 20-42; kleine 
schuilen  15-19; buts 25-31; haring 39-44; 
garnaal 22-26 fr. per kg.
Gedurende de week van 10 to t 15 Fe­
bruari werd er voor 38.194 kg. visch  ver­
kocht tegen  968.917 fr. De strandvisschers 
verkochten voor 78.027 fr. (2037 kg.). In  
to taa l 40.220 kg. voor 1.046.944 fr.
De stedeljke vischm ijn  in  de Garage 
van den heer M aurice Vyaene is te klein  
en de visch  wordt buiten in  de St. Ja- 
kobstraat verkocht.
De garnaal wordt binnen verkocht. 
Dringende m aatregelen  zijn  ten  zeer­
ste gewenscht.
EXAMEN VAN ADJUNCT- 
POLITIECOMMISSARIS
M aandag en D insdag had h et exam en  
p laats voor adjunct-politiecom m issaris. 
Dit exam en werd slech ts u itgeschreven  
tusschen  de politieagenten  van het 
korps, om dat dit als een bevordering aan  
zien  word£, zooals h et ten  andtere te  
Brussel h et geval sch ijn t te  zijn, waar 
elke agent m instens 2 jaar op straat 
m oet gewandeld hebben vooraleer aan  
dit exam en te m ogen deelnem en.
De agenten Dumon Henri, Barbary H., 
Deprez Marcel, Deprez G ustaaf en  Devos 
Louis nam en er aan  deel. De jury w as  
sam engesteld  uit burgem eester Serruys, 
de h. Devriendt, Schepen van  Openbaar 
Onderwijs, Schepen Boudolf, de kanton­
nale schoolopziener Van Laere, vrede­
rechter K esteloot en hoofdpolitiecom ­
m issaris Seys.
In  verband hierm ede werden ons ver­
scheidene opm erkingen gem aakt, waarop  
we hopen in  een volgend num m er terug  
te komen. ,
De correcte wijze waarop h et ex a m e n ! 
afgenom en werd, dient geloofd. De jury 
zelf is zoo sam engesteld, dat we aan de 
ju istheid  ervan n iet tw ijfelen.
HET EXAMEN VOOR POLITIEAGENT
Onze lezers w eten  ook dat er 20 p laat­
sen van politieagent te begeven zijn,
Blankenberge
APOTHEEKDIENST
Zondag 23 Februari zal de apotheek  
A. M onset, Groote Markt, gansch  den dag 
open blijven.
FONTE IN IERSDIENST
De fonteinier Boute Florimond, Cons- 
ciencestraat 45, zal vanaf Zondag 23 Fe­
bruari to t en  m et Zaterdag 1 M aart den 
dienst waarnem en.
AUTUBUSDIENST OP BRUGGE
Tot nader bericht is de autobusoienst 
Blankenberge-Brugge geschorst.
RIJK.SNUKMAALSCHOOL
H et feest, ingericht voór veertien da­
gen door de normalisten ten  bate van  
W m terhulp, h eeft de mooie som van fr. 
3.120 opgeDracht.
R eeds voor dat h et p laatselijk  Comité 
van W interhulp was to t stand  gekomen, 
werd door den O uaieerlingenoond «Onze 
Scholen» een  toelage van ouU fr. naar h et  
hoom bestuur te Brussel gezonden.
FLANTEN VAN Am h Uh h k ELEN
H et verbouwen der erkende wrat“- 
ziektevrije aardappelen worat toegelaten  
aoor den D ienst voor Plantenziekten, op 
de besm ette p laatsen , evenals op de 
gronden gelegen binnen een straai van  
500 m. A anvragen om  toelating tot ver­
bouwen van aardappelen m oeten  gericht 
worden to t den Secretaris van  h et werk 
«Hoekje Grond», N oteoaertstraat, oud 
huis «Sarma», die zien gelast m et de 
bestelling van plantgoed.
Ieaer verbouwer van aardappelen kan  
zien vóór 25 Feoruari a.s. ten  laatste  
w enden to t  gem eld secretariaat om  
plantgoed  tegen  aen inkoopprijs te be- 
Komen.
CINEMA COLISEE
Program m a van Vrijaag 11 to t Don­
derdag 21 Februari 1941:
1. U fa aktualiteiten.
2. K ultuunilm .
3. «M aaame Bovary», m et Pola Negri.
A vonavertoom ngen te 18 u. Zonaag-
nam iddagvertoom ng te 15 u.
BUHGEKLIJKE STAND
Geboorten: Dekem pe André, Zuien- 
kerke.
Overlijdens: Vansever Esther, 24 jaar, 
ongeh., de Sm et de Nayerl. 79; Ciaeys 
Emiel, 83 jaar, wed. Tavernier Clem en­
tine; Clem ent Anna, kloosterlinge, 84 j., 
M olenstr. 3; G oetnals Celestine, 60 jaar, 
Vanderstichelenstr. 21, echtg. Scharre 
Louis.
Huwelijk: Blomm e Cyriel, Uitkerke, en 
De Bruyne Elisabeth, aimer.
H uw enjksaikondigingen: M oens Cyriel 
m et Desnerck Elisabeth.
WINTERHULP
D agelijks worden 570 rantsoenen soep 
aan behoeftige fam ilies uitgedeeld. Se­
dert W oensdag is de uitdeeling in  de 
scholen aan  2000 kinderen begonnen.
Deze week zijn ook 40 ton kolen aan­
gekom en en  h et Comité werd verwittigd  
dat de toevoer th an s regelm atig zal ge­
schieden. De kolenbedeeling geschiedt op
DE VISSCHERSWERELD IN ROUW
M aandag is in den ouderdom van 60 
jaar, de reeder Leopold Desm idt, van  
Heist, onder efen grooten toeloop van  
volk ten  grave gedragen, n adat een  
plechtige lijkdienst in  de parochiale kerk 
aldaar p laats had.
Benevens h et Schepencollege en de ge­
m eenteraadsleden, bem erkten we talrijke 
reeders, Achiel H illebrandt en den heer 
Bonte, vertegenwoordiger van de firm a  
Valcke.
In  zijn hoedanigheid  van peter van de 
H.17, werd door h et gem eenteraadslid  
W armoes een treffende lijkrede u itge­
sproken, w aarin hij herinnerde aan de 
gansche visschersloopbaan van den be­
treurden afgestorven vriend, en  aan zijn  
vele gaven, wijze raadg>evingen, werk­
lu st en  zijn liefde voor zijn m edebroe­
ders.
«Het Visscherijblad» kende den heer 
Leopold Desm idt zeer goed en h et was 
nog n iet zoo lang geleden dat we m et 
hem  over allerlei zaken, h et vak aanbe­
langend, een  praatje hadden gem aakt.
Wij bieden dan ook aan de zeer be­
proefde weduwe onze innige deelnem ing  
aan, m et de verzekering dat zijn nage­
dachtenis bij ons in  eere zal gehouden  
worden.
OUDE GAZETTEN TE KOOP
Zich wenden:  Drukkeri j  «Het  Vissche­
r ijblad», Steenweg op Nieuwpoort ,  44.
S P O R T
Voetbal
waarvoor 540 aanvragen binnenkwam en, h et oud politiebureau, D escam pstraat.
Van deze 540 vragen bleven er na zif­
ting, dus zij die aan de voorwaarden niet 
voldeden, 272 over.
W oensdag werd h et schiftingsexam en  
aangevangen op h et p lein  van  A.S.O. De 
272 kandidaten werden volgens alphabe- 
tische orde in  4 groepen verdeeld, zoodat 
er W oensdagmorgen zich 82 m ochten  
aanbieden
Slech.ts 30 elem enten  kwam en op.
De proeven bestonden uit: 100 m eter 
loopen in  m instens 14 sec.; 1000 m. in  
4 m inuten; 100 m. zwem m en in 3 min. 
en velorijden.
Deze proef werd de volgende dagen  
voortgezet.
Het schriftelijk  exam en zal denkelijk  
volgende week p laats hebben.
En zoo wordt ons politiekorps onder 
leiding van onzen kranigen hoofdpolitie­
com m issaris, langzaam  m aar zeker een  
keurkorps.
HOEKJE GROND
We vernem en dat boven de 500 fam i­
lies een stukje grond hebben bekomen; 
dc tota le oppervlakte bedraagt m eer dan 
7 hektaren. N iet alleen werden de gras­
p leinen van h et tennispark en  van de 
kleine parkjes voor aardappelteelt uit­
gegeven, m aar nu ook zal h et voetbal- 
plein  van  den Daring, zooals reeds h et  
sehietp lein  van  Sint-Sebastiaan, in  een  
aardappelveld herschapen worden. En 
nog altijd komen nieuwe aanvragen bij 
het Comité toe.
DE ORTSKOMMANDANTUR 1/858 
Brugge-Land bericht dat de D uitsche 
grensposten en patroeljes aan  de Hol- 
landsch-B elgische grens h et bevel heb­
ben gekregen, zonder voorafgaande ver- 
w itting te  schieten  op alle personen, die 
lan gs andere dan de gewone straten  en  
wegen de grens trachten  te  overschrij­
den.
Nieuwpoort
DE ONTRUIMING DER ZOLDERS
Een aanplakbrief u itgaande van het 
Stacjsbestuur veatigt de aandacht der 
bevolking op h et ontruim en der zolders 
van alle brandbaar m ateriaal en het 
uitstrooien van zand, enz. Politieagenten  
en  m ilitairen zullen alle zolders komen  
nazien om vast te  stellen  of de noodige 
m aatregelen  getroffen zijn geworden. De 
n alatigen  zullen gestraft worden. Opge- 
p ast dus dat allen  zich in regel stellen , 
w at in  de eerste p laats in  h et belang is 
van de heele bevolking.
DE ZEEPBONS
De aandacht van eenieder wordt ge­
vestigd op h et feit d at de zeepbons van  
de gewone zeepkjiarten s lech ts  geldig  
zijn gedurende de m aand waarop ze be­
trekking hebben en die op de koepons 
vermeld.
D it is vooral van  belang voor de klein­
handelaars voor w at betreft het indienen  
der zegelborderellen. Op te  m erken valt 
dat de borderellen n iet m eer kunnen  
aanvaard worden na den 8en van de 
m aand volgend op deze die vastgesteld  
w as voor hun gebruik, dit in  tegen stel­
ling m et de gewone zegels die m oeten  
ingediend worden ten  laatste 7 werk­
dagen n a  den datum  van hun vervaldag.
PROPAGANDATOCHTEN
Op m orgen 23 Februari en  M aandag  
en D insdag daaropvolgende, zullen pro- 
pagandaoptochten gehouden worden ten  
bate van h et Werk van W interhulp, m et 
de m edewerking van h et gem engd koor 
«De Noordzeestem m en», onder de leiding  
van den heer (Nestor N uttin  en  de p laat­
selijke afdeeling VIVO, onder leiding  
van Mej. Verbanck.
Tijdens de optochten  zullen liederen  
en volksdansen uitgevoerd worden. Ten 
huize zullen dienstvaardige dam es en 
juffrouwen, inschrijvingslijsten  aanbie­
den, voor h et edel werk.
DE VOLKSTUINTJES
Het stadsbestuur ste lt enkele percee- 
len  grond ter beschikking van de be­
volking om m oestuintjes aan te leggen. 
De personen die w enschen  een perceel 
bouwland in huur te  nem en, kunnen zich  
aanm elden op h et stadhuis aan  Bureel 5, 
tot 1 Maart. Na gem elden datum  worden  
geen aanvragen nog in aanm erking ge­
nomen.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Dem an Roger, z.v. August 
en Lestabel Yvonne.
Overlijdens: Bertier Honoré, echtg. v. 
Borney Octavie, 36 j.; Schalier Albert, 
z.v. Lodewijk en Rycx Philom ène, 21 j.
DE RAVITAILLEER INGSDIENSTEN
De verhandelingen aan w inket 1 : Tex­
tiel- en lederwaren. Op M aandag, D ins­
dag, W oensdag, Donderdag en  Vrijdag, 
telkens van  9 to t 12 uur. In lichtingen  
iederen werkdag van 9 tot 12 uur.
Aan winket 2: Landbouw: aangiften; 
R antsoenzegels: zegels voor de bijrant- 
soenen, m elkzegels, aanvragen voor bij­
zondere m elkkaarten en aardappelkaar- 
ten; Aanvragen en aflevering van bij­
zondere zeepbons.
Aan winket 3: M achtigingen to t her- 
bevoorrading (kjiein-handelaars). Op 
Dinsdag, W oensdag, Donderdag en Vrij­
dag, van 9 to t 12 uur.
In  de huidige om standigheden is geble­
ken dat het n iet m ogelijk is ’s nam id­
dags h et publiek nog te bestellen. Met 
h et oog op den goeden wil van eenieder, 
zich stip t .te houden aan  de gestelde  
dagen en uren. Geen enkele uitzondering  
zal nog kunnen in aanm erking genom en  
worden.
VERKOOP VAN WOONHUIZEN
De goedkoope woonhuizen door de Stad  
gebouwd op h et Theo Goedhuysplein, 
werden D insdag verkocht aan volgende 
prijzen:
Lot 1: 24.600; lot 2: 24.100; lot 3: 
23.500; lot 4: 23.000; lot 5: 24.000; lot 6: 
23.800; lot 7: 23.000; lot 8: 22.400; lot 9' 
22.700; lot 10: 22.700; lot 11: 22.500; lot 
12: 25.000; lot 13: 23.300; lot 14: 26.100; 
lot 15: 25.000; lot 16: 27.200 fr.
KUNSTENAARSGILD VAN DEN 
WESTHOEK
Zondag 1.1. vergaderde h et gild van 
den W esthoek, onder voorzitterschap van  
den gildem eester E. H. Lam brecht. Na 
lezing van  h et verslag defileerden de 
Nieuwpoortsche letterkundigen. De heer 
Juul Fillaert, voorzitter der K am er van  
Letterkundigen, stelde zich voor. Hij 
w ees op zijn hard debuut en n oest wer­
ken en las dan een zeer ontroerende no­
velle voor, geschreven in het jaar 1913 
en verschenen in «De Biekorf». Na hem  
vertelde Jan M aats over zijn pedagogi­
sche werk en zijn boeken, die een m il­
lioen u itgave bereikten, w aarna de se- 
kretaris der Kam er van Letterkundigen  
een kijkje gaf in  zijn nog kort litterair 
leventje en  het gild m eldde dat een  
nieuw werk « Volk uit den W esthoek » 
weldra van de pers komt.
Op de volgende vergadering zullen de 
overige 'Nieuwpoortsche kunstenaars hun  
werk hebben voor te  stellen.
Verder werden de statu ten  uitgewerkt.
Het Gild besliste nog twee leden als 
kandidaat-lid  in  de Jeugdkam er te aan­
vaarden, nl. de hh. Bollion en Pieters 
Roger.
De kunstenaar Buylle wordt voorzitter 
van de kamer van schilderkunst.
Enkele p lannen werden nog bespro­
ken, waarna de vergadering eindigde.
UITSLAGEN VAN ZONDAG 16 FEBR.
I PROVINCIALE AFDEELING — REEKS A 
A. S. Oostende — D. C. Blankenb. 4—3 
F. C. Brugge — V. G. Oostende 3—2 
S. V. B lankenberge — C. S. Brugge 0—4 
R angschikking  
1. F. C. Knokke (A) 9 8 0
2. A. S. Oostende
3. C. S. Brugge
4. F. C. Knokke (B) 12
5. V. G. O ostende 10
6. F. C. Brugge 11
7. Dar. Blankenb. 12








1 33 10 17 
1 45 16 15
0 34 7 14
1 18 40




GEWESTELIJKE AFDEELING - Reek:? A
E, G. G istel — V.G. Oostende (niet gesp.)
R angschikking
1. G. S. M iddelkerke 7 6 0 1 53 6 13
2. A. S. Oostende 5 3 1 1 18 6 7
3. E. G. G istel 6 2 3 1 15 18 5
4. S. K. Eernegem  6 1 4 1 13 45 3
5. V. Oostende 4 0 4 0 4 28 0
A. S. O. 4 —  D. C. BLANKENBERGE 3
M atige opkom st, w anneer scheidsrech­
ter G hyoot volgende elfta llen  in  h et veld 
roept :
A. S. O ostende : P incket; Hinderyckx 
en W ets; Meier, A speslagh  en  D eschacht 
Vandierenaounck, D enaem ers, Janssens, 
Lenaers en  Depooter.
D. C. Blankenoerge : H autekiet; Ko- 
n ings Louis en K om ngs Raym ond; B eyts 
Trypsteen en Van Houtte; Dem eulem ee- 
ster, Vandenbroucke, Van Houtte, Van- 
deputte en Van Mierop.
Daring w int den opgooi, m aar langs  
Vandierendounck vallen  de Oostende- 
naars onm iddellijk aan. H autekiet weet 
echter m ooi te  stoppen. De «rood-groe- 
nen» blijven de m eerdere en H autekiet 
aoet zien  opnieuw geiden, w anneer hij 
prachtig een hoofdstoot van Janssens  
m et de vuisten weg werkt. T egenaanval­
len  van Daring leveren w einig gevaar 
op. Aan de 20e m inuut, na sam enspel 
tusscnen  Vandeputte en Vandenbrou­
cke, scn iet laatstgenoem de forsig op 
aoel, Pm cket laa t n et leder ontglippen  
en Van u o u tte  stuurt in  de netten . Oos­
tende is n iet ontm oedigd en  valt m oeaig  
aan. IN a 21 m inuten krijgt Lenaers een  
saionpasje van  Vandierenaounck en  üt 
geiijKinaKer zit binnen. D an n g  ver­
p laatst h et spel en  dwingt een hoek­
schop ai, waarbij P incket voor de tw ee­
de m aal op hooidstoot van Van Houtte 
verrast wordt. De localen zijn eemgszinb  
on th u tst en  Daring m aakt er gebruik 
van om lan gs V andeputte een dçrde 
doelpunt aan  te  teekenen. dit na 37 m. 
W eoerzijdsche aanvallen  volgen to t aan  
de rust.
Na kam pverwisseling vallen de Oos- 
tendenaars dadelijk aan  en reeds aan  
de eerste m inuut verm indert Vandie­
rendounck, op voorzet van  Depooter h e i 
achterstel zijner ploeg. Onmiddellijk  
daarop verscnalkt Jan ssen s de Darmg- 
acnterhoede en n et den gelijkm aker. - -  
H et spel vervolgt verdeeld. Oostende 
kom t daarna opnieuw gevaarlijk  aan- 
dringen én  H autkiet onderscheidt zie... 
op harde schotten  van Janssens. Einde­
lijk  worden de pogingen der localen  be- 
kï'oond, w anneer D ehaem ers, ondanks 
een w anhopige poging van  H autkiet, in  
den bovenhoek h et m ooiste doelpunt 
der partij w eet aan te  teekenen, zoodat 
Oostende ten slotte op ’t  nippertje m et 
4— 3 w eet te  winnen.
F. C. BRUGGE 3 —  V. G. OOSTENDE 2
Scheidsrechter Bouckaert ste lt vol­
gende ploegen in  lijn  :
F. C. Brugge: Carels; Dhooge en  Hers- 
sens; Warnier, Rooseboom  en  Dev*, 
Van Ryckegnem , Moeyaert, De Block, De- 
caiuwé en  Roose.
V. G. Oostende : R otsaert; Vanden­
berghe en Berten; M estdagh, Zwaene­
poel en  Schaecken; Servais, Delporte, 
Vandenbussche, D asseville en  Hubrech- 
sen.
Club h eeft zijn beste reserveteam  op­
gesteld, terw ijl V. G. m et een gelegen- 
n eid selfta l aanvangt. O nmiddellijk dwin­
gen de O ostendenaars een  vrijen schop  
af, die n iets  oplevert. Oostende doet ge­
vaarlijke aanvallen, die echter op een 
goed spelende verdediging van Club 
spaak loopen. Handspel van een bezoe­
kenden achterspeler in het berucht ge­
bied wordt n iet opgemerkt. Verdeeld 
spel volgt, to t Moeyaert n a  15 m inuten  
spel doorbreekt en het eerste doelpunt 
voor Club net. Even later stuurt Decalu- 
we boven de lat. Op voorzet van Moey­
aert kopt De Block op h et dwarshout, 
aert kopt De Block op h et dwarshout. 
Oostende is h et m eest de aanvallende 
partij, m aar de voorhoede m ist allen  
sam enhang. Decaluwé m ist een eenige 
gelegenheid. In h et V. G. doel laat Rot­
saert zich op zijn best opmerken. Na 42 
m inuten spel wordt hij echter voor de 
tweede m aal verslagen door een schot
van De Block, zoodat de rust m et 2__0
in ’t  voordeel van Club aanbreekt.
N a de poos is ’t  V. G. opnieuw de aan­
vallende partij. Na 8 m inuten centert 
Servais in  de voeten van Vandenbussche 
die h e t  achterstel van zijn ploeg ver­
m indert. Het antwoord blijft n iet uit en  
onm iddellijk daarna doelt Moeyaert een  
derde punt. Oostende wordt nu een poos­
je ingedrukt, m aar Rotsaert speelt een  
flinke partij tusschen  de palen. Op 
vrijen schop kogelt Zwaenepoel recht­
streeks in  doel, m aar h et doelpunt 
wordt ongeldig verklaard door den 
scheidsrechter w egens buitenspel (?) V. 
G. spant th an s alle kraenten  in  om te  
doelen en einaelijk  zal Zwaenepoel hier­
in slagen), door een strafscnop wegens 
h andspel van  Deveen, in doel om te zet­
ten, Oostende wil nog meer, m aar Club’s 
verdediging w aakt en zonder m eer komt 
n et einde....
KALENDER DER WEDSTRIJDEN VOOR 
ZONDAG 23 FEBRUARI 1941
PROVINCIALE AFDEELING — REEKS A
3 u. V. G. Oostende — F. C. Brugge 
15 u. C. S. Brugge — A. S. Oostende 
GEWESTELIJKE AFDEELING - Reeks A 
14.30 u. S. K. Eernegem  — V. G. Oostende
VOETBALMATCH
Zondag a.s. 23 dezer grijpt op h et ter­
rein S. K. Oostende een voetbalm atch  
p laats tu ssch en  de elfta llen  van S. K. 
Breedene en Red S tar F. C. Oostende.
De m atch  begint te  3 uur.
A ange/iien de vorige ontm oetingen  
tusschen  deze elfta llen  steeds spannend  
gew eest zijn zoo verw achten wij een  
spannende partij.
Wij verw achten dus een goede op­
komst.
Algem eene ingangsprijs : 1 fr.
Het bestuur der Red Star F. C.
= K =  X!
Rechtbanken
RECHTBANK TE BRUGGE
Engelsche dievegge veroordeeld.  — E l­
sie Mould, van Engelsche n ation aliteit, 
had zich te Oostende schuldig gem aakt 
aan  d iefstal van  een uurwerk en  een  
beddesprei ten  nadeele van A ugust Loy. 
De rechtbank h eeft haar veroordeeld tot 
een m aand gevangen isstraf en  700 fr. 
boete, m et toepassing van de voorwaar­
delijkheid gedurende drie jaar.
HOF VAN BEROEP TE GENT
Pol i t iecommissa ri s  veroordeeld.  — Ar­
m and Claeys, politiecom m issaris te  Veur­
ne, werd door de rechtbank van  deze 
stad  veroordeeld w egens knevelarij en  
bedrieglijke verduistering to t 8 m aanden  
gevangenisstraf en 700 r. boete. In  be­
roep werd de straf bekrachtigd.
Breedene
Boksen
TIJ DEL IJK E BEDIENDE. — Een p laats  
van tijdelijke bediende is  vakant in  de 
Com m issie van Openbaren Onderstand. 
Voorwaarden: Belg zijn, de gem eente  
bewonen een m aand n a  de in d ien sttre ­
ding, schrijfm achien  kennende; ouder- 
domsvoorwaarde: ten  m inste 19 jaar en  
m axim um  35 jaar (voor de rechthebben­
de 45 jaar) ; getu igsch riften  van goed 
gedrag en zeden, benevens een  genees­
kundig certificaat m ede sturen. Aan­
vragen te sturen  naar de. Com m issie van  
Openbaren O nderstand, 121, Dorpstraat, 
te  Breedene.
MOGEN ZE DIT WEL DOEN? — Wij
hçbben gem eld dat een  aanvang werd  
gem aak t meb dei afbraak van  enkele  
zwaar beschadigde huizen  in de Nukker- 
straat. 's Avonds, na de kerkuren, h eb ­
ben enkele personen van  de gelegenheid  
gebruik gem aakt om van  de afbraak  
voortgekom en steenen  w eg te  h alen . Ons 
dunkens kan  de e igen aar daar toch  
recht doen op gelden. Aan deze bijhaal- 
ders zeggen w ij: O pgelet!
UITDEELING DER MELKKAARTEN.
—  Op de h ierna verm elde d ata, van 10 
to t 12 en van 14 to t 17 u., zal ieder kind 
beneden de 14 jaar in  h e t  bezit gesteld  
worden van een m elkkaart (ook de ouder­
lingen van 70 jaar) :
Vrijdag 21 Februari: .van  A llaert tot 
Cys; Zaterdag 22 Februari: van  D aelm an  
tot Duysburgh; M aahdag 24: van  Eecke­
m an tot Kyndt; D in sdag 25: van La- 
baere tot Rys; W oensdag 26: van  Sae- 
lens tot Zoete.
De m elkkaarten zu llen  u itgereik t wor­
den aan  h et gezin shoofd  (echtgen oote)  
op vertoon van  zijn (h a a r ) id en tite its­
kaart, trouwhoekje en  de rantsoenee- 
ringskaarten  der kindeiren.
DECLERCQ DOET EEN ZEGEVIEREND 
OPTREDEN
Er was opnieuw h eel w at volk opgeko­
m en voor de bijeenkom st van verleden  
Zondag ten  Sportpaleize, w aar m anager 
Theo Vanhaverbeke voor een keurig pro­
gram m a had gezorgd, dat echter wegens 
onvoorziene om standigheden n iet in  zijn  
geheel kon afgewerkt worden. W egens c’.e 
slechte verbinding der spoorwegen, kon 
de Antwerpenaar Verreycken n iet tijdig  
ter p laats wezen om All Gerard de re­
pliek te  geven.
Scheidsrechter Druyve w as Zondag in  
het Sportpaleis h et voorwerp van aller­
lei u itlatingen , de eene al hatelijker dan  
de andere, vanwege som m ige toeschou­
wers die dezen heer m eenden te m oeten  
aanvallen, verborgen tusschen  h et pu­
bliek. D it vinden we n iet h eel moedig 
van deze toeschouw ers, die denkelijk ver­
geten  dat scheidsrechter Druyve reeds 
drie m aal te Oostende de wedstrijden  
leidt als p laatsvervanger van  ontbreken­
de referee’s die Oostende n iet konden  
bereiken.
Wij laten  hieronder de techn isch e uit­
slagen  der m eeting volgen: 
Liefhebberskam pen over 4 x 2  min.: 
H elsm ooretl (67 kg.) Oostende wint 
m et de punten op Berto (67 kg.) Veurne.
Avereyn (‘73 kg.) Oostende w int met 
de punten op Marino (73 kg.) Veurne.
Zeebrouck (58 kg.) Oostende en Mars 
(58 kg.) Veurne, boksen onbeslist.
M iny (66 kg.) Veurne w int m et de 
punten op Hoorne (66 kg.) Oostende. 
Liefhebberswedstrijd over 6 x 2  min.: 
Van Eenoo (70 kg.) Oostende w int van 
Parqué (70 kg.) Moeskroen, uitgeslagen  
in de eerste hernem ing.
W edstrijd over 6 x 2  min.:
Taecke (beroepsbokser) Oostende en 
Mare Amedée (liefhebber) Kortrijk, bok­
sen zonder uitslag', daar deze kamp de 
lim iet bereikt.
Beroeps wedstrijd over 1 0 x 2  min.:
Al. Declercq (56 kg.) Oostende wint 
m et de punten op R ogghe (56 kg.) Kor- 
trijk.
OP ZOMDAG 23 FEBRUARI a.s.: EEN 
REUZEN MEETING MET 4 PRACHTIGE 
BEROEPSKAMPEN
Nauwelijks w as er aan te stippen dat 
All Gerard verleden Zondag den hoofd­
wedstrijd n iet kon leveren, of hij deelde 
het publiek mede dat h et voor Zondag 
aangekondigde program m a twee ontm oe­
tingen  meer zou bevatten: Asseloos te­
gen Verreycken en de halve beslissing  
voor het kam pioenschap van België der 
m iddengew ichten tusschen  Van Eenoo en 
Mare Amédée.
D it reuzenprogram m a wordt ditm aal 
in  zijn geheel afgewerkt. N iettegen­
staande de overgroote kosten, blijven de 
prijzen der p laatsen  dezelfde. De Oos­
tendsche sportm annen zullen dan ook 
ongetw ijfeld  in groot getal opkom en om 
ooggetuigen te  ziin  van deze prachtige 
m eeting die dit seizoen haar voorganger 
‘nog n iet vond ter stede.
All Gerard zal op zijn  beurt den Ant­
w erpenaar De R uytter ontm oeten, die 
tegen  Sys in de vierde ronde den strijd 
m oest opgeven. Spijts deze nederlaag is 
De Ruytter n iet ontm oedigd, om dat hij 
best w eet dat er heden niem and in Bel­
gië tegen  Karel Sys is opgewassen.
Ziehier ten  andere h et volledig pro­
gram m a dezer reuzenm eeting: 
Liefhebberskam pen over 4 x 2  min.: 
Avereyn (73 kg.) Oostende tegen 
R aedt (72 kg.) Izegem.
Hoorne (67 kg.) Oostende tegen  De- 
m unck (67 kg.) Izegem.
H elsm oortel (67 kg.) Oostende tegen 
A. M aes (67 kg.) Izegem.
Brys (66 kg.) Oostende .tegen Alberic 
(66 kg.) Izegem.
O fficieel liefhebberskam pioenschap v. 
België m iddengew icht (halve beslissing) 
over 3 x 3  m in. :
Van Eenoo (Oostende) tegen  Marc A- 
m édée (K ortrijk).
Beroepswedstrijden over 1 0 x 2  mm.: 
Declercq (56 kg.) Oostende tegen Vaer- 
newijk (56 kg.) Kortrijk.
Taecke (72 kg.) Oostende tegen  Bou- 
cquiau (72 kg.) Brussel. 
Beroepswedstrijd over 1 0 x 3  min.: 
Asseloos (78 kg.) Oostende tegen  Ver- 
revcken (88 kg.) Antwerpen.
All Gerard (88 kg.) Oostende tegen 
De R uytter '86 kg.) Antwerpen.
Prijzen der p laatsen: ring 25 fr.; 
rang 20 fr.; tweede rang 15 fr.; 
rang 10 fr. ; volksplaatsen 5 fr.
Toegangskaarten op voorhand te b 
komen in het Hotel Central, Wapen­
p laats en in h et Café Conscience, Tox- 
houtsteenw eg 57.
De m eeting begint stipt om 14.30 ure.
eerst
derd
